



EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste v lluvias. Resto de España: Cielo con nubes, 
tendencia tormentosa. Temperatura: máxima de avor, 
30 en Murcia v Córdoba; minima. 12 en Soria y leruci. 
En Madrid: máxima de ayer, 29; mínima, 19. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico,) 
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S i n p i e s n i c a b e z a L O D E L D I A N u e v a s s e c c i o n e s d e l a 
D e r e c h a R . V a l e n c i a n a 
Otro golpe al Estatuto. Se lo asestó anteanoche el seftor Sánchez Román en 
un discurso de menos valor político que el pronunciado anteriormente por el 
E l suceso de Viana 
Publicamos en otro lugar la informa-
mismo orador; pero buen discurso, sin duda algruna. De oponerle nosotros algún ción facilitada en una nota por el Sindi- LOS qobemadores 08 ValeilCia Y S O B R E [ I . E S W O 
al grito de "¡Viva Cristo Rey!". 
No ofrece el documento más garaúna ^omoartimos casi todas las afirmaciones hechas por el docto catedrático.: - " — - u^ ^ww « ALICANTE, .omparnmos casi LUUÜÍ» î a j . . 4. ., probatoria que la palabra y el sello del Romnnal Acrn ,oS como él la "enorme confusión en la vida política y admm.slrat.vare- ejecutivo del Sindicato/Graves K S I A . 
I , 30.—Sigue la Derecha 
ría constituyéndose en 
se trataba de cuestiones abstrusas, 
dianameute versadas en materia politico-adrainistrativa. 
C 
Vemos como ei . ™ v t ^ vrnnrVrHprtroTi7 "no'.P h« U Comilé ejecutivo 
sultado del sistema de competencias mixtas, ya que es Cierto que no se ha te- afirmaciones lanzadas aparatosamente. Valí de Gallinera Valí rlc Laguart Ra-
nido la previsión elemental de reglamentar ordenadamente, cuidadosamente, con¡como ia ya indicada, y otra que perjudi- fol de Almunia y Poiop, han nombrado 
el mayor escrúpulo, con el mayor esfuerzo también, el desarrollo de ese giste- ca el buen nombre del médico de Viana.1 ya gUti respectivas Juntas Directivas, 
ma". "No habéis sentido esa preocupación—decía más adelante el señor Sánchez ¡doctor Pons. de quien se dice que negó' Cada dia se extiende mas y más el 
Román—y habéis creado probablemente unas normas que, en cuanto las pusié-;en los primeros momentos sus auxilio? radio de acción en la provincia de esta 
Ss trató de él. principalmente en 
su aspecto económico 
En medio de gran entusiasmo se 
aprobaron diversas conolusioiies 
D E A y e r t e r m i n ó l a d i s c u s i ó n d e t o t a l i d a d 
El representante de la minoría radical socialista calificó 
-el dictamen de excesivamente moderado. La Agrupa-
ción al Servicio de la República estima que el Título II 
pugna con la Constitución. Una proposición incidental 
sobre el atentado contra el señor Gassols 
SK A P R U E B A E L P R O Y E C T O DE L E Y R E F E R E N T E A L AUMEN-
T O PROVISIONAL D E L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
Se pide en una de ellas la organ:za-
ción de un plebiscito nacional 
y habéis creado probable ente unas nor as que, en cuanto las pusié-ien los pri eros o entos sus auxilio? radio de acción en la provincia 
rais en curso, serian motivo de colisión y de conflicto constante". jal herido "a causa de profesar ideas po- organización de derechas. 
En efecto desde la vida municipal, hasta los empréstitos concertados en el Jiticas diferentes". El Sindicato pide que 
extranjero fué examinando el orador una serie de puntos en los cuales, o ersf ^ P ™ * * 6 s] eso es cierto. ¿No te 
choque con la Constitución es manifiesto, o faltan piezas de enlace para articular nia "iedl0 fle ^"Wobarlo antes de ¡an-
cnoque cuu m v..uijaLiLu 1 c , . v , , .. __ . , zar tan grave acusación? ¿Quienes le VALENCIA 1.—Nuevamente los BO- ™ente en su aspecto económico, 
las facultades propia del Estado con las otorgadas a la región. Un ejemplo dieron ta*lo detalle sobre los7ritos hern^ores de Castellón v Valencia DéBde tnuch/antep de la hora anun-
típico, del cual ya nos hemos ocupado en estas columnas, es el de las mspeccio- fericlos ai caer el telegrafista, no pudie- ponen obstáculos a los actos de la De- ciflda los salones se hallaban bta^ñeííte 
nes del Trabajo. rnn darle también ese? ¿O tendrán co recha Regional. Con motivo de la /enj• ocuPattos Por 'os socios. Con objeto de 
El presidente, señor Besteiro, decía- ría denominada Agrupación al Servicio 
ra abierta la sesión a las cuatro y cin- de la República, consume un turno en 
co minutos. contra. 
En escaños y tribunas, escasa coucu- Empieza por manifestar su coinciden-
A las diez y media de la noche se re- n-encia. cia con el señor Sánchez Román en lo 
En el banco azul, el ministro de Tra-¡referente a la contradicción existente 
bajo. entre el dictamen de la Comisión y el 
Se lee y aprueba el acta de la sesión texto constitucional. Asi, por ejemplo, 
anterior, • en el apartado b) del articulo 97 de la 
n ri I I J-a' Constitución, entre las facultades del 
Ul Oen Clel qia;presidente. del Tribunal Supremo. íijuza 
Se aprueba sin discusión un dictamen1» de nombrar y ascender los Magiatra-
lebró ayer, en el domicilio social de la 
Defensa Mercantil y Patronal, una Jun-
Más mítines suspendidos!ta extraordinaria de esta entidad para 
tratar del Estatuto catalán, principa'.-
Llamó la atención singularmente sobre la pobreza del Estatuto en punto'dos los informes igual fuerza y segu- da del señor Gil Robles, se hablan or- T16 pudieran percibirse desde todos los 
al régimen local. No hay en él garantías para la autonomía de los Municipios, iridad? ganizado tres grandes mítines en Bu ;3Ítios lus discursos, se habían instalado 
ni mucho menos para la subsistencia de la personalidad de las provincias. ¡Qué Está fuera de nuestro propúsiio el' rriana. Requena y Onteniente. El go iestratégicammle varios altavoces, 
diferencia de ahí al pensamiento político de don Antonio Maura y los hombres de ;abultar un suceso, por desgracia no nuf- bernador de Castellón no autoriza el i Inició los discursos el primer firman-
su época que ponían como fundamento de las autonomías regionales la autono- vo en los pueblerinos. Mas corut. acto de Burriana. No obstante, el señor te de la proposición que dió motivo a ¡a 
mía municipal, con lo que se rendía tributo a la vez, a un orden teórico más el Sindi;catn ^ lanza a d^le buJl«- * Gil Robles irá a la citada ciudad, donde ;celebración de la Junta, don Benito Zor-
. . R .. . , ^ « « I Í - o^oio-o,̂  „ .̂̂ f,, . . r, . . en ello le sigue sin vacilar alguna Fren- sera obsequiado con una cena en la pin- noza, y a continuación hicieron uso de sabio v a un sentimiento popular mas arraigado y profundo! Como el mismo . , • » i . u i J i » ? n* t. * I . , i ' K I „ A r • AI 
0 J , . - J J * x , , TT„ . sa de la que a cada rato habla de la ne- toresca playa. También se trasladará a ¡la palabra les señores Ligero. Aleix, Co-
Maura recordaba el Municipio ha perdurado a través de la Historia, y es una cesidfld de comprobar las informaciones, Onda y Villarreal. ca, Terol. Martínez Rcus y Cortijo, 
persona natural, más aun que la misma región, sin que nosotros caigamos si-;hem0g solicitado nosotros algunas acl̂ - El gobernador de Valencia ha dicho! Todos ellos combatieron el Estatuto y 
quiera en la tentación de afirmar que ésta sea una ficción jurídica. raciones del hecho que insertamos con ÍH que no puede autorizar que el mitir dirigieron ataques a los directivos del 
Las observaciones del señor Sánchez Román sobre los empréstitos concerta- ñola referida. Y por ellas se viene a de Onteniente se celebre en el campo d.̂  movimiento catalán, tributando, en cam 
dos por la región en el extranjero nos parecen muy atinadas, siquiera nuestro consecuencia de que, practicada una ii!- football, al aire libro, porque tiene ins- bio. grandes elogios al puébto de Catalu 
criterio sea más radical que el del orador. Nosotros no nos limitaríamos a con- nucíosa investigación, nadie puede alT- Cíucclones de Madrid que estos acto? |fla. a quien aquéllos—a su juicio—no re 
signar que el Estado no se hace responsable de estos empréstitos; los prohi- mar 1ue se lanzara el grito de que se se tienen que celebrar en lócale? ce- preséntan. 
birlamos en absoluto. Y la razón es clara. Consígnese o no la galvedad, sobre el¡ha hablado: que había de antiguo ene rrados. No obstante, el seftor Gil Ro Lar, manifestaciones de todos los ora-
Estado vendría siempre el país acreedor, máxime si era poderoso, como cuelen mistad viva entre el telegrafista muerto bles Irá a Onteniente para asistir al dores fueron acogidas con estruendosaí , y algún grupo político de la localidad; banquete que se celebrará en su honor, ovaciones y diversos vítores, 
serlo quienes estos prestamos facilitan. Y entonces, ¡menguada defensa para el ' \ . telegrafista, poco ames de ser Tan sólo se celebrará el mitin de Re-
Estado español la de un artículo del Estatuto! El Gobierno de Madrid se e¿-IggredidO, había vaciado su revólver con- quena, al es que antes no es suspendido, 
contraria entre la presión ejercida, de una parte, por la fuerza política de la tra algunas personas, a las que no dió, Porque se sabe que el alcalde de aque 
1 lia 
de la Comisión de Gobernación sobre el ¡dos en todo el territorio de la República, 
proyecto de ley autorizando al ministrolY- en cambio, en el Estatuto se transhe-
para contratar direcUmente los serví-1re a la Generalidad la potestad de la 
cíos de reparación de cables submari-'Justicia. 
nos. i Es preciso que se señalen coucreta-
Igualmente es aprobado sin debate mente hasta dónde llegan las atrieucio-
otro dictamen de la Comisión de Hacien- nes de la región, porque tal como viene 
da sobre la proposición de ley amplían- en el Estatuto especificado esa concre-
do los plazos señalados en el articulo' ción no existe, y ello dará lugar a múl-
92 y disposición transitoria, cuarta del!tiples complicaciones, no tan fáciles de 
Estatuto de Clases Pasivas. ¡resolver como cree el presidente de la 
A continuación se da lectura a un Comisión, que estima que pueden ser 
dictamen de la Comisión de Pretiupues- resueltas por un secretario de Ayunta-
tos sobre el proyecto de ley concedien-! miento 
do un crédito extraordinario de pese-! Esta I limitación, esta especificación, 
tas 113.395,70 al presupuesto de gastos es abs'jbitamente necesaria, para que al 
de la Presidencia del Consejo de Mlnis-|votar este Titulo no resulte que, o vo-
tros, para satisfacer los gastos de im- tamos una cosa intranscendente, o que-
presión, franqueo y transporte de folie- damos ligados a compromisos que pue-
Las conclusiones tos conteniendo la Constitución de la'dan luego rozar los limites que marca 
República. lia Constitución. 
Finalmente, en medio del mayor en- El señor ROYO VILLANO VA forma- Se muestra contrario a que se consig-
región, y de otra, por el país extranjero. |que el medico señor Pons asistió al lie Ha localidad ha telegrafiado al gober- tusiasmo y entre grandes aplausos, se la algunas objeciones al dictamen y se ne en el Estatuto que pertenece a la 
Plausibles también en el discurso que comentamos la tendencia a la unifica- rído y que no profesa públicamente .deas nador para decirle que todos loó centros • aprobaron las siguientes conclusíonos: lamenta de que no haya créditos extra- región la ejecución en lo referente a fe-
ción del derecho civil, las observaciones sobre la dualidad de jurisprudencia, ipolitícas de ninguna clase. republicanos protestan de dicho acto "Primeia. Renovación y modificación ordinarios para otras atencioneb impor- rrocarriles carreteras canales, teléfo 
etcétera. Y vamos a la parte más política del mismo, que fué la final, en que! Con todas estas aclaraciones no tra- V desean sc suspcnda para evitar inci-ide la junta de Valoraciones, para que tantes, como son las dependientes de nos. puertos, caminos y demás obras 
tocó el problema de la enseñanza. De esto habrá que hablar con mayor exten-¡tamos de disculpar la violencia ometi -lentes. tengan en ella representación todos los Instrucción pública. ¡públicas de Cataluña, ya que todos és 
sión, y no faltará la ocasión oportuna. Por lo pronto, la fórmula sugerida por el¡da- Lo que 51 queremos :lf"'mai M q',e El gobernador de Valencia ha recibí- valores económicos y ••«merciales detl Se aprueba el dictamen, y sin discu-itos. en cuanto traspasan los limites de 
señor Sánchez Román pudiera ser viable, al menos por lo que respecta a Ma- DO sc 1 ,n í"ZOr ? 0 £ f J ™ t * A* ,0 Ia vÍ3Ít* ^ scft°r B°sch- del secreta- país, sin prcprnideranca turra dr la .sión otrô  referente? también a crédi- la región, pertenecen al interés general 
drid. De todas maneras, a nosotros no nos satisface plenamente, y tal como la E I ^ J K J S T S e^iritu d^ ¿uen'ó u Z HI'H H ^ t R ® ? % qUe ^ f * * 6 ' ni P r i v i ' ^ : tendrá ramb.en ¡ tos extraordinarios, entre ellos. ..no de y por ende, debe ser Unción del Esta-
" . , J L „ • A * , • ^ , • t légrarOS, llevando el espuitu de cuerpo ha hablado de los actos de esta provln-; cada provincia, como parte de a Econo- 529.125 ^pesetas para satisfacer a los do v a éste v a nadie más debe corres-
redactó el orador, ha de tropezar, sin duda, con la oposición de los e.ementos demasiado allá: ni mucho menos debe .a cia. ge le confirmó que sólo se autori- mía naciona. riqueza, producción y funcionarios de Prisiones el 20 por 100 ponríer Z eiecución v la legislación, 
catalanistas. ; Prensa acogerlas 
Lo que, en conclusión, se deduce de todo lo apuntado, es que cualquier per- probación alguna. mitin de Requena, 
sona que se ponga a estudiar detenidamente el Estatuto tendrá que hacer suya m ^ ~ ^ todos 
una frase cuyo uso no se puede reprochar ya a nuestra pasión, o a nuestros misma ey para os Actividad femenina 
afanes oposicionistas. El Estatuto está menos pensado que la Constitución, y Tenemos a la vista uno de los últimos SALAMANCA i w u 
ei a ésta no le encontraba el señor Ortega y Gasset ni los pies, ni la cabeza, números publicados por el semanario , , , ' " t n. m ra es se 
. , . J , J , . t i i . , . . L , - ..».T i , o i TI - i ba celebrado un acto de propaganda 
puede decirse con entera segundad del Estatuto que no tiene ni cabeza, ni pies, barcelonés Nosaltres bols . Hay en el ^ ja ^goejaci^j, Femenina de Educ 
No hay en el proyecto que se discute la. más mínima previsión. Está hecho un artículo tituiado "Es preciso prepa- oĵ n (^¿la^na on ^ qlJri hablaron Jo-
Prensa acogerlas sin molestarse en com- zaban el banquete de Onteniente y el consumo' un rcpiT^niante por la Jii 
dustria, otro por el Comercio y otro 
por los consumidores elegidos por el 
censo corporativo los dos primeros, y 
por el censo general el ultimo, o por los 
Municipios o Diputaciones provinciales. 
Segunda. Denuncia de los aranceles 
con la despreocupación ínás alegre] ¡ Y' con qué gentil desenvoltura 'resuelven,!rai'uo.s * Eu el artículo, frases como las 9̂ fa júigup} corral, Petra Román. 
cedes Fonséca, Abilia Arroyo y Teresa de palabra, sus defensores, las dificultades que se les presentan! ¿Orden pü-^ e .sl̂ ue,D' , ,. . . . „ „. Í « ,t , , , . . fr * _] o r. ' "Mira, hermano catalán; mira que ca- „ , bheo? Bien, si, falta la pieza de enlace; pero... ya se buscara. ¿Hacienda.' Eso dn dia que pasa se acei.ca gĵ g ej momen- -astíalla. que fueron muy aplaudidas. 
son "bachillerías". Ya veremos lo que se hace. Será objeto de una ley especial, to de la rebelión, de la guerra santa, co- (Continúa en tercera plana) 
O se desglosará ese título y se aprobará el Estatuto sin él. ¿Conflictos admi- mo la llaman nuestras hermanos de tie- . 1 
rías asiáticas y africanas, guerra santa ai¡aagSig5giE 
de sus haberes, y otro de 400.000 pese-i Se diré también en el artículo noveno 
tas para satisfacer los gastos que se de este Título que a la región corres-
originen con motivo de la celebración p0ncie la determinación de las bases mí-
en Madrid de las Conferencias interna- nuil.^ ^ ia legislación sanitaria interior, 
cionales de Telegrafía y Radiotelegra- y y() quisiera que alguien de la Oomisifm 
jme explicara qué quiere decir esto de 
También son aprobados tres dictánie-:bases mínimas, expresión que se emplea 
actuales para revisarla v ponerlos en û s (Je la Comisión de Hacienda, uno de(también en el apartado quinto, refirién-
forma conveniente a )a economía gene--ellos cediellJo al Ayuntamiento de Ta-dofle a i08 montea, agricultura y gnna-
ral del pais, no de intereses partícula- el ecllllc^. actualmente flel Es-der{a 
res. Propugnamos una prudente pro! \?.do• (lue ñjé f^f^a ríe cenllas de den] Yn quería llamar la atención sobre 
ción, pero rechazamos las tarifas proh r 3 1 ^ ^ T***- oU'0 sobre e"1̂ 1̂ "̂  de estos extremos, que introducen la con-
biciomstas, o abusivas o desproporcio-¡^eI1°f de franclueü Postal con las Uguras fusj6n pn ei dictamen que se ha pre-
ñadas e injustas. de SaJvoechea y Concepción Arenal, y : sentado a las Cortes, para que la Co-
Tercera. Entendiendo nue el oroblc- 0 relativo a la jubilación de los fun- misión lo aclare de un modo preciso y. nistrativos, judiciales ? Eso lo arregla un secretario de Ayuntamiento. Lo mismo ( 
da. El caso es llevar adelante, sea como sea, el funesto engendro. ¡toria para^odos aqíelllí'pueblos íuc'^- fy?*** pesada y de mal gusto, que, ade-.ma* del Estatuto catalán rebasa'ías^li- rionari',;3 riviIeíl cleI Kstado que contrai- terminante. 
Y sí todavía se tratase de un pleito en que se pudiera confiar en la buena ven bajo la esclavitud... niáSi por las circunstancias en que ¿e.neas de cualquier política partidista y ,^" cc&upra 0 parálisis total incurables. Porque ¿es que vamos a admitir que 
voluntad de las partes, podría tenerse un criterio benévolo con estos defectos ¡Hermanos! El momento de alzarnos ha desarrollado, pudo tener lamentables es de amplia base de opiniOn por ser! . . , ,a ^ consideración una pro- el Estado se desentienda de las comu-
de técnica. Pero no es que haya sólo defectos de técnica jurídica; es que el Es-:c?ntrt'í es* vazAa desP^ica. W nos tiran consecuencias. El Juzgado correspon-¡esencialmente patriótico, se acuerda i p,0Sle10" «f ,ey ^1 señor Berenguer. de-; nic.acionĉ , de la legislación sanitaria, 
fatuto no responde a una concepción política sería, y ya desde ahora falta en a^'ma'ceníf)'1" e r r a r á " u f f S * * * * S de esclaiecer el ^s- convocar a todos los elementos del país i ^ A v ^ ^ ^ ^ v X ^ l ? ] * * ™ f * r i f ' constituyen una de 
ambas partes la buena fe. De un lado, una mayoría, integrada principalmente p o r ^ n V ' . . ' *espeIa as ^ lav agradable episodio que, am duda nin-, que puedan estar comprendidos en elljpp g^toras ha van tomado desd^Tl Iti i^ion^^ íumlamentale8 de la riqUC2a 
, . ,. , . f • i j , j t No nretcndpmos sostener ni mnrhn Suna' tienc en la ley preceptos aplica- denominador común de a defensa de a , s^Lortis nayau lomaao uesae ej ii'nacional? 
los sociahstas que han sido y son contrarios a las descentralizaciones; de ^ m ^ ^ J S ^ ^ i T S ^ - T a mavor ^ . Y nada más. P iunidad española a una magna Asamblea de abI•i, de ™ ^ separando de sus car- Yo espero que la Comisión reflexione 
una Esquerra dispuesta a aceptar lo que le den, tomandr ' i . , < > n , 
punto de apoyo para seguir luchando. El Estatuto para ellos no es, ni siquiera 
 i i l  or den?"... t f Z T I P r \ 4 ' s  fa a  Q1U G^  CSL  
ntralizacione^- de o rn  p e e  ,  uc o e  e    P^cept ó    
o las concesmnes como menos' todos- ni sicluiera la ^ ' o r blC3' nada ás- lUIlk.,ad «panola a 
., . . . parte de los catalanes piensen así. Es- Pero no queremos silenciar nuestra inacional Para I11 
'ra tamos completamente convencidos de; protesta firme y decidida. El suceso, que:,esale? que 8 
que tomen los acuerdos. É»04" 0 destituyendo a los funcionarios! y modifique el dictamen, recogiendo las 
un armisticio; es una trinchera. ¿Se puede continuar la discusión asi? No son todo lo colltrario. Pero es que las ideas en si mismo carece de transcendencia, :Proceda-
vista de la situación: municiPales• j observaciones que acabo de exponer. 
Igualmente es tomada en considera-; El señor LLUHI, de la Comisión, le 
ya los periódicos de oposición; es toda la Prensa quien más o menos claramen-:qUe inspiran los párrafos transcritos son tiene, no obstante. su interés como sin Cuarta. Convocar al comercio, a la!ciÓD otra de] sefior Santaló sobre con-¡ contesta. 
te se dirige esa pregunta; son los hombres de más prestigio del Parlamento, precisamente las'de los hombres que hoy toma. De modo parecido comenzó'el fas iindustria >' al pueblo de Madrid para ce- ff10" de ,ln ^P'emento de crédito dej Niega que existan las contradicciones 
¿No sería lo más acertado pasar una esponja por la pizarra y plantear de nuevo lestán al frente de la gobernación de Ca- cismo italiano y están actuando las ,ebrar Una ma"if^tacíón pública cuyo ^is m , n ^ por e¿ señor Santa Cruz y el 
el problema? Ahora se ha planteado mal y. según, un viejo y acreditado afo- taluña. Y por limitado que sea el nú- huestes de Hitleí. Y esto es lo que e' EentÍdo será el rechazo de todo el C O n ^ £ " tn í í ^ r f i S f í ^ 22 f S t t f * * * Sánchez Román entre el Estatu-
imero de quienes las profesen, ellas no preciso condenar con toda energía Pro- tenido politic0 del ^ i M u t o , apoyando.¡^puesto del mimster.o de Instrucción to y a Constitución. rismo, problema mal planteado no se puede resolver Asi lo referente a los Tribunales de 
L a s c o l o n i a s e s c o l a r e s d e j S u s p 
A c c i ó n P o p u l a r 
Han sido organizadas por la Aso-
ciación ^Femenina 
Las niñas irán a Azpeitia y los ni-
ños a Santander 
encuentran el más pequeño obstáculo cedimíentos de violencia no Ant* torio sin embar&0' la concesión de la autono-¡ PúbJ|ca-• 
para su difusión. S ^ ^ S t ó * w S S S t ó ¡ : No e no ' mia a^inislrativa. sin menoscabo de! (Entran los mimstros de Obras pu- Just.cia en la región, no está en pugna 
Panana entera está en oie frente « l I S K ^ Í ^ función de soberanía, con cn-Mica* e Instrucción.) icón lo que preceptúa la Constitución 
„ • i r • 1 J Esiatuto Pero desde Z al a f esferai í l l ^ T T ,d? ,0 " i * CUn rácter general para las regiones que! Se pone a debate un dictamen de la en sus artículos 14 y 15. 
e n s i o n i n d e h m d a d e ^ í ^ t S ^ A ^ S f : \ : ^ l ^ T ^ S í T m L ~ ^ u i e r a n a c o ^ a elIa-si bi*n ^ ^ f c ^ s , > b r e el1pro^En c u a n í o \ o t r o : ? t r e r 3 s f a l r 
món no importa noraue no BÉU entera T , vlt-umao para imponer un ciendo la limitación de .que estas con- yecto de ley relativo a la emisión de un, dos por el señor Santa Cruz, he de 
" ™ ™ J S ^ T : 5 Í Í ^ ^ modo de Pensar o de sentir. Si un recto CPFwne5 no |esionen ni directa ni indi-: empréstito para la Zona del Protecto- dd^r que las fundones cuya legislación 
y ejecución se otorga a la región se 
hace por las Cortes atendiendo a la ca-
pacidad política de aquélla, y en este 
sentido la mayoría de la Comisión ha 
entendido que Cataluña está capacitada 
para ejecutar y legislar sobre los ex-
tremos contenidos en este Titulo. 
Ha señalado también el señor Santa 
Cruz una confusión entre los términos 
del dictamen y los de la Constitución, 
" E l I m p a r c i a l " f \ K f ¡ n t r T l y m u Z n c l l Z fe & i Sí 1US"C'a, n0 n°S ,0 *lcra- directamente al reato del pala. Apetece- rado de Eapaüa en Marruecoa 
io. de, tono e.xPre"X er?érmin^ trato Ignal para todoa .1» írivlle 
LA DIRECCION DE SEGURIDAD ü S S n S S S f S F ^ m & í Y ^ ^ * <" « ^ ^ 2 ^ 
OCUPA LA IMPRENTA U j - f e É j r ^ - ; M m \ Z S % Z & t t ¿ S i 2 S r ' " " ¡ ^ J S ^ Í 
El señor TORRES CAMPAÑA haré 
algunas consideraciones en el sentido de 
que se procure atender los intereses de 
fuere su importancia—no dejan por ello 
El ministro de la Gobernación, al re-^e existir, sin la más pequeña sanción ^ « ^ « H . ^ ^ P , 
•ibir esta madrugada a los periodistas.lPor parte del Gobierno: mientras desde f f f ^ " q ^ n ^ ^ * ad: 
es manifestó que aun sintiéndolo mucho ¡tas alturas de la Generalidad se lanzan ,yJa f S Í ^ & l V V* \ tod0!! nu.es:l 
dictamen. 
^ ^ f í ^ ^ S i ^ ^ I K i o ni excepciones para nadie 
anizar un plebiscito na-
conocer autorizadamente eljl08 colonos españoles en Africa, 
por ellas sustentadas. I pensamiento de España sobre el Esta- Sin más discusión, queda aprobado el 
Para la tesis antiespañolista. para el ln ío catalán. 
A Cataluña se le ha dejado expresar ¡ 
su opinión con plebiscitos más o menos I 
tros argumentos, toda nuestra actividad formularios y con manifestaciones pú-
y todos los medios justos y legítimos a' bli(.a3 a favt>r dei Estatuto "intangi-1 
nuest ro alcance. Para las personas, todo I ble", y el resto del 
E l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
pueblo español tiene |talidad de| Xítulo n (Atribuciones de ia " ¿ ^ w r ? H a ca 
atalul 
El señor SANTA CRUZ, de la tninu-
1 cibii 
* ¡l i  
Han sido admitidas todas las deman-ise había visto obligado a imponer una;fra3es de tonos provocativos e insolen-
das de obreras afiliadas a la Asocia- multa de 1.000 pesetas a "El Imparcial".jte3' se está gestando un Estatuto que 
ción Femenina de Acción Popular, que cuya imprenta ha sido ocupada. La de-ino ha de servir para remediar los ma-
dentro del plazo del concurso anuncia- terminación obedecía a un artículo de!169 det momento, sino para agravarlos' p „ ° P . i f , el deret'110 de fPinar también y de que jQene^njaci, del Estatuto"de CatabVd1 
do, han solicitado disfrutar de los be-, Ricardo Baroja. en el que se vertían in-lde modo insospechado. | rensar y proceaer «"'̂ otro modo, fue-j por actos públicos se conozcan sus ideas, 
neficíos de las colonias veraniegas pa-'jurias y se excitaba a la violencia. Se han suspendido periódicos sin otra:ra P̂ f061, toda autoridad moral para ¡ Sexta. Requerir a los diputados por 
ra ellas o sus hijos. explicación ni más motivos que una iia.: Protestar contra la violencia, cuando la! Madrid que han votado en favor del -gg 
A las niñas se les envía a Azpeitia. * * * mada telefónica desde el ministerio de ;violencia nos Vliflieáí hacer blanco de I Estatuto o no han votado en contra'trial y mercantil 
al colegio de religiosas de Jesús y Ma- Anoche se envió a "El Imparcial" un ta Gobernación. En cambio, periódicos _sus tiros. 
ría, y las que necesiten baños de mar oficio del ministro de la Gobernación co-!del tipo aludido pueden circular sin ü« .£ ni-eferible la roneniat 
Irán diariamente desde allí a Zumaya, municando la sanción de 1.000 pesetas imitación alguna. Un ¡viva España! oca- 1 F censma. 
A su cuidado estarán varias Teresia- que se le imponía por un articulo de;si(ma incidentes como el gravísimo cho 
ñas. 
Se pasa a discutir acto seguido la to-,y yo confle30 ^ no veo e3a t ™ * * ' 
Ricardo Baroja y la auspenaión indef-q- de los SuardlM de Aaalto en VaHa- J ^ f 3 8 ? % ^ ' • E f t o p a ^ 
Los niños se hospedarán en el colé- nida por aplicación de la Ley de Defen- d^d con las masaŝ  populares, ocasio- ha 2ido multado sn Ju] pesetas y sus-
pendido indefinidamente. Como razón de. gio.de Padres Salesianos en Santander, sa de !a República. nando un muerto. El grito opuesto no A unos y otros se Ies dotará de equi- Anoche mismo se procedió por la Di- se considera sino como una - travesura 
pos completos y van agregados a las rección de Segundad a la ocupación del(lue no tiene importancia. Un niño que 
colonias del Niño Jesús, organizadas la imprenta. ¡tleva una bandera bicolor incide en las 
por la Asociación de Padres de Fami-
lia. 
Las jóvenes obreras veranearán en 
Avila con las de la obra "Vacaciones 
para obreras", de los Sindicatos Cató-
licos. 
Mañana completaremos la lista de 
los donativos recibidos. 
No 
iras de la ley de Defensa. Y la impre-
sión de unos folletos aprobados en la Di-
es 
tiene excitaciones a la violencia 
E L D E B A T E l r M C i ó ñ ^ S e ^ r i d ^ / é ^ i r ^ ^ r b ^ l j í r ¿ " o nos permite lo avanzado i 
» dera. puede ocasionar—y ocasiona a ve-
ces—un confinamiento en las Huidos 
y para el desarrollo 
expliquen su conducta ante el pueblo re-jde este Madrid tan querido, tan acoge-; 
unido. Las actas son mandatos que obli-idor y maltratado por algunos, 
gan en buena ética a ir de acuerdo con I A tal fin, la Directiva de la Defensa 
los electores. Mercantil Patronal queda convertida. 
Desde luego, los diputados que han ¡con un voto pleno de confianza, en Co-
votado a favor del Estatuto y los que; misión gestora, a la que asociará, me-
slgan haciéndolo, aunque la mayoríá de | dlante invitación, todos los elementos 
nosotros les dimos nuestro sufragio, de- i que considere precisos o convenientes, 
claramos que obrando así no nos re-1 Igualmente la Directiva de la Defen-
^ n 1 T ^lRbova.úov de dicho día-, presentan ya. y hacemos solemne pro- sa Mercantil Patronal, por si o dele-
rio que, en la opinión ministerial, con- mera ante nuestras conciencias de no! gando en el Comité Ejecutivo Central 
volverlos a votar. d̂e la Unión Industrial y Mercantil de 
la Séptima. En tanto se reúna la mag-1 España, sí fuera posible, convocará a 
consideraciones.1 na Asamblea nacional 1/ resuelva, pe.li-¡la magna Asamblea nacional acordada. 
? l T r T / ^ _ ^ ! ? c ! f f : - . JheCí10 mos a 103 ci"dadanos ^pañoles no ca-, dirigiendo su constitución con el lin, 
I n d i c e - ^ r e s u m e n 
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ra extendernos en 
En la sección correspondiente encon 
trará el lector una nota del alcalde dejaf'vieñto^ímTrínemVnte". -
Madrid, en la cual se rectifica un dato ¡uno tras otro, centros tradicionalistas o:ya larg'a, }as cometidas con la Pren- —que hay muchos^P'eclanien a sus di-, su contenido político." 
lolilaría puede ondear ¡•oda.s características de una arbi- talanes y a los catalanas franca y no-1 entre otros, de organizar la protesta 
ente. Se clausuran.'tra"cda<,,.ctu1e v,cne a unirse a la sene blemente enemigos daf Estatuto actual tiHcional contra el Estatuto catalán en 
publicado por E L DEBATE. No ten;.-de Acción Popular. Pero los abiertos saPor ^ ^o^no que noa rige. Dureza pntados la decidj^pposicion al Estatn-
sí son desatendidos,1 
cuenta para elegir 
garantías otra vez. 
nover un intenso moví-
Junta general de la J. A. P , j ^ . # W * * «o « "UEDFN P » S Í Ü ^ Ü ^ . í í » ^ ^ ! ? . » • . • . - . * • V 
nosotros a quien se rectifica. E l men-
ftalar limites al castigo, caprichosa apli- lo tengan m 
es necesario que esto se sepa y se pación de una ley vaga, con un criterio mejor y cor 
La Junta de gobierno de la Juventud clonado dato lo expuso un concejal emdiga V qué se recuerde "al ministro de desprovisto de equidad. En fin. nueva- Octava 
de Acción Popular convoca a los asocia- el salón de sesiones y nadie le rectificó lá Gobernación que artículos como el el- m<>nte ftl Gobierno comete con la Pren- miento 
dos a la Junta general extraordinaria :taUo encuadran perfectamente en más * ,,n ahuso ^ poder. enter 
que se celebrará el día 6. del corriente a - . . ' de un apartado de la ley de Defensa de No sabemos si se insistirá en decir; dir 
las siete de la tarde, en el domicilio s o - L a CriSiS p o r t u g u é s a la República V1» existe libertad de Prensa en Espa- c 
cíal. Alfonso XI, 4 para someter a dis-| ¿ Y que la ¿y de Defenga flV^0 es de fia. Por nuestra parte, defensores del 
cusion el Reglamento de la Asociación. ,r» * justicia que sea-de aplicación estricta régimen de libertad con responsabili-
La Defensa de la Pro-
piedad Urbana 
. En la Junta general extraordinai .a 
^tr.alizacion de España iCelebrdda por la Defensa de la Propie-i 
•ido la demanda paralad Urbana en el loral de "La Unica" | 
ja oportuno, mediante 
jtarios de los compra-
A continuación se celebrará la Junta 
general ordinaria del semestre. Es indis-
(Dc nuestro corresponsal) 
KO acordó unánimemente dirigir un es-||| 
críto de protesta a los diputados por 
Madrid que votaron a favor del Est.i- PBOVINCIAS 
LISBOA. l.-Aunque se esperaba que p; r 1 ' 1 ^ cxigrib,e ante los Tríbuna1^ ? 1 "n í 
pensable la presentación del carnet paraihoy quedaría constituido el nuevo Go 
tomar parte en la Junta general. 
penas perfectainente definidas, hemos 
de decir que es preferible la censura a, 
Violenciaa, no un sistema dónde el Gobierno aplica 
™ A . « « . _̂ \ i penahdades que son verdaderas confisca-
El diputado de la Esquerra catalana. ck)ncs y líusM aplica ,pgan su libérr¿aoj 
iticulado 
bíerno, no ha sido así y hasta dentro de 
dos o tres días no sé podrá saber quié-
UNÍ E S M I Í 1 II BRIAND EN P A R I S ^ ^ ^ ó n ^ u e el ministro de Pinan-;d. 
. I * • Zas' 0liveira Salazar' cuya salud M po- una agresión en el hotel donde e hos- v ^ ^ i i í ^ í « . r S ? ' ^ ^ PARIS, 1.—El Gobierno ha decidido co robusta, se encuentra fatigado ponpedaba. • F™*™ 7 C^.quien, parece. 
iniciar una suscripción nacional para erl-! la labor de estos días, según se ha co-l No vamos a sacar las cosas de quicio. I ¿ S ^ S l u "«T r Ü ^ J S Í ^ ^ Í :a 
gir, en París, una estatua a la memoria municado en una nota oficiosa y ha api a-concediéndole al hecho honores de fe S S w ^ i l ¿ V m P " y denun-
drid respecta, conu. tuto catalán, por considerar que, aun* 
liy fuerzas ludráu-jque esta Atíjciación tiene.un carácter1 
ĵ ear, al amparo deljt;0mp|etamente ap0mjC0( ios miles dei 
fabriles, núcleos, asociado3 que la constiluyen no pueden1 
vigorizar la vida dejar pasar en silencio hecho de tal gra- i 
mpengación de las, vedad. Como, de aprobarse el Estatuto,! 
|eden infringir, oh-!sufriría Madrid irrepárablea p¿r¿iicibs, 
íe se realicen de- hacen constar que los votos depositados] 
rocarriles directos,en las urnas para elegir sus repr-̂  en-
torte de España tes en Cortes fueron dade; âcrá que. 
lunicacioaes con ¡ defendieran los intereses de la capital 
Mediterráneo, ne- de la nación, no para que los perjudica-
epansión índua-lsen en la forma que lo hacen. 
Glosario (Piave di Cadore 
y Cortina d'Ampczzo). por 
Eugenio d'Orf? 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
La vida en Madrid Pág 
Los sucesos de ayer Pá 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pá 
Ambiente de 'impudicia, por 
Indalecio Abril 
Del color de mi cristal (La 
montaña rusa), por "Tir-
so Medina" 
Crónica do sociedad 
Notas del block Pág, 
La cawi de los ojos aztilef) 
(folletín), por Jacqaeline 
Riviére 
—n— 
MADRID.—Una nota del alcalde so-
bre el estado de la Hacienda muni-
cipal. — Ayer se posesionó la nueva 
Junta directiva de la Academia de 
Jurisprudencia (página 5). 
—n— 




taclón del "Metro" «n u.-u-ceiuna.— 
BÍÍS Valencia CÓnstitUyéfi nuevos 
grupos de la Derecha Agraria.—Son 
detenulus lui incendiarios de la igle-
sia de San Julián de Sevilla (pági-
nas 1 y 3). 
EXTItAN-IKIlO. —El diario soeialista 
He Berlín, suspendido.—Acuerdo en-
ure los acreedores en Lausana.—Se 
proponen econorniaí en Fr incia por 
valor de 2.700 millones (páj's. 3 y 8). 
Sábado 2 de Julio de 1932 (21 E L D E B A T E 
MADUID.—AAo X X l l - N O t r ^ l M 
slón; pero si la hubiere. serA por culpa ¡la agresión de que 3* ha hecho victima 
del texto constiturional, porque en el a uno de sus miettfbros. 
Estatuto nos hemos atenido estricta- El seflor TAPIA 'don Luis), primer 
mente, en lo que se reílere a este as- ílrmante de la propoeición, se levanta a 
pecto de las atribuciones correspnn-' apoyarla. • 
dientes a la Generalidad, a lo precep-' Protesta del atentado de que se ha 
tuado m la Constitución. ¡hecho objeto al seflor Gsssols. como 
(Entran el ministro de Estado y el diputado y como madrileño. También co-
Jefé del Gobierno.) mo compañero poet» nuiero—dice—con-
FinalBicnte, dico que no cree que enlsignar mi protesta., 
m practica surja ninguna complica-¡ y0 espero—termi?^—que ia Cámara 
ción en la aplicac.ón del Estatuto. acordará sumarse a Wa protesta que 
El señor SANTA CRUZ rectffî P bre- yo formulo. * r 
vementc. E1 geñor GIL ROA¿)AN se adhiere a 
En favor del dictamen lns manifestaciones hechas por el se-
' ¡ñor Tapia. (El discurso de este diputado, 
El señor V A L E R A , de la minoría ra-jcomo el del señor Tapia, es acogido con 
dical-socialista, interviene en pro derrisas en algunos momentos.) 
dictamen. El señor COMPAríYS, jefe de la mi 
Dice que para él el federalismo no noria a que pertenece el señor Gassols, 
es una organización primitiva que con-¡agradece en nombre de éste y de los de-
duce al unitarismo, sino que, por el con- más representantes catalanes la inicia-
trario, es un régimen perfecto a quejtiva de los firmantes de la proposición 
tienden todos los Estados unitarios. Tributa elogios al pueblo madrileño, a 
El articulo décimo del Estatuto, que ¡quien dice no hace responsable del hechr 
se refiere a la organización de la ense- cometido por cuatro rufianes. (Aplau 
ñanza, no sólo me parece que no está sos.) 
en pugna con la Constitución, sino quej El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
creo que tiene un contenido minima-jagradece las palabras del señor Compa-
lista. Además, yo creo que en ese ar- nys. y como él, dice que no se puede ha-
tículo cabe algo más que se reconoce ¡cer responsable de lo ocurrido a ningún 
en la Constitución. Cuando en ésta sejpueblo ni a ninguna colectividad, y que 
dice, en su artículo 50, que el Estado espera que la proposición quede aproba 
"podrá" crear centros de enseñanza en da por unanimidad, como prueba de la 
la región en el idioma oficial de la Re- adhesión de todos los diputados a la Cé-
públíca, no quiere significarse que for- mará hacia el compañero agredido, 
zosamente haya de crearlos, sino quej La proposición se aprueba por unani-
"podrá", es decir, que puede prescindir midad, y a continuación se da lectura a 
de organizarlos y sostenerlos si estima varias enmiendas presentadas al Esta-
que la cultura está bien atendida. Por ¡tuto. 
eso digo que el contenido de ese ar-l (Ocupa la presidencia el señor Gómez 
tículo 10 del Estatuto me parece de con- Paratcha.) 
tenido minimalista. 
Lo mismo puede decirse de otros ar-
tículos, en los que no se agotan las 
atribuciones que la Constitución cede 
a las regiones. Se pone a debate el dictamen de la 
(Entra el ministro de Justicia.) jComisión de Obras públicas sobre el pro-
Respecto al problema de la Justicia, jyecto de ley estableciendo un recargo de 
estima que, con arreglo al artículo de ¡carácter provisional sobre las tarifas fe 
la Constitución referente a ésta, pue- rroviarias para constituir un fondo, a fin 
den existir organismos regionales que |de suplementar las retribuciones del per-
no dependan del Tribunal Supremo. Nojgonal ferroviario. 
serla, por otra parte, la primera vez que Di señor LAMA MIE DE CLAIRAC 
esclstlesen en España Tribunales autó-i apoya un voto particular, que firma con 
nomos, y en Valencia tenemos el de las él el señor Oreja Elósegui, en el que pl-
Aguas, que puede imponer penalidades, | de que el único artículo de la ley se re-
sln que por eso se haya creído que que-jdacte en la siguiente forma: 
daban mermadas las atribuciones de| "Se autoriza al ministro de Obras nú 
los otros Tribunales. blicas para establecer sobre las actuales '10"es' d°nde ex11fstc í* crA,S1S; 
Lee conceptos emitidos por Pi y Mar- tarifas ferroviarias de mercancías y via-ihab,a Sld° resuclto el Problema. Aquí 
gall sobre el federalismo y sus ven-Jeros un recargo de carácter p r o v ^ ^ a tratar de r€ 
tajas 
L A CRISIS D E L A PROPIEDAD A L E M A N A 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
m 
¡ra comunicar que su voto queda retl-
! rado. 
Varias enmiendas 
El señor GARCIA LOZANO defien-
de una enmienda en la que pide que 
se agregue al artículo único del dicta-
men la siguiente escala de aumento de 
tarifas: de un 1 por 100 en las mate-
rias primas y harinas; un 2 por 100 en 
los productos semitransformados, y de 
un 3 en los fabricados. 
Interviene brevemente, y termina 
dándola por retirada. 
Se da por retirada también otra en 
N o h a y h a s t a a h o r a f ó r m u l a d e e n s e ñ a n z a 
U del señor Sánchez Albornoz ha producido P « ¿ J , » « * * ' 
los catalanes que a los radicales. OM R ^ » P ™ ! » ^ , ^ 
tículo adicional pidiendo el funcionami 
Garantías antes que el Estatuto entre en vigor, n 
ne a que prosiga la discusión sin aprobar lo a 
gor. Royo se opo-
el Tribunal 
, i i J„„ iTn una conversación entre El presidente de la Cámara, al reci-gnal dades. ™ un^ ^ problema de la 
» a -¡bir a los periodistas ? « ^ ^ ^ ^ f S ^ a me expuso él la idea, y entre 
mienda de don Lauro Fernández, en la^ión, dijo: Ya nan visto ustedes qu / / ; i ^ ^ J ^ ^ ^ / d a n d o forma, pues to-
que se proponía se exceptuase el trozo habido una pequeña modiíicación e" .̂ '0qSv{df.OSnolae8tá dei todo terminada. El sc-
OTrdJV^ orden de los debates ai f ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Alar Sanquirce y; ^ctamen que ^ * * J ™ ^ * * £ ^ 3 » » ^ V «? él 
defenderla en ei 
quien ha ve-
¡de ferrocarril de la 
! comprendido entre . 
¡Santander. espero que la semana que viene no ha 
El señor MADARIAGA (don Dimas) hrá modificaciones. El martM I f i la Ko-
' apoya otra, firmada por el señor Casa- forma agraria. Me han hecho notar que 
nueva, en primer lugar, en la que pro-! con este régimen sale perdiendo la Ke-
i pone se adicionen al artículo los si- forma agraria. No lo creo, Pfro si asi 
Iguientes párrafos: "La tasa o recargo fuera, trataríamos de corregirlo. Mi im 
no podrá en ningi'in caso gravar el trigo presión respecto a las sesiones noctut- ^ ^ , l f ^ " { " v Como no la tenia 
sus derivados: vinos, aceites v car- na.s no es halagadora; la experiencia de to de a EOrmuui y, ^ ^ 
¡Siempre rstá usted pidiendo en PSU' portal¡ ¡Se lo diré al dueño de la CHIMI! 
¡Pero si yo soy el dueño de In casa! 
("Der Wahre Jacob", Berlín.) 
nido trabajando en ella y haciendo su 
DrODWMd». Yo tan sólo llegué a hnblai 
Ln1 lo' señores Maura, 
y ;,i,nn otro; Deto sin que «e tratara de 
- una cosa defenillva. 
Los periodistas solicitaron de él t i * * 
A dímortrado aso, P^|í!j«JUéJ¡J ÍLl flaiátre «» * •iWft dc 
38 para 
ue ya 
canelas de lujo". ¡adelantar la discusión ni para disminuir ¡ aun a los cat 
Las excepciones a que se refiere el ro como es una experiencia corta ¡>e- taluga 
párrafo precedente se compensarán au- guiremos también asi la MBMM j u i ignont^.^ ^ ^ t i  i l  semana que sesi nes para hflb r̂bî nfrtér̂ ;iHy ^ Z l 
mentando la tasa o recarg¿ en las mer- viene. Si este sistema no sirviera para dijo q e yR "o i producldo 
ci ! adelantar la discusión ni para dis inuir » W M J » ^ rRdl^lcs que 
La COMISION rechaza la enmienda, el volumen de los discursos, nos tendría- peor ,0" ^ de gu<, propósitos. 
El señor MADARIAGA rectifica. In- mos que resignar a seguir así todo el por lo tanto, desistí 
slste en la necesidad de que, llegado el verano o casi todo. De todos modos yo 
momento de acoplar las tarifas, se pro-1 soy optimista; partidario de la higiene 
Por su parte, el señor Sánchez Albor-
noz manifestó que su_ opinión era ĉon-
cure ver el medio de que no se eleve el! parlamentaria, creo que para trabajar trana a la dob^ . ^.a lu. 
precio del pan. Y como no se trata deles preciso estar descansado. Ahora bien, otras razones P m ^ se ^ 
levantar bandera de ninguna clase y por mi parte no tengo inconveniente e: cha de competencia entre amu H 
sólo de formular al ministro y a la veranear en el Panamento. Ya lo hl- se podría sostener. 
Comisión este ruego, doy por retirada! cimoa el año pasado y a mí me fué bien, 
la enmienda. Como los periodistas le hablaran de 
El señor BOTELLA defiende en otra I que en los pasillos se decía que búsca-
la adición del siguiente párrafo: "En ban fórmulas para activar la discusión, 
término de tres meses, la Intervención el presidente terminó diciendo que se 
general del Hlstado revisará el sistema congratulaba de ello y que le daba alien 
administrativo de las Compañías ferro- tos ese propósito, 
viarias y propondrá al Gobierno las | . . . 
economías que puedan introducirse sin Líl lÓriTIUla OC la GriSGliariZcl 
menoscabo de los servicios". 
El señor RUIZ LECINA se opone, en| I>os periodistas trataron de averlguRr| ^ de "Garantías Constitucionales, ya 
nombre de la Comisión, a la admisión ¡ayer tarde qué había acerca de la W j M ^ egle orgRnigmo es el que ha de en-
Primero el Tribunal 
de Garantías 
El señor Royo Villanova tiene el pro-
pósito de presentar a la Cámara una 
proposición incidental para que no se 
entre en la discusión del articulado del 
Utulo n del Estatuto sin haber discu-
tido y aprobado antes la ley do Trlbu-
rriles y que las Empresas ferroviarias | tes ferroviarios, y a la eliminación de 
se ven agredidas en sus intereses cconó-léstos habrá que ir cuando se afronte en 
micos por los transportes por carrete-15U totalidad el problema. 
ra. es evidente; pero esto apesadumbra-j Habrá que Ir también a la ordena-j dicho ahora por la Comisión y lo maní- chez Albornoz, manifestó que le intere-
de la enmienda, por estimar que el mula sobre enseñanza que, al parecer, sei j*ender dlrecUmcnte en todo lo que se 
plazo que se señala es demasiado corto está tramitando. Interrogado a este efec- :reflere a ias relaciones del Poder cen-
El señor BOTELLA rectifica y hace;to el rector de la Universidad y dípu I , órjranos de las reglones au 
notar que existe contradicción entre lo 'tadó de Acción Republicana, señor SAn itónomas " 
Por su parte, el señor Gil Robles, tlc-
i . _ |por un plazo máximo de un año, cuyo11,017n? c?n una ^onterencia, a la 
E l señor GUERRA DEL RIO: Muy ;producto destinará exclusivamente el ¿g. asistirán los elementos Interesados 
bien; pero eso es federalismo, y nosotros tado a gupiementar las retribuciones del' Tenffa la se&uridad el señor Lama-
ría al Gobierno sí viese que en otras na-¡ción del tráfico por carreteras, en el I f estado anteriormente por el ministro, saba rectificar la noticia publicada en los nre'sentada una enmienda parccl-
que existe también un gran dcsbara-¡ Se lamenta de que se discuta mucho periódicos de que la fórmula que se le q0 nrnnone en ella un artícdlo artí-
juste. I y no se acepten, en cambio, las solucio-i atribuía era también del Gobierno. N o r j v » J RgUtutO declaratorio de que 
Lee datos de la nación francesa, pa-|nes concretas e inmediatas. es cierto—dijo el señor Sánchez A l b o r - ' nondrá en vieor hasta tanto 
ri,„„„, y¿¿ - _ , ta demostrar oue la crisis ferroviaria Termina afirmando que retirará su noz—; ni está sugerida por el señor Aza.. hL. i,e iJ «̂«hn 
olverlo con una Conferencia, a la que 1 aempHLrBr que IA m o i a i c n u v i a n a . . . . 1 ^ J R„ • i »r TI I. se halle en nicho funcionamiento dicno 
H I— — — I . . ~ J . . - A * . . . ^ « ^ enmienda en vista de que, no contando na ni por el señor Ramos, como se ha ' no es exclusiva de nuestro país El problema de fondo vendrá; pero! con la aquiescencia de la Comisión, es dicho. Les diré a ustedes en qué forma 
antes eJ Gobierno tratará de ínter-M^^il solicitar votación; pero advierte surgió la Idea que, además, no ha sido' 
nonos hemos organizado en régimen lpergc)nal ^ servicio de loa Camlnos d e ; ^ en la ad-'que con este procedimiento no se lo-¡mía^sino del señor Pittaluga. Ambos e*-
Híerro de España y preferentemente i f ^ ^ J ^ í r . \ * r - £ ^ ^ . ^ I?*lmHnÍ8tr^cMai de las Compañías, en lastrarán muchas colaboraciones. tuvimos invitados a comer en la Lega-1 
jción del Uruguay, junto con otras per | 
: Tribunal de Garantías. 
federal. 
E l señor VALERA habla a c p o ü w - I t e , " ^ ActU^ñeBU perdb^'ünr^trí-!Pidam.e"te- vendrá el P^yecto sobre O r - Í ™ ^ "comprometida! 
dón del orden^público. y ^ exi&ua previoP informe del ^ é n f e r r o y i ^ e n c ^ i n ^ r e - l ^ . ^ 
culío. 
Por virtud de la inhibición que abo 
debe ser ésta función exclusiva del Es- :gej0 Superior Ferroviario, 
tado, y por eso se opuso ya a ello cuan-, Egte recarg0 no excederá del 3 por 
do se hizo constar así en la Constítu- 100 no drá afectar a los artIculos 
ción, porque entiende que de ese modo L|fcaeatlciO« 
desaparecerán instituciones que contri-, d¿ lazo seftalado de un año i 
buyen al mantenimiento del orden como iel ministro de 0bras 
son los "Miqueletes", "Mozos de Escua-i 
solver este problema, que es, sino el 
más importante, uno de los más gran-
dea que tiene planteado la República. 




al artículo quinto 
Según nos dijo ayer tarde el señor Gil 
j Robles, la minoría agraria tiene ya pre 
|cíón de los sueldos a los directores el!,entados 50 enmiendas y votos partlcu-
Estado en la administra-1 E1 ministro de OBRAS PUBLICAS' inSenÍ€roa' 9Ué, por otra parte, estima!lares al artículo quinto del Estatuto 
rá a las Cortes un proyecto 
, ..cato Nacional Ferroviario, por haber^ón de las Compañías, yo no he po-, interviene de nuevo para manifestar! qUe, delfn f8tar hicn pagados, no , f n^e"^ dj ' 
r s s ^ d r ^ s & ^ r í s con J Í ^ ^ I J ? . ^ ^ ^ ^ ^ - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N ^ I ^ ^ N A MATCRIA RE q í U r u e b a í q ^ n o T ó l ó ^ p^roTeVelevac ión I habrfn sacados-hecho por la Compa-¡ n T s ^ s T b ^ e T ^ ^ ^ muchos de los sueldos de ese laclonada con la Prensa. 
J^I v,„- *• tA~ o .„ taoiecer un régimen aeiimxivo en ia ex- , r . . ñ a del Norte. \-\or, n T, J ! alto personal de las Comnañias es rea- i _ r> 
Esa intervención-termlna-no pue- tírse lo propuesto por el señor Botella. m(Ln.tp t ^ f i " 
En el dictamen de la Comisión no se'tos de la elevación de los haberes, peroid.e 1consflderarae *>™ una medida so-|AdemáSi advierte ue el proy€cto va' El señor BOTELLA después de reí 
EJn 61 GlCtamen ae la ^Omisión no 3eI _ _ _ _ _ p i n l i ^ a n t d v a n n p fl r a n H a l I r t V A t H - l . , , . ; terar rilin mierin r o t i r n f l n 011 o n r r t i o n ^ o , recabo, „, H Í ^ ^ ^ ^ S ? l í t ^ S ^ S ^ i I r ^ T ^ S S o ^ ^ ^ ^ Í S T á ^ ^ ^ t ^ S ü S » 
de las Compañías. (Aplausos.) 
excepciones, ni se señala plazo, sino que|carKa demasiado pesada para los débl 
del Estado han tenido a su cargo el plotaci6n de lofl ferrocarrües en la na- de tarifas, por entender que debe ser el 
mantenimiento del orden. » ] Estado el que debe cargar con los gas 
En cuanto al problema de Idioma, di-
ce que en una gran extensión de la 
región catalana no se conoce otro Idio-
ma que el catalán, y que éste, como el 
castellano, son Idiomas imperialistas, 
lo que hace que no se mezclen. Así sei 
da el caso de que en Cataluña, en un 
pueblo se hable catalán y en el inme-
diato castellano puro. 
Esto nos lleva a hablar de la Univer-
«idad, problema éste en el que se v e ^ - ^ habereg del p¿rSonal ferrovia-| elevación de tarifas; pero las limitacio 
las Compañías. Por eso no puede admi-
vlsta pasional. Y en este aspecto uni-
versitario, he de decir que el Idioma no 
es problema, es problema la Jurisdic-
ción. 
¿Y cuál puede ser la solución? Cual-
todo esto se deja al arbitrio del minis- lef hombros de la Hacienda sin que; E1 geft r LAMAMIE DE CLAIRAC 
tro, previos los asesoramíentos que esti- e110 signifique que desconoce la J ^ c i a i ct.fica 
me indispensables. - dé las reclamaciones • Dice que eh la Cámara se han osta-
El señor PRADAL, por la Comisión, Entiende, pues, el Gobierno que ese L discutiendo provect03 do mucha me-
se opone a la admisión del voto partlcu-| aumento de jornales debe salir de as nor im tancia éste de los ferro. 
lar, limitándose en su intervención a ex-¡ necesidades del servicio, y a las Cortes j carriles lo hace falta eg 
presar la necesidad de que sean aumen-| viene a pedir la ̂  autorización P^f esa cuanto antea 8e habillte un hueC0) para 
que el país no diga que no nos preocu-
pamos de estos grandes problemas. 
Yo me felicito de que el ministro 
considere excesivo el plazo de un año 
para resolver a fondo el problema, e 
más que en ningún otro cómo el Es-, . a dec.r j c¿misión no fija un'nes que pone en su voto particular el 
tatuto se examina desde un punto de pla¿ máximo4 para la elevacióll de iasj señor Lamamié—rechazadas ya por la 
tarifas ni la cuantía de esta elevación,! Comisión—deben serlo también por mi 
porque tiene confianza plena en que »l| (Entran los ministros de Hacienda y 
tomar la vida política, y pudiera ocu-
ministro lo resolverá cumplidamente. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
, rectifica, y dice que la Comisión no ha 
£ n í . í S S j r r í í contestado a lo que es el nervio de su rrir que transcurriese el año fijado sin 
por medio la pasión. Una solución po-voto part¡cular J qu€) p0r otra parte, ! que se hubiese aprobado el proyecto de 
no es forma de resolver los problemas i ley de Ordenación ferroviaria y tuvie-
dejándolos al arbitrio de las autoridades! ra que cesar la elevación de tarifas y, 
\ en la materia, por mucha que sea la ca-1 por consiguiente, el aumento de jorna-
' pacídad de éstas. les. 
, . . En cuanto a la fijación de un tope pa-
Discurso del señor Prieto ra ia elevación de tarifas, crearla una 
serie de dificultades; porque pudiera ocu-
Marina.) I Insiste en que cuanto antes se habillte 
Desconocemos los rumbos que pueda jel med)o dc qUe e] probloma pUoda ser 
tratado. 
dría aer la Universidad única en la 
que se enseñase con arreglo al crite-
rio de au Claustro; otra, la doble Uní 
versidad, catalana y española. Lo esen 
clal es que los catalanes y el resto 
de los españoles no se odien. 
Este prloblema del Idioma es un pro-
blema de conciencias, y en materia de El ministro de OBRAS PUBLICAS di-
conclenclas no hay soberanías. Por en- ce que unas palabras pronunciadas por 
cima del Estado está la libertad de el señor Lamamíé le obligan a anticipar 
la conciencia, la libertad del espíritu,|su intervención, que pensaba diferir pa-
y sin libertad, en contra de lo que opI-|ra cuando hubiesen Intervenido otros 
Los radicales socialrCas 
nan los Juristas modernos, que colocan 
por encima de ella al Estado, no hay 
Patria. (Aplausos.) 
El idioma catalán, como el castella-
no, pueden ser un perfecto vehículo 
para la cultura. 
rrir que el porcentaje tuviese que ser 
otro, y el ministro no pudiera acceder a 
él, so pena de colocarse por encima de 
la soberanía de las Cortes. 
El problema se resol-
verá en parte 
diputados. 
Es aspiración del Gobierno, coinciden-
te en esto con el señor Lamamlé y con 
otros sectores, al parecer, de la Cámara, 
resolver este problema ferroviario, y a I El Gobierno no ve otro medio para re • 
este respecto nos parece excesivo el pía-1 solver el problema, que el que propone 
zo de un año que se marca en el voto a las Cortes 
L a cesión de competencias particular 
1 Problema es éste—dice el señor Lama-
Lo que interesa ahora—añade—no;m{é—qUe ya ha debido estar resuelto; 
es adquirir muchas competencias, sino 
que las que adquiere la reglón, sean 
adquiridas con todo vigor. No son con-
cesiones que se hacen a las regiones 
eate otorgamiento de competencias, sí-
no la realización de un ideal, encami-
nado al engrandecimiento de la Patria. 
Pide que estas concesiones se otorguen 
con el beneplácito de todos los repu-
blicanos históricos, que deben marchar 
en estos momentos unidos. 
Aquí se habla mucho de la soberanía 
del Estado, y frente a esto somos mu-
chos los que pensamos que el único 
aoberano es el pueblo, y a éste debe 
aometerse aquél. Asi, al el pueblo es 
[arlo, vario debe ser el Estado, 
no voy a discutir si el pueblo es-
ies o no vario; pero he de de-
le cuando aquí se habla de que 
bremos desmembrar la Patria, no se 
la verdad, por cuanto, desmem 
)rar, quitar los miembros, dejar sólo el 
tronco, es lo que se quiere hacer con 
un Estado centralista rígido. Lo con 
trario Injertar en el tronco común los 
miembros que son las regiones, no es 
desmembrar, sino enmembrar. 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
Estima imprescindible que los funcio-
narios españoles, no nacidos en Catalu-
ña, que desempeñen funciones en esta 
región, sepan el catalán, ya que la 
función no debe crearse para el fun-
cionarlo, sino éste para la función, y 
como el pueblo de Cataluña hablará 
catalán, natural es que los funciona-
rios de allí, al servicio del pueblo, se-
pan catalán. 
No habría problema en esto del Es-
tatuto si todos mirásemos a España, 
no desde el centro, ni desde la perife-
ria, sino desde España misma. (Aplau-
sos de la mayoría.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Se da por terminada la discusión de 
la totalidad. 
Una proposición incidental 
Tiene el problema algunas dificulta-
des; por ejemplo, hay Compañías en las 
que, aunque se elevasen enormemente 
pero sí examina la labor desarrollada por I las tarifas de sus lincas, no podrían ac-
estas Cortes, verá que no ha habido hue- ¡ceder a las demandas de sus empleados, 
porque están francamente en quiebra 
Por eso se constituye un fondo único. 
Los obreros ferroviarios—a ellos me 
dirijo ahora—deben darse cuenta de que 
co para ello. 
El Gobierno debo procurar no acumu-
lar trabajo que entorpezca la labor de 
las Cortes; y, además, en problemas co-
mo éste, que pueden tener repercusiones | la elevación no puede ser mucha, porque 
en las esferas bursátiles, conviene no | sobrevendría, como se dice en el preám-
traerlos a discusión a la Cámara hasta 
que en ésta—como acabo de decir con 
una expresión gráfica—no haya un 
hueco. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
Que hay desbarajuste en los ferroca-
bulo, un colapso en el tráfico. No pue 
den, pues, satisfacerse sus aspiraciones 
en su totalidad. 
El Gobierno debe obrar en este asun-
to con gran cautela. 
La dificultad del problema está en que 
sobran unos cuantos millares de agen-
El señor SOL interviene para expli-
car el voto de la minoría radical-socia-
lista, y dice que las instituciones de 
cultura y beneficencia que sostienen los 
forroviarios, abonan la necesidad de 
que se atiendan las peticiones de me-
joras que los ferroviarios tienen for-
muladas. 
Es justo que el Estado intervenga en 
la administración de las Compañías y 
suprima personal obrero e incluso es-
taciones; pero el personal ferroviario 
dice, y con razón, que por qué esas me-
didas restrictivas que a él se apliquen, no 
se deben aplicar también a los coloca-
dos en las alturas. 
Pregunta al ministro qué cifra po-
drá obtenerse con el aumento actual, 
para calcular en qué cuantía han de ser 
beneficiados los obreros. 
Considera como un acierto la forma-
ción de un fondo único. 
Deseamos—termina—que los propó-
sitos del ministro tengan confirmación, 
y que en breve plazo se traiga a la 
Cámara la resolución del problema. 
El señor SANTA CRUZ explica tam-
bién su voto, en términos parecidos a 
los del anterior orador. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
interviene brevemente para aclarar al-
gunas manifestaciones hechas por el 
señor Santa Cruz. 
La COMISION expone su criterio, y 
la presidencia manifiesta que el señor 
Lamamíé se ha acercado a la Mesa pa-
La Comisión de Re-
forma agraria 
Reunida la Comisión de Reforma 
ce a un golpe de efecto. ' relación de los sueldos del alto personal1 agraria para proseguir el estudio de 
Recoge algunas manifestaciones del I deJfs (lomT^"ífls- ¡las enmiendas presentadas a las dís-
sofior Botella y dice que con la reduc-' or TORRES CAMPAÑA apoya! tintas bases del proyecto, llegó en su 
•una enmienda redactada en análogos'examen hasta la base sexta. Parece 
^ " r WWWBIiliWIIBillllW al voto particular presentado'ser que la Comisión tiene un criterio 
por los señores Oreja Elósegui y Lama-|de amplia transigencia para la intro-
mlé de Clalrac. |ducción de modificaciones en el dicta-
Da por retirada la enmienda, no sin men. Fueron aceptadas en espíritu bas-
hacer constar que se van prodigando, tantes enmiendas y algunas de ellas en 
demasiado esta5 autorizaciones que se¡su integridad, 
otorgan al Gobierno. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS, LOS aqrarÍ0S 
en una nueva intervención, dice que su r - TT 
propósito es crear un organismo m ^ L Í í S f S S S ! , Be,reUnl0 ayf 
asesore al ministro respecto a cómo se1 ^ " H I ^ ProSf*uir el examen de 
ha de hacer la distribución. Dice tam- dlst'ntaS enmiendas que formulan 
bién que los aumentos no influirán en ^ PrHoyecto del Estatuto de Cataluña. 
los derechos pasivos y que se otorgarán ^ r1,0,0 Prese,utar 2? cnmi(,n-!— fl Idas, de las cuales algunas fueron en-
a la Mesa de la 
C u i d e u s r e é 
s u e s t ó m a g o 
porque es IQ b a 8 § <h 
S U 
K o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T G N I G O 
«1/ h . Y l c w f 
« > n v « « i* 
principalmente los aumentos a los que| ^ ' ^ r L , ' r flf tienen aneldn, 4 tregadas por la tarde 
Cámara. 
4 ; 
r L • i ^ W T 
Se da lectura a una proposición Inci-
dental en la que se pide que la Cá-
mara haga constar su protesta contra 
E L DUEÑO DEL RESTAURANT, AL PORTERO] 
a buscar un |!*ro de leche, de confianza. 
E L PORTERO.—¿Se nos ha terminado, ae^ 
E L DUEÑO.—No; es que va a merendar mjj 
("London 
LA MODA 
f5mo se hacen, de un sombrero cafo, dos 
"irefos baratos. 
("Life", N. York.) 
tienen sueldos escaaos. 
Agrega que no cree que con este Go-| 
¡blerno se hayan prodigado las autoriza- / V í í u , Señ0r Martlnez 
'dones de esta índole, de las que él tam- ^ov^9CH0' al fhablar a>'er tarde ^ 
poco es partidario, y que, por otra p a r - ^ 3 ^ ° . ^ ^ ' n i a a g r a r i a y de la 
te, de lo que se trata con la autoriz^ciór ;™H f d'«™3'ón, expuso su cri-
de ahora es hacer recaer el fracaso flue í?!?. de el,dlctamen sería V ™ ^ -
pudiere sobrevenir en este asunto no mCnte "^.'^ado por la Comisión. Ex-
sobre las Cortes, sino única y exchiai-IS ° a' mismo tiempo su satisfacción 
vamentc sobre un ministro de la Re - qu,e , labor de Ia minnría en este 
pública i importante asunto, no resulte ineficaz 
El señor TORRES CAMPAÑA recti.:!!?0, [ruct'fera; com° ha reconocido el 
flea. Le parecen exageradas las Mpóte-1?'"1^1? A«ricuItura y »• P^pia 
sis formuladas por el seflor Prieto, ya ^umislon-
que todos los Intereses deben subordí- La base SOGUnda 
narse a lo que determinen estas Cortes 
Constituyentes. La minoría socialista ha presentado 
El ministro de OBRAS PUBLICAS una enmienda a la base segunda de la 
contesta que lo que quería decir es que'Reforma agraria, y que fué aceptada 
las Cortes carecen de la necesaria fle-'eri principio por la Comisión. Se pide 
xibilidad para llevar las negociaciones.|en ella que las tierras arrendadas en 
1 Estas pueden y deben ser llevadas por'ctnso enfltéutico que lleven más dc doce 
el ministro, que es sobre quien debe]años Pasen a P0d r̂ de los arrendad re 
recaer las consecuencias del éxito o del Como a esta enmienda puso algimoj, 
fracaso. Pero, claro es, que no hay nin-!rePar08 el ministro de Agricultura, ha 
guna fuerza sindical o de otra Indole,!v.uelt0 ft *cr examinada por la Comi-
que pueda oponerse a las determinado-^8ión, se&ún parece, los diputados so-
ne.̂  de estas Cortes. palistas se hallan dispuestos a ceder en 
El señor AYUSO (don Hilario) expll-!f'U5' pretensiones y a que quede atenua-
ca el voto de la minoría federal. con-!da la emienda. 
trario al dictamen, por lo que supone| So8l'm nuestras noticias, parece segu. 
de aumento en las tarifas. ;r" 'I11'' 1:1 '' •M"ri"n.l.i dH proyecto 
Se aprueba el dictamen, con el volo!de ,py do Rpf(>rmh agraria se llegüe a 
en contra de las federales, y se levantaiuna inte^ncia con la minoría agraria, 
la sesión a las nueve y treinta y cinco' A cstn PArec(5 9U« están encamir,adas 
algunas gestiones que so han hecho 
ayer tarde. 
La fórmula seguramente será la su-
presión de la parte de dicha base en 
que se dic& que las fincas que lleven 
arrendadas más de doce aflos serán las 
expropiadas en primer término. 
Los ascensos por mé-
ritos de querrá 
El Informe del jefe del Gobiorno v 
ministro dc la Guerra ante la ComiRión 
de Guerra sobre el proyecto do reclu-
tamtcnto de la oíklalldad del Ejército 
duró más de dos horas, y parece ser oue 
revistió gran importancia. 
En el proyecto citado se había omí-
tido a los Cuerpos, de Carabineros v 
Guardia civil, omisión que ha sido ¡ub 
sanada. auo 
El jefe del Gobierno parece ser que 
bizo algunas interesantes manifestacio 
nes ante la Comisión relacionadas co* 
asuntos de su departamento. Anunció 
que en breve se dará un nuevo h . 
M míos quinre o Veinte (lias n-.r i 
J . ^ W f d de IM dislinlas^n , . 
(Ue haya todavía excedentes pu™ £ 
VSr 'minutos. 
•¡Anda! El carbonero ha vuelto borracho hoy 
("Lustige Sachse", Leipzig.) 
licuar tí «tiro. Quedarán « íeMlad 
por no estar comprendido, en eataá clr 
na dc tercera plana.) 
i 
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l a s m o d i f i c a c i o n e s h e c h a s e n e l T i t u l o I I N u e v a e s t a c i ó n d e i M e t r o 
La parte más debatida del articulo 5 
noveno del dictamen) eran los aparta-
2. ' Pesas y Medidas. 
3. » Régimen minero y bases mínimas 
e n B a r c e l o n a 
los ferrocarriles del Norte con 
el Metro transversal 
os DrímeVó vTelíündo/ ia.« sobre montes, agricultura y gaoiaderla,! £ s una de ingeniería que une¡ 
f ^ ? o Í T l e ¿ 8 l a U ^ én materia penal, en cuanto afecta J I ^ 6 ^ . ^ » ' - — 
social, mercantil v procesal. La Comí .queza y a la coordmacón de la econo-[ 
sión ha acordado desglosar estos apar - mía nacional. 
tados T debidamente desarrollados,: 4.- Ferrocarriles, carreteras, canales, , 
iuntamente con las demás disposicio-telé onos y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' (Crónica telefónica de nuestro corres-i 
nes del titulo que afectan a los Tribu-Quedando a salvo pata el Estado la re-, UB1 L ' 1 iif.vari,-,<; ^ versión y policía de los primeros y la 1 ' nales y su funcionamiento, llevarlos ' ¡ÍTecU que pue3a servarse., BARCELONA, l . - L a nueva estación i 
un nuevo titu o. . i s.» Bases mínimas de la legislación i subterránea de la Plaza de Cataluña,' 
Un: enmienda de Ossoriolsanilaria interior. \ une los ferrocarriles de la c ' 
— ~ 7 ., , 6." Régimen de seguros generales y, , r l 
A este respecto la Comisión ha apeP* :sociales_ Wa del Norte con el Metro transversal,; 
tado una enmienda del señor Osfcprfo Y 7 . AguaSi caza y pesca fluvial, sin'es una interesante obra de ingeniería 
Gallardo, en la que se P^P""^^.1;. perjuicio de lo dispuesto en el art. 14 de! de esas aue en 3US de,alles revisten ca 
sámente que las cuestiones referentes g ¿ongtitución aeianes revisten ca-
a la Justicia se traten en título 8i Ré^men de prenEiai Agociaciones racteres de grandiosidad excepcional,, 
cial, suprimiendo de articulo v. UM reuniones y espectáculog públicos. !tan del agrado de los barceloneses, aeclu-
gunl"1 y d e T l f C a r a r E b ) 'y íV' . 9-" Derecho de expropiación, salvo icidos por el engrandecimiento progre-
A . r núes el nuevo t tulo quedará t e M * * * ™ la facultad del Estado para eje-!8lvo de su ciudad rida- Se trata Ue 
1 P^*' L1 uwcvu *, ¡cutar por sí sus obras peculiares, 
dactado en los siguientes cinco epar-, io Socialización de riqueza3 naLura.j,Jna estación subterránea de cxtraordl-
^PHmrro Corresponde a Cataluña la les y empresas económicas, delimitando-1 narias dimensiones; su techo plano de 
ir-Vi-ir ión" -i) sobre todas las materias" 9e Por la ^ ^ a c l ó n la propiedad y las| hormigón armado, es el más grande 
d e r e c h o civil que constituyen V *<• ^ ^ ^ ^ J ^ ™ f ^ J q u e existe en Europa y el seg.indo de, 
11. Aviación civil y radiodifusión de tual Apéndice; b), sobre el Derecho ad-
ministrativo referente a todas a-quellas'1-
funciones que le estén plenamente atri-
buidas. 
Segundo. Será obligatoria en Cata-
luña la legislación general del Estado:de acuerdo con las sugestiones del se 
sobre las materias siguientes: Derecho ¡ñor Sánchez Román, modificar el apar-
civil en cuanto no esté comprendido en | tado A) del artículo 11 del dictamen, 
la letra a) del apartado anterior; De-I en la siguiente forma: 
recho mercantil. Derecho penal, Dere-i "A) El régimen local y la división ¡se para ello más de 70.000 metros cúbi-
cbo procesal, propiedad intelectual, pro. territorial de Cataluña. La ley de régi-i cog de tierra para hacer la obra na 
: mundo. Es una inmensa losa de una so-
i la pieza, de 105 metros de largo por 35 
Otra modificación i , ^ • . 6 y 
. . i de ancho, con una fila intermedia de co-
La Comisión tiene acordado también, lumnas distanciadas una de otra diez 
metros y medio, y fué construido ha-
ciéndose servir de cimbra a la propia 
tierr . S  vació la estación ex ayéndó
men local que habrá de basarse en los 
principios consagrados en el artículo ¡3,(10 Preciso recalzar los cimientos del 
noveno de la Constitución, reconocerá a'h' Colón y los grandes edificios ceñ-
ios organismos locales recursos propios] tlguos a la plaza de Cataluña. 
Otra de las más serias dificultades 
técnicas que ha habido que vencer, ha 
sido los cruces del nuevo túnel subte-
rráneo con los dos ramales del Gmn 
sendos puen-
piedad industrial y Derecho social 
La'ejecución de las leyes socialeg es-
tará sometida a la alta inspección del 
Gobierno de la República para garan-
tizar su estricto cumplimiento y el de para atender a los servicios que sean 
los Tratados internacionales. de su competencia," 
En todas las restantes materias le- j La Comisión, en su próxima reunión, 
gislativas se estará para la legislación i dará forma definitiva a estas modifica-
y para la. ejecución en la división de ¡ clones, que fueron acordadas, algunas 
'atribuciones que consta en este Esta-;en principio, ayer tarde. Falta aún por I Metropolitan0i mediante 
tuto. estudiar más detenidamente el resto delL J Tortoro Pnm esnĥ tanciar los litl- m-i 1 TT * T- Í tes metálicos. Merced a esta estación lercero. rara suostanciar ios ULI ! Titulo II para recoger también sugeren-i 
gios civiles o contencioso-administrati- ciag expuestas en el debate de totall-'los viajeros de la linea del Norte po-
vos que surjan sobre las materias se-|dadj e3pecialmente en lo que se refiere ¡drán rendir viaje en plena plaza de Ca-
fialadas en las letras A y B del apar- a la enSeñanZa, punto sobre el cual ayerj taluñ el día que S€ lleVe a efecto el 
tado primero, la Generalidad podrá op-j no había ni se visiumbraba ningún! ' y . f ,q . arUf>rrtn rnn 
tar entre utilizar los Tribunales del E3.iacuerdo & estrechamiento de vía, de acuerdo con 
tado u organizar otros por su cuenta.; \ j los ferrocarriles franceses (proyecto 
Otro tanto podrá hacer respecto a l i . j 1 1 1 ! que parece que está ya olvidado, a pe-
T T ^ r t l Z J £ \ V Z ^ n m o s c a n d e l a b r o s p a r a ^ L í ^ o * . ^ — ^ 
El Estado mantendrá sua Tribunales > n • f i n» realizarlo), quedará la plaza de Catalu-
m L ^ P U m ü l X l i n S ^ unlda ferroviariamente con toda Eu-! 
ropa. 
—7 Esta nueva estación inaugurada hoy (De nuestro corresponsal) 
y su ministerio fiscal para entender 
en los asuntos que le competan. 
Los conñictos de competencia de Ju-
ridicción que s u r g i e s e n a propósito 
del derecho regional, serán re^ueH ROMA, 1.-E1 grabador pontificio pro-i coste ha ascendid0 a CÍnC0 mill0" j 
tos por la Audiencia territorial d e|fegor Mistruzzi ha presentado al Papajnes de pesetas—no es sino uno de tan- | 
Barcelona, en Sala presidida por el.seis candeiabros que servirán de ornato!tos aspectos interesantes de la plaza de | 
presidente de. ésta y formada por dos^ la mesa del altar de la Capilla six-1Cataluftai minada por Un intrincado la- i 
^tina. Cada uno pesa 35 kilogramos y ! ^ ^ de galerías y subtcrráneos que j magistrados del Estado y Generalidad. 
Los conflictos de la misma especie, 
que surjan entre Tribunales de la Ge-
neralidad y otros de fuera de Cata 
son de bronce puro, finamente cincelado, 
y dorado a fuego. El adorno que tienelabocan al exterior por 16 accesos dife-: 
en oro consiste en espigas de trigo y ¡rentes. En uno de esos subterráneos hay | 
'water : 
lavabos; 
neraiiaaa y oíros ae iueia ^ racimos de uvas. En el centro hay una¡ingtalados servicios de limpieza ' 
W e r T o ^ ^ ^ ' i - ^ p - ó n en oro reluciente con e! !«- Umpiabotas, la 
huprerno. m& ¿e\ Pontífice Pío XI "Pax Chnsti in¡ ... „., 
Cuarto. Los litigios a que se refie-iRegll0 du-isti». Estas palabras están otro subterráneo ha sido un hall , en \ 
ren las letras A y B del apartado pri-iegCritas sobre uri motivo de hojas de 
mero, podrán terminar en Cataluña, 3lí0iiv0 entrecruzadas, que recuerdan el 
asi lo legisla la Generalidad. En todos |ideal de paz de Su santidad. En la base 
los demás se darán los recursos queide eada uno de los candelabros hay tres, 
Jas leyes del Estado tengan establecí-!medallaa de platai doa de las cualea reJviles. En la propia plaza de Cataluña; 
dos- presentan a los Apóstoles y la otra con'está también la estación de los Ferror;| 
Quinto. Los funcionarlos de la Jus-itas Arniag del pontífice. carriles de Sarriá, que es la estación; 
tlcla municipal serán designados por; El Papa admiró el perfecto trabajo y .ubterránea más erande del mundo [ 
la Generalidad, según el régimen que; esó%u profunda complacencia.-|SUbterránea ,? 
el que hasta ahora se han celebrado Ex- | 
posiciones de flores, fotografías, proyec- | 
tos arquitectónicos, folklore y automó- | 
establezca; pero en las funciones y en 
su disciplina, dependerán de las autori-
dades judiciales del Estado. 
Propuesta de los socialistas 
Daffina. 
Una nota del "L'Osservatore 
pues consta de dos pisos y sólo el ves-jj 
„|tíbulo que está en el piso superior, mi-|| 
_lde 160 metros de longitud y 21 de an- j 
ROMA, 30.—El ambiente que hay en'chura, con dos pilas de dobles columnas,: 
el Vaticano a propósito del incidente: iriterTY1()Hins pnn dob]e línea cuatroj 
En cuanto a las funqjones ejecutivas; del cual han sido víctimas los peregri-;mter e 3 
y de inspección en materia social de; nos en la región del Ulster, es favo-!vías-
que habla también el apartado primero rable al Gobierno, ya que no se ha Toda la red subterránea de la plaza | 
del artículo noveno del dictamen, la Co- 'hecho solidario del proceder de los gru- ide Cataluña representa un desembolso ) 
misión acepta una propuesta sugerida p0g agresores. Pero la gravedad de los I , - . . . .„ . 
por los socialistas. Como se recordará, hechog gubsiste, desdora a los que loside más de veintc milloIie-'? de Pesctas y | 
en la entrevista celebrada haoe unos; reanzaroni gantes que muchas veces! constituye al&0 Dotable y &i8'antesco' un 1 
días entre el ministro de Trabajo y los han acusado de intolerancia a los ca-| alarde de técnica y de riqueza, un mo-̂ j 
diputados catalanes, se llegó a un acuer-i tóbeos, cuando éstos han dado siempre tivo más que tienen los barceloneses pa-'l 
do que ahora la Comisión incorpora allmUestras de paz, de amor y de vivo; . . . wis ima satisfacción v i 
dictamen en la forma siguiente: ¡ deseo de unirse. ra su mtima y J^msima satisiaccion > ,j 
"Art. 6.° La Generalidad organizaráI L'Osservatore Romano" publica en;Para admirar a los visitantes que quie-j: 
todos loa servicios que la legislación so- Su edición de hoy una nota en estecen contemplar hasta dónde puede he- j 
cial del Estado haya establecido ó es-; sentido.—Dafflna. gar el esfuerzo de un pueblo, que desde'j 
tablezca para la ejecución de sus pre- , . ... „ . . . . ' ^ , 
ceptos. La aplicación de las leyes so-l Un libro de Loisy, condenado| hace vanas generaciones vive obse8io-!| 
cíales estará sometida a la inspección! ROMA. 30.-La Congregación de los'nado p0r Un insaciable afájl de supera-.j 
del Gobierno para garantizar directa-i Ritog ha condenado, incluyéndolo en el ción y Por un continuo estímulo de ser j 
mente ™ estricto cumplimiento y el de|Indice( el libr0 reciente del sacerdote los primeros y los mejores.—Angulo. |} 
los tratados internacionales, que afec-¡ ap6stata modernista Alfredo Loisy. La 
ten a la materia". obra se llama "Memoires pour servir 
Nueva redacción de! j i'11181011'6 religíeuse de Notre Dame de 
" " - ¡Paris". Editor, Nourry. Todas las obras 
W ^ T - ^ - T • artículo noveno |de este autor han sido igualmente con-
i denadas, fueran o no prohibidas. Las 
U n i ó n d e D e r e c h a s ! 
Por lo demás, desglosados los apar- j condenas precedentes se efectuaron bajo 
tados primero y segundo del artículo i el pontifleado de Pío X, en cuya época 
noveno del dictamen, el resto queda in- se le declaró "exculmulgado vitando",— 
tacto. Tan sólo se modiflea el encabe-
zado del articulo, principalmente susti-
tuyendo la palabra "funciones" por "ma-
terias",4 como sugirió el señor Sánchez 
Román y la Comisión lo tenía ya acor 
Daffina. 
(Viene de primera plana) 
! FERROL, 1.—En varios puntos de 
i esta provincia han quedado constituí-1 
i das las Directivas de las nuevas organi-! 
^ ~;zaciones de la Unión de Derechas «ni 
I j T n [ T I V Í j \ 1~T \ . KTalicia- Varios fueron los actos de pro-
^-^ •'•^ uaganda ce.'ebrados, a los que concurrió! 
extraordinario número de simpatizan- j 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Rene Machenau, que ha batido el "record" mundial de paracaídas, 
descendiendo desde 5.000 metros 
P I A V E D E C A D O R E Y 
C O R T I N A D ' A M P E Z Z O 
Piave de Cadore es un delicioso rincón del mundo. Allí nació el Ti-
ziano. y el Gobierno de Italia ha declarado, un día de estos, la casa 
nativa, monumento nacional. 
A dos pasos de Piave de Cadore, ya en los Alpes Dolomitas, hállase 
Cortina d'Ampezzo, más delicioso aún. Pero Cortina d'Ampezzo sólo es 
oficialmente italiano desde la última guerra. Tiroleses de linaje, los am-
pecinos dependían antes del Imperio-austríaco y, llegada la lucha, vieron 
su tierra, áspera y cruentamente disputada por los ejércitos enemigos. 
La "perla d'Ampezzo-gcntil Cortina", como reza la canción, y sus 
alrededores, están hoy poblados de cementerios de guerra. En 1917, ocu-
rrieron aquí los más duros encuentros entre las tropas austríacas y los 
tiradores alpinos. El general Cantore cayó aquí, al pie de la primera de 
las Tofanas. 
La guerra terminó; a su sabor dispusieron los tratados de la na-
cionalidad de las buenas gentes, las de aquí y de otras partes; nuevas 
fronteras han substituido a las antiguas. Hoy, ya algo lejano todo ello, 
las buenas gentes aprecian principalmente el cambio de las cosas desde 
el punto de vista utilitario y contributivo. 
En otros tiempos—nos decía, sin demasiada amargura, por otra 
parte, el barbero del lugar, barbero y guarnicionero a la vez—, aquí, el 
que tenía una gallina, tenia una gallina.... Hoy tiene la mitad de una ga-
llina, y la otra mitad es del Estado. 
Ahora que, después de todo, su buen sentido también se daba cuenta 
de que, con Austria o con Italia—y aunque saliese en la aldea un no-
vísimo Guillermo Tell, que la hiciese libre de todo señor cuyas torres 
no pudieran divisarse desde el campanario—, en este capitulo del pagar, 
siempre acontecería tres cuartos de lo mismo. 
Las indignaciones se quedaban para otro capitulo. Porque ocurría 
que, no sólo, como consecuencia de los tratados de paz. Cortina d'Am-
pezzo hubiese pasado a tener Italia por "madre-patria", sino que, por 
efecto de nuevas leyes de la sobredicha madre-patria, se hubiese visto 
incorporado, administrativa y judicialmente, al partido o distrito capi-
talizado por Piave de Cadore. 
Y, por ésto, ya no se podía pasar. 
El fuego sacro de todos los mártires de todas las independencias, avi-
vado al soplo del rencor vecinal, ardía en los ojos del barbero, cuan-
do, crispados de ira los jabonosos dedos sobre nuestra garganta y blan-
diendo amenazadoramente ante nuestra vista el escalofriante resplandor 
de la navaja, repetía a gritos: 
—¡Italianos.... sea! Pero, cadorinos, ¡nunca! 
Eugenio d'ORS 
d e i m 
!Los qastos militares se reducen en 
1.500 millones v los civiles 
en U P O 
E L LUNES EMPEZARAN LOS DE-
BATES PARLAMENTARIOS 
E s a g r e d i d o e l d i p u t a d o 
c a t a l á n s e ñ o r G a s s o l s 
Cuatro desconocidos intentan cor-
tarle el pelo en el hotel de la 
Gran Vía donde se hospeda 
;EI señor Gassols disparó sobre los 
asaltantes, que huyeron 
í * 
E L DIPUTADO DE LA ESQUERRA, 
HERIDO LEVEMENTE 
(D« nuestro corresponsal) »-
PARIS, 1.—Loa proyectos financieros j parece que también lo fué uno de 
¡del Gobierno francés presentados hoy| ios agresores 
i en la Cámara preven 2.700 millones de| 
i francos de economias-1.500 en la De-I Ayer por la mañana fué ob3etJ¿« ^"¡l 
fíDsa Nacona, y a.300 e„ «ucMo, y j = o „ g « g g f ^ S T S 
pensiones—. Además se obtendrán 1()80 !djVÍdUÜS se abalanzaron sobre él cuan-
millones de francos con un ligero au-!^ saiia ^ ia habitación que ocupa 
'mentó de impuestos, mejoras en la re-jen el hotel. Avenida de Eduardo Da-
caudación de otros ya existentes y mo- to, núm. 4. e intentaron cortarle el pe-
i -c . i n lo con una máquina que a lai ciecio 
Idificaciones en las tarifas postales. Por desconocidos. La resisten-
1434 votos contra 1 la Cámara decidió' de) dipuLa(j0 impidió que aquel pro-
empezar el lunes la discusión de estejp6Sit0 se consumara; pero en la re-
j presupuesto extraordinario. | friega resultó con lesiones en un bra-
Se trata de sacrificios de menor en- zo y en una mano.. , h. 
tidad que los previstos hace días. Pero Los agresores, contra ^CUaies^M* 
I entre líneas apunta, lo mismo en lajzo un disparo de pistola el Sr Ga.s.o g 
¡Prensa que en el preámbulo, el temor!huyeron. Se cree que uno de ellos está 
: de que el proyecto, aunque salga intacto jherido. 
de los debates parlamentarios, no en- una broma anunciada 
jugará el déficit. El preámbulo habla de | — 
' medidas propuestas "como una prime-1 Todas las apariencias del suceso han 
ra etapa" que marcará una fase nueva | llevado a las autoridades al convenci-
en la gestión de las finanzas públicas.! miento de que se trata de una broma 
Y las cifras, más elocuentes que las pesada contra el diputado catalán, y 
palabras, confirman esa impresión. se descartan, por consiguiente, las sig-
Se pensó en un principio en buscar nificaciones de atentado personal o de 
inmediatamente el equilibrio para lin de carácter político antiestatutista. He 
año; pero es el caso que las economías i aquí algunos antecedentes: el Sr. Ga-
y recargos que propone el Gobierno sólo sois había recibido en estos últimos 
proveerán hasta fin de año alrededor de j meses determinados anónimos amena-
3.000 millones, y serian menester va-|zadores. En unos se le advertía fria-
rios millares de ellos. Para 1933 se prevé j mente el asesinato, y en otros se li-
que los presupuestos mejorarán en unos imitaba la amenaza, burlesca y humo-
14.000 millones, y tanto en los discursos ¡rística, a prevenirle que le cortarían 
¡parlamentarios como en las palabras de'el pelo. 
¡los técnicos se pronostican de 6 a 7 mi-i Seguramente dió cuenta D. Ventura 
illares de millones la inferioridad de in-'Gasols de estos anónimos al ministro 
j gresos respecto a los gastos durante el|de la Gobernación, quien dispuso, ya 
j año próximo. Si tenemos en cuenta, por S hace un mes, la conveniente vigilan-
¡ otra parte, que hace algunos meses eljcia y custodia cerca del diputado. Di-
déficit semanal es de 200 millones, elicha vigilancia se limitaba a las horas 
-¡del año 1933 resultaría, de seguir este i nocturnas, y nunca en el interior del 
!•,: camino, superior a los 10.000 millones.'hotel. 
jj! Quizás las presiones, de modo espe-j Don Ventura Gassols ocupa la habi-
cial las de los funcionarios y las de!tación número 5 en el piso segundo 
[: partidos, han sido causa de que el fuerte ¡ del hotel citado. Está situada en el 
j impulso inicial de los ministros de Fi-icentro de un pasillo, y tiene enfrente 
j nanzas y Presupuestos se haya §uavi-(el cuarto de baño y el W. C , que com-
:, zado. Sin embargo, los funcionarios han! prenden dos contiguas y pequeñas es-
j;de sufrir en sus intereses. No se ha|tancias. 
r adoptado una disposición a rajatabla Fftlia*ifiaaeh«» nreoariktivdé | de disminución de sueldos; se respetan| l-Qlle méseos preparamos 
j las escalas de los mismos. Parece como, A última hora de ia tarde de anteayer 
: si se quisiera ocultar que va a roza- se presentó en la Conserjeria del hotel 
j los intereses de los empleados públicos lun individuo elegantemente vestido. 
5: Pero la realidad es que se disminuye l tador de una ma]eta dc cuero eD 
: en un o por 100, en 500 millones, el pre- uno de cllyos rectángulos aparecía pe-
• supuesto de personal de los ministerios|gadg una etiqueta con la inscripción si-
guiente: "Duque de Amalfi. — Palace 
Hotel". 
¡j; pondrán a los ministros una r^orgaol- La dueña del hotei Se puso en se-
||zación fecunda y económica de c a d a a las órdenes del recién llega-
• I servicio. . . 'do, y entre ambos se entabló un diá-
|l El procedimiento resultará quiz^sii0^o breve* 
|:lento y easo de que los programas no ' 
||iredunden el beneficio de 500 millones n r . , 
jí esperados, ol ministro dispondrá sin ne-i 
j eesidad de acudir de nuevo al Parla-!nJbles en este momento. 
:; mentó, un cambio permanente; la in-i Un to de contrariedad por parte 
Ijl demmzacion de residencia que disfru-ide| Viajer0 y 
[ tan los empleados en varias capitalesldja^a 
jj y decretará medidas temporales, como: _Acaso mañana, a primera hora, 
l|, suspensión de ascensos. Estas mismas: uedará Vítcante la 6( pUes cl que ia 
i;, medidas en igual forma se aplicarán a i ^ ^ ha de partir de Madrid. 
Ij los militares. j _pues> en ese caS0i m̂  quedaré en 
i En Ofensa Nacional se reducen los,cualqu¡era hasta mañana. 
IÍ premios de enganche y reenganche, se! Aceptó la 14. que estaba disponible, 
ij. autorizan modificaciones y retrasas en¡y a] ser preguntado por su filiación, 
¡j, la incorporación de reclutas, tanto pa-!para las anotaciones del Registro, 
i ra obtener economías como para per-jd¡j0. 
Ijmítir colmar la baja de los efectivosj José Blanes. Abogado. 
j militares que se producirá cuando ha-| El peticionario justificaba su predl-
ĵ van de incorporarse las generaciones na-j lección por el dormitorio núm. 6, ale-
j eidas durante los años de guerra. Se i gando que esperaba recibir visitas y 
:l efectuarán, además, otras comprensio-j preferirla una habitación amplia. Se 
jjnes de gastos sin atentar a la segurí-¡ retiró el huésped, y, como se le había 
I dad del país, que se evalúan en 1.540! prometido, a las nueve y media de hoy 
j; millones para los tres ministerios de¡ trasladó su pequeño bagaje al cuarto 
;'Defensa Nacional. Ideseado, precisamente contiguo al del 
jj Se disminuyen también las cargas de|Sr. Gassols y con puerta de entrada ai 
[pensiones y entre ellas se suprime en ¡fondo del mismo pasillo. 
j | absoluto la pensión de la viuda de gue-: Dos horas después, la doncella an-xn-
rrra vuelta a casar. Y se descartan tam-!ciaba al señor Blanes la visita de dos 
: bien ciertas mejoras de que disfrutabanjeiegantes jóvenes, quienes inmediata-
¡ los asegurados de origen agrícola. ¡mente penetraron en su habitación. No 
I En cuanto a tributos se suprimiráji tardaban en aparecer en el pasillo otroA 
: ciertas exacciones, se aumentó el im-;dog individuos, los cuales guardaron an-
j,puesto del café y se varían otros, como tésala por indicación del huésped, 
i el que produce el beneficio por alqui-j Momentos después ocurría el suceso. 
IUer de inmuebles. Los poseedores de;Su re]at0 nos fllé hecho p0r el Dr0pjo 
•• fondos en cajas de ahorros perderán eljdipUtado catalán en estos términos: 
beneficio de exacción de impuesto que, _poco antes de las docf 
[ civiles. Para aplicar esta medida las 
lll Administraciones establecerán y pro-
Deseo habitación; a ser posible la 
lero 6 o la 4. 
-Ninguna de las dos están dî po-
n t . 
c trariedad  rte 
una rectificación inme-
I n c i d e n t e e n A l i c a n l e í a D i p u t a c i ó n d e B a d a j o z - ^ ' V ^ - ^ t - ' ™ r ^ r r ^ i » ^ « S r H 
J len otros establecimientos. Como se ve.¡abrir la puerta del retretc un hombre 
r e t i r a i m á g e n e s y c u a d r o s * — • i n ; p - - n q''e- - - ! q * s c encon 
, * . . * . 1 , ° , 4U*= »e euuouiraoa am. sin auna en are-
industria y el gran capital no seranlch0i se abalanzó sobre m5 rápidamente 
muy alcanzados de estas medidas. L en seguida le gecundaban cn cl ataque 
dado. E l artículo en su nueva redacción i cllwlOM« 1 u n i . " J" T T T " * . 
queda como sleue- l o U m a r i O d e l a L i a c e t a iles- En la semana próxima se constituí-j ALICANTE. 1.—Ayer la oficial ida cl 
Art 90 De acuerdo con lo dispuesto! rl k 'rán 6,1 las misn!ds Juntas secciones fe-.de la guarnición de Alcoy obsequió con; 
en el'artículo 15 de la Constitución, lá 0 6 ¡menina*, y en fecha próxima se celebra-¡uaa comida en Santapola a la oficialidad! RAnAT07 ~ *rr~DinutaPi(')n ha LM S S f ? * ^ ]a*ctituá fdel P31"-; otros dos individuos. En el forceiej lo-
Generalidad ejecutará la legislación del Hacionda.-Orden disponiendo que den- ? gran mltln en el que harán uso.d^l cuarto de línea de guarnición en & - L ¿ ^ ^ ^ ^ p ¿ K ^ S t ^ L f l * * 6 asir P^te de una he-
Estado en las materias siguientes: ltro del concepto d« "pirita de hierro"!^ » Palabra destacados elementos dejta. Al acto asistió el comandante de n . ^ n C T ^ ^ r ^ l S S á Z l S . procemmiemos oe urgen- rramienta 
que manipulaba uno da los 
1.» Eficacia de Ion cnrnimlmdOÉ ofl-:se considere incluida la "pirita de hie-i esta provincia. región, general Riquolme, quien a la ho-K10 ôraz<>n «e jesús enironizaaa so cía. ¡atacantes v como ésto-? no loeramn VPH 
ciales y d S e n t o É ^ á f f H )[..CObre hasta el 1 Por 100 de ^ r r • ^ M ^ • í brindis habló dé la cordialidad lei"nfetmeDe hace van0H3 a&°s' / "n0^ '^e Temps" de esta noche examina te ^ ¿ r e ^ t ^ i r ^ 1 1 1 ^ ^ ^ 
^ J ""^UJ"CIILUB pumiLoa. ¡metal . Cnnfaranr iac rio M n rl n n nrvo - - . iortisHnr>q lienzos renrodiicción df> obras! o i f ,,^^ÍA« o « « „ o v . A~ . K IV '̂ 
Agricultura.—Orden nombrando 
pude iesembarazarme de mis 
Conferencias de Madarjaga:entre ,os distintos Cuerpos del W ^ ^ ^ ^ T ^ J ^ ^ S t o t o S n ? W T l ?* ^ ^ ¿áÉO con una navají 
;to y terminó dando vivas a España, al|de ™ a n o Y otros célebres pintores, das. sigue considerándola grave. Cree p fi Dude ¿ J ? * 
reaJizado en virtud de expediente por STSETIÉSÍS. el ^ b l e m a ™e: CUENCA. l.-Maftana llegará a esta | Ejército y a la República. Los dos pri- f P"e^fnflT ^ ^ ^ ^ r e n t r o ^ h&TÁ dc ^ ^ la com- agreJore"' 
destila ión industrial de las pizarras bl-:el diputado don Dimas Madariaga. que meros vivas fueron contestados con ra p ' , m c l P a ' ¥ ^ . 5 2 2 , ,« 1 Prení51ÓT1 de impuestos no parece que , nUtola ínmAdlftf.inhnfk 
luminosas de la cuenca de PuertoHano.'el domingo, día 3. dará dos conferencias. | unanimidad y al último dejaron de ha-l 
Viaje del Presidente: Bolsa de Berlí mia para seftoras y otra para hombres' cerio unos oficiales, por io que un ca 
Se aseguraba ayer tarde en la Cáma-
ra que el Presidente de la República 
proyecta para este verano, de acuerdo Pesetas. 34,60; dólares, 4,21; 
con el Gobierno, un viaje a Asturias v 15,07' francos franceses, 16,525 
Galicia suizos, 81,90; coronas checas, 12,50; co-¡ 
| roñas suecas, 77,30; ídem noruegas, 74,40;' 
El ferrOCaml BaCZa-Utiel ,ídorm danesas, 82,15; pesos argentinos,1 
|0,85; milreis, 0,29; Deutsche und Dls-1 
(Cotizaciones del cierre del día 1) ; dana y Agraria y de la Asociación Ee- gresaron sin más 
dignación en el vecindario, que protes-jfuera necesaria, al crédito o a ía InflM-|[jvJJe^5 .? aPuntandi a los ya fugl 
omo muerto a la puerta del a la Agru ción Ciuda-: pitán les afeó l  conducta. Desp és re-' enérgicamente del proceder, pues la|CÍ6n y combate este segundo píÓcedl-Ló unw tí ás incidentes mayoría de los lienzos no representan;mient0i por ]o demás, el gran diario e n - i C . w - , IU imiucuuca. n i n c r i ' i n m n t i i r r , r p l i c r i n s n v f u o r n n B i « . — . . . . ' 0 . Water \ nina de Acción Popular. Hay gran ex-: Hoy circularon rumores de que el 1»- í í ñ L : ^ ^ ^ i r l ^ S í ó f A f i ^ n ^ l n ^ tiende q,,e Francia Posee grandes ré 
tivos. hice un disparo contra ellos. Ca-
¿n
y corrí yo tras los otros para 
^ Á ^ t ^ n ^ ^ r T ^ ^ T n ^ \ ,H f ^ . qUe Z in- quiridos por la Diputación en varios:¿ur;os para hacer fren e a la s uarión seg:UÍr disParand". Pero entonces se in ídem|Pectac,óa Por oír al dlPutad0 obrero- icidente de ayer tuvo consecuencias y 1 „ de poseías , cursos para hacer fíente a la situaci^. t sieron 
.mués ae poseías. Slls ^ ^ d ^ reservas de oro y el hechoL, V]nui:í. rw, P., , , . ' q T . ' i . S" I que han sido detenidos los oficiales don Conferencias culturales j Jorge Roca de Togores y don Fernando 
' " ~ Martínez, que han sido trasladados a las 
VILLALON DE CAMPOS. 1.—Orga-i prisiones militares de Cartagena. Se ha-
el diputado Gil Roldán. y la dueña del 
Una Comisión de diputados dc dis- co^o, 30; Drcsdncr. 18,50; Drana.tbank.L: ' H o » ™ , i? A -A \ OTJI K I ^ ! ^ ^ * ^ * v 
tintos matices d f l ^ S S S l c U . i Commerzbank, 16; Reischsbank ¡ 1 .a/¿de^ de Sindica- bla de má^ detenciones. 
Valencia AlbacetT Clnrî H R ^ I v Tnín :125'12: Nordlloyd. 11,31; Hapag. 11.12;!to3 de A- a del Partido, ae celebraron ^ _ 
han vl^nHn ai ^ E. G.. 21; SiemeLhalske 118,50 : una9 coníerenoias culturales en la fá-̂  J , , , ; , , , , » J r , «1 
^ í o i 1 i ministro de Hacienda Schukert) 58i50'. Chade) m . ¿emberg,! brica de hari.as. el día de San Pedro.1 5 6 d e s i g n a d o C l SUCeSOf 
2 ^ Pedirl€ °0 PonSa reParo AL-;29,75; Aku. 34; Igfarben. 89,50; Polyphon.: Tomaron parte en ellas el ingeniero, A n A I K o r t T K r » m n « 
gUttO a que se incluya en el grupo A;31,50; Svenska. 6.50. director del Fomento de Industrié A l b e r t * h o m a 8 
í í f T í f ? 0 de f€rrocarriles 61 de Bae-: ~ 1 Agrarias, señor Avala; el inspector de- * 
za a utiel por Albacete. Este ferroca- • «« ii|nr||ni«ninn nr I I IPI m i í nr 'legado de la l'Vd^racl.'.n r'at.'.lhMí-ap-ra-i GTNRBRA, 1..—Para suceder a Albort 
^nni^H T EN a ^ LUÍ) INütNUIAnlUD Ut LA IbLtbIA üt ria de León, señor R.vuella. y el la-r31 en la dir6cción de la Oficina tn-
giones de Levante. Aragón y Cataluña, nrTrii|NAA Igeniero agrónomo de Valladolld don ternaciOHaI del Trab^0- el Comité eíe-
con lo que se facilitará la exportación I M M M . llhlhNIDll!! ¡Alberto AJamo. ^ a,laaolld, don cutIvQ ha & Haro]d Beregford 
ae productos a Francia, sobre todo del • Hablaron de vinicultura, obras 80-!Butler' ^ne haata í*0"» era el director 
SEVILLA, 1.—Han sido detenidos los'ciales, en general y obras minerales. adjunto. 
LOS entierros católicos .de ^e la crisis no haya alcanzado en!hotei 
,—___iel grado que a otros países le hace con-1 mor,^ 
TOLEDO, 1.—En el Boletín Oficial de cebir esperanzas.—Solache. cuando volvíamos al pasillo obwrvft-
la provincia el gobwnador ha publicado' S ^ h n0 había nadÍe herid0' To' 
una circular d i r i j a a los alcaldes pa- I nc m^frimr^nirka ^ i f / » l ¡ ™ e W» nuyeroa 
ra que estos aft aterpreten como ma-! L'OS ^ a i n m o n i O S CatOÜCOS »M r-m..,- (.,, (,| (,„- , ,„•,..m i. -
nifestaciones pvalíicas los entierros ca- * pue3 de ,eve3 h,>n(^s en un brazo y en 
tóbeos, aun cuAido estos vayan acom- VALENCIA, 1.—Como dato curioso de:una niano. Presentaba ligeros rasguños paftados áe] Cero. Esta circular res- ^ ' ^ ^ pe,uY. ""f tod0, laS c0?in}nhr^ ™ Ia cara V corte de pelo en el lado de-, „ , „ , . se han alterado, a continuación se ríe- recho de la r-ahora ponde a las numerosas denuncias que (,aiian cifrar J - , i—A. _ . . Actuación de la Policía 
la región olivarera. La Comisión salió ¡ 
muy satisfecha de la entrevista con el .autores del incendiolieT& igle7l77e S&n\ 
señor carner. ¡Julián, de esta capital, cuyo incendio.! « * « 
s el movim ento de pobla-
baman sido for uladas por algunas cion de Vnloncia, portonocipnles al Re-1 
i agrupaciones políticas. igistro CSvil del Juzgado dol distrito deli 
1 «»»• ——¿. Marcado de esta dudad, desde el 6 dei Do» o-nnrdiq» tu „„,,,.„, # 
DIEZ Y NUEIÍE MUERTOS EN B i B U y ^ W ^ f f ^ f " ^ ^ « K 
9 u u , , "wi"""» ;ci0nes m Matr¡mon¡n3 civiiTa, IS- ma i ueron 109 Pr,mero» requeridos para v¡-
BOMBAY, 1.—Hoy se han registra- •i'iraonios canónicos, 370. ' ' IgÜar las salldaí del Hotel, en tanto lle-
do nuevos desórdenes en diversos ba- Los restantes Juzgados arrojan im re- gabán fuerzas de Seguridad pedidas te-
lf. de la R.—Butler ocupaba el cargo rrif>s dc la ciudad. quitado parecido a este. lefónicamente. Los Urbanos solicit/iron 
El muelle de Ceuta jCí>n10 ? ríejcoirdai,á1 3 l & ¿ e ^ r 6 por algu-;metieron contagiados por el ambiente, de director adjunto desde la creación del El número de víctimas en las últí- el auxilio ê dos sargentos del Regimien. 
subsecr^n ^ OK ^ T " - P 1 ? auÍor.idades ̂ us ha,?ía 9Ícl0 ca3.ual- j?ue ^ en S f v m \ V <Pe realizaron el la Oficina, en 1920. Es hombre, Joven, mas cuarenta y ocho horas ha sido de r.Y100' A T Í » ^ Escuela Nocturna to número 31 que pasaban por allí ca-
Eaoilitó U ^ fü? def0bra3 Publicas! La Policía, que seguía una pista, hallncendío por el gusto de ver el fuego. Nació en octubre de 1883. Estudió en ^ muertos y 200 heridos ae. Obrera ha dado una conferencia el sualmente. de regreso del cuarte An-
^ ^ J S ^ T ^ ^ ' A , v \i?Táe h 0 l a R*{™\G™CÍ? Avila, de!El hecho lo llevaron a efecto antes de.Eton y en Oxford antes de entrar en , sacerdote señor Portillo, en la que ha tonio ' Domíngue/Alonso y José Luis 
^ I m T l l e d e R i v ^ ^ n ^ V ^ úl*c[™™ *ñ™: ? ^ rayara el día. y aprovechando que burocracia británica en 1907. Fué primo-del .Trabajo "de ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^tud ado « Principales puntos de la Ruiz Rodríguez, quienes se prestaron a 
adjuradas í í n t . . ^ ' ^ f l o \ n o t ' ^ naturales de SeviUalen aquellos momentos estaban apagados'ro funcionario del ministerio del Inte- cuando se or^aLó lo d ^ W c ^ « "Casti Connubii". referentes-tal servicio A pesar de las nrecauc¿o°^ 
y n S r S S f aJ,único Postor. Avelino'y conocidos en los bajos fondos de Mb» loa farolea de los alrededores. El fuego rior desnués del denartamento rnmerclal tido X L r í n JT D 9PU 14 Emilia. ránid™ Víñnt»?!! i Precauciones 
S a s T o n T o c u a T o i t ' ^ ™ f * ™ l ^ «npezd por la puerta de la calle de ffiSS W ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ t de U C o m ^ f f * * ™ * * * » - muy aplaudido. Hizo la presen- ^ Ja c ^ v l ^ " e ' ^ t n T o f n ^ 
l^f l 0 - ^ - satisíechoS! A requerirriento de la Policía manlfe.-|ravia. valiéndose de una estopa impreg- cretario del ministerio del Trabajo. Como Ja cínferenc a de u P de ,T.rabajo deitftdóa del orador don Mariano Caí-si.imármoJ ó X l t l Z ^ 
taron los detenidos que el hecho lo CO- nada de gasolina. ¡tal asistió a la Conferencia Inteiaclonal^o de ¡ d^Wá^iigt y fUé *ecrela " :'rite (le la **<>™M* Padres gre 
El 
on, nilia. E l jefe «uperior d« Policía y al Ooaü' 
Sábado 2 de julio de 1932 (4) E L D E B A T E MADRID.—-Aflo XXn.—Nflm. 7.100 
iarlo g-eneral acudieron al Hotel minu-
tos después de ocurrido el suceso, y el 
señor Aragonés, personalmente, inició 
las diligencias policiacas. También esta-
ban en el lugar del hecho, apenas fué 
éste conocido, el comisario del distrito y 
el capitán de Seguridad. 
El jete superior rogó al señor Gassols 
que relatara lo ocurrido, y el diputado 
dió la referencia que nosotros traslada-
mos anteriormente. Entonces el señor 
Aragonés registró personalmente ia ha-
bitación ocupada por el supuesto José 
Blanes y encontró unas cartas, cuyo con-
tenido nos abstenemos de publicar a 
ruegos de la autoridad. La maleta del 
huésped no contenía nada en su interior. 
El registro no dió resultado alguno ni 
descubrió cosa que pudiera poner de ma-
nifiesto la verdadera personalidad de Ks 
autores de la agresión. 
Sabedor el señor Aragonés del aban-
dono de la máquina de cortar el pelo 
y constituyendo esta herramienta una 
pieza Importantísima para concretar los 
móviles del hecho, requirió a todos los 
presentes, en el sentido de que pusie-
ran dicho Instrumento a disposición de 
la autoridad. Como nadie contestara, el 
jefe superior conminó enérgicamente a 
todos y amenazó con un registro inme-
diato si el poseedor no se brindaba es-
pontáneamente a entregarlo. Se encon-
contraban con el diputado catalán al-
gunos amigos, varios diputados, entre 
ellos el señor Gil Roldán, periodistas y 
fotógrafos. Nadie respondió al requerí-¡ 
miento insltente del Jefe superior, eli 
cual dió orden para registrar inmedia-
tamente el hotel, e impedir la salida dej 
ningún habitante del mismo, y añadió i 
que el poseedor de la máquina seria de-¡ 
tenido por desobediencia a la autorl-i 
dad. 
Esta última intimación molestó a al-l 
gunos de los presentes. El diputado se-
ñor Gil Roldán protestó contra las pa-
labras del Jefe superior, y alegando su 
condición de diputado, mostró su resis-
tencia al registro. 
E l señor Aragonés repuso vivamente: 
—Como diputado, no se le detendrá, 
pero nadie me impedirá que registre su 
persona y su habitación. 
Este breve Incidente quedó zanjado 
en seguida, porque unos y otros se die-
ron explicaciones satisfactorias. Sin em. 
bargo, no sabemos que la máquina ha-
ya aparecido. 
—En todo caso—nos dijo el Jefe su-
perior—, no es ya muy transcendental el 
hallazgo, porque sabiendo que los auto-
res del hecho vinieron con ella, me basta. 
El actor don Modesto Novajoa mani-
festó que habla visto en el pasillo una 
maquinllla de cortar el pelo, que se su-
pone fué la que emplearon los agreso-
res; pero no fué posible everlguar el 
paradero de dicho instrumento. 
L a fuga 
L a p r o v i s i ó n d e 4 3 8 p l a z a s £ 1 
e n T r a b a j o I 
Delegados, inspectores y auxiliares 
TREINTA DIAS PARA PRESENTAR 
DOCUMENTOS 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e M a d r i d H t e l e g r a f i s t a m u e r t o e n 
V i a n a d e N a v a r r a 
Se disputará hoy sobre el recorrido Madrid-Arévalo-
Madrid. Interesantes festivales en el aeropuerto de 
Barajas y en el C. Natación Atlético 
Ciclismo 
La "Gaceta" de ayer publica cinco H rampwnato de Madrid 
órdenes del ministerio de Trabajo,, Hoy se disputar* la importante prue-
anunciado la provisión de: 62 plazas ba correspondiente al campeonato de 
de delegados provinciales de Trabajo Madrid, en el que se han inscrito los 
(cinco de primera categoría. 27 de se- mejores corredores de la reglón, 
gunda y 30 de tercera); 82 plazas de; El recorridos es Madrid-Guadarrama-
inspectores provinciales; 110 de auxl--Areval-Guadarrama-Madrid, lo que re-
liares de Delegación, y 184 de inspec- preSenta unos 250 kilómetros, 
tores auxiliares (24 de ellos, reserva-i se han inscrito los siguientes corre-
dos a mineros). dores: 
Los aspirantes a estas plazas debe-i ^ Telmo García, 
rán contar con veintitrés aflos de edad 2, Ensebio Crespo, 
(veintiuno para los auxiliares de De-
legación) y demostrar su aptitud con 
la aportación de los documentos que 
acrediten sus méritos, servicios y en 
los ejercicios de oposición, que se ce-
lebrarán oportunamente, y cuyo co-
mienzo será anunciado con quince dias 
de anticipación. 
3, Eduardo Vicente. 
4, Francisco M\ila. 
5, Alejandro Casado. 
6, José Holgado. 
7, Vicente Carretero. 
8, Bernardo de Castro. 
9, Je«ús Marin. 
10, Isaac Caño. 
Los solicitantes habrán de presentar ¡ u Pedro G. Monge. 
sus instancias y documentación corres- 12, Eduardo Fernándea. 
pondiente, dirigidas al subsecretario 13' Ramón Ruir Trillo, 
del ministerio, en el plazo de treinta! 4̂ Manuel Ruiz Trillo, 
días naturales a contar desde hoy. Luis de Lafuente. 
Transcurrido éste se otorgan diez dias jg' Gabriel Menchero. 
para subsanar defectos o recurrir con- ^ Valentín González, 
tra exclusiones. Francisco Alvarez. 
La actuación de los aspirantes se.j^ Manuel Candela, 
llevará a cabo por riguroso orden alfa-120, Gonzalo Nombela. 
hético de apellidos. 21, Valentín Casas. 
Para optar a las plazas de inspec-^, Manuel López Castro 
tores auxiliares del trabajo en las mi- 23 Guillermo Aracll. 
ñas, son requisitos esenciales: haber i 24' Antonio Fernández, 
trabajado durante cinco años en explo-
taciones mineras y ser propuesto por 
una Asociación profesional del grupo 
industrial minero. 
Hemos recibido la siguiente nota que 
nos envía el secretario general acci-
dental del Comité Ejecutivo del Sindi-
Icato de Telégrafos: 
QUINCOCES se impuso desde el pri-j «Casi todos los periódicos de Madrid 
mer momento, llevando franca«ventaja! y provincias han publicado una noticia 
& Cuesta, y en el cuarto "round" el jando cuenta de que el día 22 de! ac 
árbitro suspendió el combate por Infe 
rioridad de Cuesta. 
El último combate fué entre Olan-
gua y Rodolfo Díaz. OLANGUA ganó 
por abandono de su contrincante en el 
tercer "round", después de haber sido 
seriamente castigado Díaz. 
Campeonatos castellanos 
tual se habla cometido un atentado con. 
tra el oficial de Telégrafos de Viana 
de Navarra don José Bello. 
Para contribuir a la acción de la Jus-
ticia, el Sindicato de Telégrafos se ve 
precisado a hacer públicas las siguien-
tes manifestaciones: el oficial de Telé-
grafos de Viana de Navarra, que se ha 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERON.—"Balada de car-
naval" 
Cruz Sáez, por la región séptima; don 
Honorio Riesgo, por la región primera* 
don Joaquín Gonzalo, por la región nove-
Opera cómica llama el maestro Vives I na; don Francisco Parra, por la región 
a su "Balada de Carnaval". Existe algojgexta; don Ricardo Puente, por la región 
de confusión en los géneros líricos tea-j octava, y don Fernando Torres, por la 
trales, y. convendría fijarse un poco en | reglón cuarta, 
esto, ya aueJa clasificación no puede ¡ A ^ a Halma Angélico 
sor más fácil. La ópera cómica, emi- ^ & J . * 
nentemente francesa, tiene cierto pa- Con gran animación se celebró ayer 
recido con nuestra zarzuela, ya que su| tarde el te o ^ ' ^ en honor de la 
acción refleja la vida burguesa o popu-
lar sin las altisonancias de la ópera, y 
también porque la música alterna con 
escenas habladas. En "Balada de Car-
naval" la música no se interrumpe por 
ningún diálogo hablado; sin embargo, 
no puede llamarse ópera porque le fal-
tan las cualidades especificas de este Maftana domingo, a las seis de la tar-.bia distinguido como entusiasta defen- ^ 
de, en el campo de deportes de la A. D. sor del régimen republicano, fué ame- . cuaiidades inconfundibles para 
nazado varias veces por algunos Jóve- • conoZca desde el "Orfeo". de 
nes de aquella localidad bien conocidos Mô t di hasta "Pélléas", de Debus-
Ferroviaria, se celebrará la sexta re-
unión de este importante torneo, con la 
cual terminan las segundas eliminato-
rias, pasando los vencedores de loa com-
bates a las semifinales, que tendrán lu-
gar el domingo, día 10 de Julio. 
Los combatea son loa siguientes: 
por sus ideas reaccionarias. 
El día 22, cuando el señor Bello, des-
sy. Tanto "Balada de Carnaval" como 
aplaudida escritora Halma Angélico, con 
motivo del éxito alcanzado por su come-
dia "Entre la Cruz y el diablo". 
Acompañaron a la festejada en la 
presidencia Concha Espina. Margarita 
Robles, señorita de García Kohly. María 
de Maeztu, Pilar Millán Astray y el 
ministro de Panamá. 
La concurrencia fué grande y en ella 
figuraron muchas señoras, aunque se 
recibieron muchas adhesiones, no se dió 
cuenta de ellas ñi hubo discursos para 
"Maruxa" son simplemente zarzuelas sin no impedir el tono sencillo y cordial de 
pués de cerrar su oficina, daba un paseo j hablada. Nada tiene esto de tX-h» fiesta. 
G A C E T l l L A S T E A T R A L E S 
por las cercanías del pueblo ^ comPa-: traño. pues Amadeo Vives lleva muchos 
ñia de un amigo, se vió acorralado por |aftog ^ ^ amblfcnte zarZuelistico y 
Suspende un acto cultural 
25. Angel Mateo. 
Aviación 
La fiesta de Baraja» 
Con motivo de la llegada de los avia-
dores que participan en el concurso de 
w „, •. I aviación por patrullas militares, se ha 
LEON, 1.—El alcalde de Mancilla de organizado un festival en el aeródromo 
las Muías ha suspendido la conferencia | d Barajas, cuyo programa es el si-
que iba a desarrollar en el Centro de J r o 
Acoión Mancillesa el padre aprustino Gil- ^^rue- c ,A , . • ii„„njn Aa 
berto Blanco, notable poeta y muy apre-| De 4,30 a 6.30 de la tarde llegada de 
ciado en dicha comarca. El Centro tic-, las patrullas. A continuación, vino de 
ne el carácter cultural y recreativo. La honor, ofrecido por la Sección de Avia 
conferencia iba a versar sobre el tema 
"Memorias de un romántico". Fui sus-
pendida un cuarto de hora antes de em-
pezar. 
Debieron encontrar grandes dificulta-
des en au huida loa agresores del dipu-
tado catalán. Desde el pasillo se lan-
zaron por la escalera de servicio, en 
la cocina, oero encontraron cerrada la 
puerta, y retrocedieron hasta el mismo 
lugar. Entonces efectuaron el descenso 
por la escalera principal. Las huellas 
de sangre sólo se advierten en el por-
tal de la casa, y se presentan en for-
ma de muy pequeñas gotas o salpica-
duras. Esta observación hace creer que 
alguno de los fugitivos está lesionado. 
Se creyó que por el disparo del señor 
Gassols, pero la bala fué encontra-
da en el pasillo, y sus señales en la 
pared, a una altura que descarta la 
posibilidad de haber sido certero el dis-
paro. 
En la huida, uno de los agresores del 
señor Gassols, se metió por la cocina 
del hotel, donde el cocinero Antonio 
Campuzano trató de detenerlo, cosa que 
no logró, pues el que huía lo derribó de 
un fuerte empellón y salió por una es-
calera interior. 
En el cuarto de baño del hotel han si-
do encontrados dos mechones de pelo de 
los que los agresores cortaron al señor 
Gassols, y otro en su habitación. 
La noticia se difundió extraordinaria-
mente por Madrid. Los diputados cata-
lanes, con el Jefe de la minoría, visi-
taron al señor Gassols y le felicitaron 
por haber resultado Ileso. 
Dónde se fraguó el hecho 
Durante toda la tarde de ayer ha 
practicado la Policía activas pesquisas! 
para detener a los supuestos autores 
de la pesada broma al diputado cata-
lán Ventura Gassols. El nombre de Jo-
sé Blanes, facilitado en el Hotel al so-
licitar una de las habitaciones, efecti-
vamente, corresponde al de una perso-
na de Madrid, que lleva ese nombre y 
apellido, la cual tuvo participación en 
un hecho, que Intentaron llevar a oabo 
en el Paseo de la Castellana con mo-
tivo de las fiestas organizadas para 
conmemorar «1 primer aniversario de 
la proclamación de la República. La 
Policía busca a este Individuo. 
Según nuestras noticias, el hecho se 
fraguó en una peña de amigos de de-
terminado café de la Gran Vía, pero 
sin que se pretendiera ocultar la idea, 
sino que, por el contrario, los autores 
de la broma no se recataban en pre-
gonar en alta voz sus propósitos. 
Es muy posible que durante la no-
che pasada estuvieran en el Hotel los 
cinco Individuos que han intervenido en 
la broma. 
Esta mañana. Junto a la puerta de 
la habitación ocupada por el diputado 
aefior Gassoli, ie encontraron unas al-
mohadillas o cojines, sin duda, puestos 
en aquel lugar para espiar a dicho 
diputado sin producir ningún ruido que 
pudiera delatarlos. 
Lo que dice Companys 
E l señor Companys al recibir la vi-
slfea de varios amigos y periodistas, y 
refiriéndose al Incidente del señor Gas-
sols, ha manifestado que le Indignó tan-
to el atentado de que ha «ido objeto su 
compañero de minoría parlamentaria, 
que los diputados catalanes están dis-
puestos a repeler a tiros cualquier 
agresión de esta clase. 
En el Congreso 
V E R A N E O EN A V I A 
H O T E L P A R I S 
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1-5. 
ción del Aero Club a las tripulaciones. 
A las 5,30, té y gran tómbola. 
A las 7,30, entrega del título a la 
señorita Africa Llamas, primer piloto 
femenino del Aero Club. 
Desde las 9, vuelos de pasajeros, de 
bautismo de aire, etc. 
La Vuelta a España 
SALAMANCA, 1.—Procedente del ae-
ródromo de León aterrizó el aparato 
"Breguet 19", pilotado por el teniente 
señor Franch y el observador capitán 
Ibort, que vienen a cronometrar los avio-
nes que participan en la Vuelta de Es-
paña. Estos empezaron a pasar a las 
¡doce y media de la mañana. Seguramen-¡nu"t'08"5" g""^ 
Moscas 
1. Juan Moreno contra José Díaz. 
Gallos 
3.—Antonio Caatellanoa contra Anto 
nlo Sánchez. 
3. —Modesto Blanco contra Alejandro 
Olmcdilla. 
Plumas 
4. —Pablo Agraz contra Celestino Gar-
5. —Antonio López Moreno contra Jo-
sé Martín». 
Ligeros 
6. —Sixto de Diego contra Francisco 
Guadalupe. 
Welters 
7. —Enrique de la«Feña contra Benito 
Valverde. 
Medio» 
8. —Salvador Jiménez contra Amaro 
Mufliz. 
Concurso hípico 
La segunda reunión de Barcelona 
Se celebró la segunda reunión del I Justicia." 
¡concurso hípico en Barcelona, dispután-| 
dose dos pruebas muy importantes; pri-
meramente la Copa Barcelona, difícil 
por sus 15 obstáculos; y luego una prue-
ba de parejas mixtas. 
He aquí los resultados detallados: 
Opa de Barcelona 
1, "Royal", montado por Somaló, en 
2 m. 3 
un grupo de doce mdmduos, los cuales I stá tan sumamente impregnado de él, 
les apedrearon y agredieron al grito de traslada al 
Viva Cristo Rey. El telegrafista señor, ^ lle'van el ^ 
Bello resultó gravemente herido de tt~ g ^ S E suyo, y que tantos aciertos de-
puñalada en el pecho deade las ant¡guas produc. 
Después intentaron apoderarse del he-1 
Calderón. Teatro Lírico 
Nacional 
Hoy. sábado, a las seis de la tarde, 'Xa m i  a rar^ uC. * | cion ..don LucaíJ del Cigarral" o El bruja". Noche a las 10,30, segundo y ter-
rido y arrojarlo por ^ ^ ^ J t S é ^ Mwr de la guardia", a las más m o d e r - ¡ ^ ¡ c o de -jugar con fu«go" y la ópe-
dea al pueblo. Su amigo lo recogió en ^ ^ descuella ..Dofta Fran-ira cómica del maestro Vive8 "Balada de 
hombros y lo condujo a una farmacia. ci ita.. Hacc mág do dlez años qUe I Carnaval". Mañana domingo, úlUmas 
siendo nuevamente apedreados hasta » «¿JJ^j^ de carnaval" se estrenó en ol|funciones de la temporada. 
entrada del pueblo | desaparecido Teatro Lírico, y ahora 
El telegrafista Bello falleció ayer a 
las 20,15. 
Las autoridades no han podido toda-
vuclve de nuevo, con au aspecto román-
tico de 1830 y su ambiente fantástico. 
Fígaro 
Todos los dias, tarde y noche, éxito 
vía averiguar quiénes son los • i l t w w t e ^ 
de este bárbaro atentado. 
Denunciamos el hecho ante el 
bierno y ante la opinión pública y pe 
Nuremberg. El maestro Vives es va lo|Fox ^ Kld..f ln8Uperable inter-
Go_ hemos dicho, la personificación^de la|pretación do Conchita Montenegro, War-
zarzuela; más aún, es hoy el "as" de la;ner Baxter y Edmund Lowe." 
„ • zarzuela, y por eso, a través de su eclec-, 
dimos que por quien corresponda se .clam ¿ íransparenta su manera pe.1 
dicten las órdenes necesarias para com-1 cullar de ver ^ lag dpgU. 
2L?AR, f i S r U ^ H L Z Í L t s e d a s e siempre en sus obras, además dicha localidad apell.dado Pons se negó, de gu j ^ talent 8U enorme ha. 
en los primeros momentos a asistir al, bllidad J conaeguir l08 efectos quel 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
herido a causa de profesar ideas poli T E A T R O S él quiere a cada momento. El dúo de i AVEN IDA.—6,30 y 10,30: Katiuska 
. 'tenor y bajo, la canción mefistofélica y (Enriqueta Serrano, Conchita Panadés 
Ultima semana. Buta-
tlcas diferentes. 
El Cuerpo de Telégrafos hace públ.- el aria de la mufteca 9on Julíán San8l) 
ca ante los Poderes pubhcos ^ , dabllls levan la marca de cai trca (12-5-932) 
enérgica protesta y espera que se hará * M Zacarías, nigromante y' CALl)KKON^-(Tcatro II lírico nacio-nal).—A las 6: La bruja. 10,30, segundo 
relojero, parece copia exacta del Zara- ': , ' •„„ f n i r n r m n f n n í r n v R a 
Aclarac.0n93 a ia n o t a | r , J de j^lo V e i fuéjntcrpretad^ f J ^ J J ^ ^ X a c a " ierpe'seUs. 
Para aclarar las graves afirmaciones GrYndes^gio" mereren también Pilar poríri^K—A^Ias 'A^acleto se*5 dlv™-
nota anterior hemos co-¡DuamirK y ^ TENOR MAYRALI CUYD FLE. CIAI A LAS ÍO.SO: Anacleto se divorcia (3-
munirado con nuestro corresponsal 3n|x.ble ^ ge regta t o d o d e 5-932). 
Navarra, quien nos dice lo siguiente: efectog. ¡jatiaS Ferret posee una her- ^UE^C^RjV^-flI"aUgUínCAon uÜ^nT 
* * « . . . i4 1 J rada. Variedades. 6,45 y 10.45: Bertini, 
mosa voz, si bien resulta algo rudo su rvA»-«iiZi rnM««.n rhin^hiiin "I « An-
PAMPLONA, L - E l oficial de W Lodo de cantar. La orquestación, co- ? a ^ ^ 
2, "Alardoso", montado por S. Aguado, K ^ o s de Viana de Navarra, efectiva-, pi0SisimRi tuvo su máximo efecto en Butacas desde una peseta, 
en 2 m. 15 s. 4-5. _ _ [mente ha sido muerto no de una, sino deja orquesta, dirigida a conciencia por IDKAL.—6,45: La alsaciana y La boda 
el maestro Sabina. |de Cayetana. 10,46: Las rayas de la 
mano y Don Quintín el amargao. Exito 
3, "Cliché II", montado por J. M. Ci-|tres puñaladas. Nadie puede asegurar 
ga, en 2 m. 17 s. que sea verdad que so le matara al gri 
4, "Kimono" (F. Domínguez), en 2 ml-¡to de -¡viva Cristo Rey!". El citado te- Joaquín TIRINA cumbre. Dos pesetas butaca. LVTINA.— (Telefono 72.r)01).—6,45 y 
10,45: La dulzaina del charro (el éxito F I G A R O . — " E l Ci»co Kid" 
Han querido los filmadores dar un cumbre del año), precios popularisimos. 
u-; las mejores butacas dos 
torno de este asunto, y fué general por 
parte de todos los diputados de una y 
otra tendencia la condenación del hecho. 
Salida para Barcelona 
En el expreso de Barcelona marchó 
anoche el seflor Gassols. Bajó a la esta-
ción acompañado de los diputados cata-
lanes Ayguadé, Companys, Campaláns y 
Lluhl. También bajaron el subsecretario 
¡de Gobernación, señor Esplá, y otros 
muchos diputados y catalanes. El señor 
Gassols llevaba las dos manos vendadas. 
Al arrancar el tren, los que hablan acu- ¿ Q ] . ' ^ 
dido a despedirle le hicieron objeto de 
te el» domingo volverá de nuevo al aeró-
dromo de León. 
Natación 
Festival para esta noche 
A las once de esta noche se celebra-
rá, en la piscina del Club Natación At-
lético, un interesante festival depor-
tivo. 
Las pruebas que se han de celebrar 
son las siguientes: 
1, 33 metros espalda. 
2, 66 metros estilo libre Juniors. 
3, 100 metros braza de pecho 
4, 100 metros libres seniora. 
5, 3 x 33 metros relevos. 
6, Reparto de premios a los vence-
"^"Va^-eU" (A. O. F. Muñiz), en 2 mi-i l ^ f * 1 : Poc°. antes de ser agredido, 
nufos 32 s 1-5 ¡disparó cinco tiros sobre un grupo de 
r0"5apaUzfo"U(M. G. Muñiz), en 2 mi- í^ndosaEn vari^ S o í ^ b i a d S ^ la película, ya que ¡JjjMf n 
que acabaría con los tradicionalistas. | ^ desarrolla en Texas o Nuevo México. P ISABEL._6)45 y ^ S : iTu 
» • * I cerca de la frontera donde en la época mujer n0g engaña! Dos horas y media 
El doctor Pons, médico de Viana, ioS;fn 36 P̂0116 •» *cción Perduraban de risa (29-6-932). 
dice que el servicio de urgencia lo lle laa influencias españolas. | ^ T R O CHUECA^45: ¡D spensa, 
im», «ni t,,,™ AI „ ~ A * Í „ ~ I j ello, y como siempre, han em- Penco...! 10,45: La de los claveles do-
van allí por turno 61 y otro médico de notas esnañolaa falsas v suner- bles. Butaca, una peseta (21-5-932). 
la localidad, y que aunque al ocurrir •! J S í l ° ^ Í S o ^ n ^ S l . M S ZARZUELA.-6.45 y 10,45: Carita de 
hecho estaba de turno el otro médico, fué nclaiea' 8opre W¡W en nombres. Ba Gis- ei.aora n . v i ^ ) / 
co, Chicuelo y Conejito aparecen como ^mT TilACK.-(Stadium Metropolita 
7, "Recurrente" (M. Serrano Ariz), en 
2 m. 20 s. 4-5. Una falta. 
8, "Jam" (M. Silió) en 2 m. 9 s. 3-5. 
Dos faltas. 
9, "Cajón" (M. Silió), en 2 m, 17 s. 4-5. 
Dos faltas. 
10, "Revoltoso" (M. O. F, MuñizT, en 
2 m. 18 s. Dos faltas. 
11, "Paleaje" (L. Abellán), en 2 miqu-
tos 18 s. 3-5. Dos faltas. 
12, "Comentador" (F. DomIngu|-.), en 
2 m. 23 s. 2-5. Dos faltas. 
ol señor Pons el primero en acudir a la 
botica, a donde habla sido llevado el he. f1 86 tratara ^ ta™*f una cuadrilla no).-Hoy. 10.45 noche. Prrsonianón de 
rido, practicándole los primeros auxilios. Ilorera' y .no se ha" daf0 4* «»• ¡a campeona mundial mtss Eva Par-
Cuando se hallaba en esta tarea WceA PI1'0 sm Proponérselo, satura de es- kmeon. el bólido humano. Alvarez, el 
fiando se naiiaoa en esta tarea llego eli ñ li £ inU j esencial de "̂ s" «pañol. Fantásticas carreras de 
13, "La Lauch" (M. Serrano Bannaga). otro médico (el que estaba de turno), y . v tinos- Plhanriidn "motos" Preferencia, cuatro pesetas; la-
1 2 m. 19 s. 2-5. ambos continuaron la curación de las ^ ®LtQ, ° y P 61.bandld0 teral, tres; general. 1,50. 
14, "Localidad", montado por don A.lherida9 y juntos transportaron al herido: *fnÍimentaí' ^nevoso y magnánimo, y ' * C I N E S 
inz. en 2 m. 23 s. 3-5. Li u ^ . J ^ fcJ2L. el perseguidor noble, benigno y com- ^ 1 IN & al hospital. De esto fué testigo, entre 
La piscina estará engalanada y se ha-
rá uso de las terrazas para baile, ame-una cariñosa despedida. 
La noticia en Barcelona 
BARCELONA, 1.—Desde media ma-
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7 
. «Jy 10,45: Gran éxito de Maternidad (de-
( J l H Cl \ _| L , ^ _ — ^ ^ ̂  
15, "Uris", montado por don S. Agua-. cuchas oersonas el cabo coman- Prenslvo-do, en 2 m. 24 s. °tra9 suenas personas, el cabo comaji- E1 momento culmlnante 
16, "Trampolín", montado por don L.|dante del puesto de la Guardia civil. b dld . , ar^nmiP ben a]jsten,,r8e la8 personas menores de 
Abellán, en 2 m. 3 s. 1-5. quien así lo ha declarado en la informa l ^ n H ^ L t l i K l P. ^ f inque dleCiséis años o excesivamente impre-
17, "Recuerdo", montado por don M. ción abierta y practicada personalmente f ^ " ™ ^ como sionablcs) (29-6-932). 
Alaez, en 2 m. 41 s. por ei gobernador de Navarra esta mis- Lí" T J ias SaloPadas' las P1'6" B A H C E L O ^ S : Ultima 
Del 13 al 17 han hecho tres faltas. |Mn 
exhibición 
|ma tarde, quien, desde luego, ha admitid 
estas aclaraciones. 
ñaña empezó a circular por Barcelona! las señoritas que exhiban los mejores 
18, "Balano", montado por don R. dei , 
nlzadas por la orquesta Amorican-Drike. Rojas, en 2 m. 38 s. 3-5. Cinco faltas. 1"° 
Para la verbena se han recibido im-l 19, "Vándalo", montado por don L. de 'n,cnas• 
portantes regalos, que se adjudicarán a Letona, en 2 m. 32 s. 4-5. Seis faltas. El señor Pons manifiesta también que 
%_ _ m _ ..tx • •> _ • • I Ort n T-Tl Vkr* r«1 o 11 TVI r»r» f o Hr»r\r Ar\T\ 
presta novedad 
loa tiroteos, aunque le de Papá, piernas largas, por Janet Gay-
d el optimismo, la inge- nor- 10.45 (terraza): ¡Vaya mujeres! 
n am^Ki» H« i„ „i„k„ ' ir ra r i o.-isi ma comedia de "Brendel" (8-
20, "Hlbernla", montado por don M.;no profesa ideas de ninguna clase, y que'..i-i.-íl 1."'.». . . 
i T n o t j c U ^ ^ . ^ ^ ^iz, en 2 m. 54 s. 2-5. Siete ^ ™ ^ b ^ e o í u ^ b a t L L c U V e í í ^ r ^ d J ^ 
bia sido víctima de una agresión. Las recogerse en la Secretaría del Club, Pa- ^ ..Efluxlo"( montado por don J. M . 1 ? ^ s"8 cliefte*: entre '«•.Vf se cue"- quero rapaz; pero al fin restitución es. 932). 
Ciga, en 2 m. 29 s. 2-5. Ocho faltas. !tan de las má5 filiaciones poli 
dándolas por ñuidad, el tono able de la' cinta "en gr ciosísima comedia de "Brendel 
;iaErne^ya^wn0taSíUm{0ríStÍCaS- Í^KATRIZ.-C'Cine" sonoro. Claudio El pensamiento es limpio; un poco;Coeii0.Hermo8illa. Teléfono 53108). A las 
primeras noticias fueron contradictorias;seo de San Vicente, 14. 
y muy alarmantes. Después se dijo que < 
Gassols se había, defendido bravamente Lawn tennis 
a tiros y que hábía logrado matar ai 
uno de los agresores. Mág tarde se haj^"18 Moody vuelve a ganar el cam 
conocido la verdadera versión. Entre los, peonato 
elementos catalanistas ha producido ¡ WIMBLEDON, 1.—Se ha celebrado el i 
gran indignación. So han cursado mu-¡partido final del campeonato individual Pn,oha do Par̂ JSM, « " P * 
femenino entre Mrs. Wills Moodv v miss 1. "Tefluio"' I"?",ad?. J 
22, "Lizo", montado por don J. Torres *lcas 
Pardo, en 2 m. 11 s. 1-5. Nueve faltas. 
23, "Calizia", montado por don A. Ta-
lavera, en 3 m. 7 s. 3-5. Nueve faltas. 
Lazos: "Baratón", "Chllanga", "Flecha 
de Oro" y "Caballón". 
En cambio, el ambiente de un caba-1 CALLAO.—6,45 (salón); 10.30 y 10,45 
!ret y las pasiones que despiertan en la1^16" l ^rraS!a): J ^ f S l j ^ a ^ ^ 
Detenciones y claustras clientela femenina el bandido y su per-
BILBAO, 1. El gobernador la Cal,e M0^e 
ha recibido un telegrama del gobema-¡y gobra de caric.ag_ CINK SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
chos telegramas a Gassols, entre ellos! por la señorita 
algunos redactados en términos muy Helen Jacobs, ambas norteamericanas. lYicVoría Sama; ̂ 'Temlílei,, ^ f t1 .°, t , _ ^ j ¿ î iTÍ.I T m. nrtii_ W__J.. t._ , ]de LíPtona; sin lalta, en 1 m. ¿o s, l-o. 
J . de la C. dor civil de Navarra, en que comunica el fallecimiento del oficial do Telégrafos 
don José Bello que fué objeto de una Asamblea de Empresarios 
agresión hace días. El gobernador de _ . r 
violentos. En la Generalidad tambiénl La señora Wills Moody ha ganado iu o ^v"" mnnTado'nnr ̂  f L do,mici"10 de la Sociedad Gene-
hubo gran emoción por las noticias con-1 por 6-3, 6-1. „a Ardura y "Ef"uK" por el eño7 la detención del alcalde de Viana y :fal f P«'^'a 1* Empresarios de Espec- 0 30 y 10.4s (sa,on terraza) : Amargo 
tradictorias que se recibían. | Nueva v,ctorla de Maler | | £ coS un Larto d^filfa por desiguai- de 22 tradicionalistas más, que se en-̂ f11108 acaba de celebrarse, con asisten-'d'l>o¿Charles Farrell y Magde Evans) 
Para maftana se organiza por los WTMRT FDON i jr-n iQa ¡dad> en 1 m- 18 s- 2-5- cuentran en la cárcel de Estella y la cla 0 representación de casi todos 'o- ¿ v S m i x ARGUELLES 6 30 v 10 30: 
amigos y correligionarios de Gassols U n L ^ ^ ^ J L ^ J , 1 ^ I L E L T 8 ' P7 la señ{5orita de clausura del Círculo Tradicionalista de W ^ a n o s de España, una Asamble. L u C c ^ E ^ 
en el apcade- ^ ^ ^ r ^ i u- T M!"er Urruela, y "Veber", por el señor Serrano.! instruirá exnediente al médi. extraordinaria para reformar sus Esta- CINKMA n 
Refrigeración verdad. A las 6.45 y 10.45: 
Gente alegre (por Rosita Moreno y R o -
berto Rey, totalmente en español). El 
lunes, debut de Luieita Estese (1-12-031). 
CINE SAN MIGUEL.—fi,45 (salón); 
Presidirá la manifesta- ^ a ; C ^ ^ ^ ^ ' ^ w ' t o n ^ d o l ^ ^ ^ * ^ SÍdo dÍ3trib"yendo lM¡A ^ T t ó U r t T y lb.45 Voche: Anny y 
i el propio presidente de 0 _ y seft0ra P0' ^ 3-6' •"HrtJ Te?esa P^earníu y Vecino", por I lidad- |provincias en diez zonas y posibilitando loŝ carteros (por Anny Qndra) (25-5-93_2) 
recibimiento muy cordial 
ro de Gracia, 
ción de simpatía
la Generalidad. k08 franceses ganan a los norte 
Se había anunciado en la Generalidad americanos 
una noticia importante, pero cuando] En el partido do dobles, semifinal, 
fueron los periodistas, el secretario de los franceses Borotra y Brugnon ven-
Maciá les dijo que se trataba de la agre- cieron a Allison y Van Ryn. 
sión a Gassols. A media tarde se ha| Doble»! de dama* 
facilitado la nota transmitida por Ra 
dio, que dice: 
C  BILBAO.— í Teléfono 30796). 
WIMBLEDON, 1.—Semifinal. La se-
el señor Marsans, con sois faltas, en 1( 
minuto 10 s. 
Lucha grecorromana 
Campeonatos castellanos 
Con gran animación vienen eclebrán 
dose en el gimnasio de la Sociedad 
rigen por el reglamento do la Federa-
ción Internacional de Luchas (puntos 
"Un diputado catalán Ventura GasJfiora Metaxaf y la sefiorita Glg:art (Bél- GimnástiCa Española los campeonatos 
sois, ha sido víctima dé una agresión &ca) han/Tve°cido a la 8enora Holcroft cagtellanos de lucha grecorromana, or-
en Madrid. Las lesiones que ha sufrido1 „atson (In&laterra) y a la señorita ganizados por la Federación centro. Se 
no tienen, por fortuna, gran importan- arvey' 
cla. La Copa Davis 
Aunque la hubiese tenido yo os reco-| Los partidos semifinales de la Copa!cn contra^ de indudable interés, pues 
mendaria, como os recomiendo ahora.'Davis. zona europea, se celebrarán losl^11* ser eliminado a la primera de-
que mantengáis, como lo habéis hecho, días 8. 9 y 10 del presente mea, como rrota-
toda vuestra serenidad y ese admirablejsigue: 
espíritu de disciplina de que toda Ca-| Alemania-Inglaterra. En Berlín, 
taluña ha dado prueba durante el cursni Italia-Japón. En Milán. 
de la discusión del Estatuto. La gente ¡ 
liberal de toda Espafta no dudéis que| 
ante este hecho condenable reaccionará! 
públicamente como es debido. Nosotros, 
que tanto admiramos al agredido por los 
grandes servicios que ha prestado, viene s'JSTuen bajos y claros, según los partes 
prestando y prestará a Cataluña, somos recibidos de los guardas de "El Sport 
los que tenemos que dar el ejemplo.— de Pesca y Cax<¡ 
Francisco Mndá". Cebos: en el 
Los periódicos dedican mucha exten- ^ han logrado c\ 
sión al caso y dan diferentes versiones. bIes pesquerías c 
En todas ellas se protesta de lo ocurrí- Los ejemplares ca 
Los resultados obtenidos últimamen-
te, son los Biguientes: 
PAHOS gallos. 
José Romero (Gimnástica) vence a 
Adolfo San José (Bancaria) en 3 mi-
nutos 35 s. 
Lino de Pablo (Gimnástica) gana a 
Santiago Matesanz (Bancaria), en 4 
m. 45 a. 
riumn. 
Francisco Delgado (Gimnástica) se 
adjudica la victoria frente a Agustín 
a ova y el gusano.«de la Torre (Gimnástica) en 9 m. 28 
urados han sido en;se&undos. Mariano Suárez (Gimnásti-
Pesca 
Estado de los ríos, cebos, etc. 
Los ríos de la provincia de Madrid 
Jo (distintas presas) 
ta semana envidia 
CINEMA OOVA.—10.45 dardín): Es-
¿ES USTED MRMTE DE WUEBLES ^ * < \ y ai objeto ** * * ¡M regione. p r ™ ^ E K f _..fi4R 1045: EI mIste. 
puedan tener una amplia autonomía pa- rin dp villn-Rnsa * 
ra resolver asuntos de índole local. | FICARO. -(Telefono 93741).--6.45 y 
Se celebró a continuación la Asamblca|10.45: El Cisco Kid (por la estrella es-
anual ordinaria, en la que se trató del P^ola Oohehlts Montenoprn̂ . 
nombramiento de sus representantes en' ^ r ^ I O DE LA MUSICA.—6.45 y 
los Jurados mixtos. Se ocuparon también1 ^ ^ ^ ' í 1 ^ ; 1 ' 1 0 , / / la ^ ^ V T ^ v 
c o m t t S M r ^ S S ' T 1 ^ l a U ^ ^ ' « Í "SveSíf f ' s f i r a í 
cometido el ministerio de Agricultura al raid. Butaca noche. 0 75. 
negarles la calidad de industriales, a ^al TTVOLL—A las 6.45 y 10.45: Whoopee, 
efectos de ampararles con la tarifaci6nirm.ÍPst"n;:!a revista en perfecto tecnicolor 
artislicos, como bargueños, biomboa, se-
creter, cuadros, etc? 
Puede verlos Cali»- Ubertadi mim. 5, pral 
ipiiiiiiiiniiiiiiiiniiim 
"FELICES LOS PUEBLOS QUE 
SABEN DEFENDER SU RELI-
GION Y SU FE.. ." 
Quizá la mayor de las ovaciones 
que arrancan diversas frases de 
la obra 
L a C a r t e r a d e M a r i n a 
sea la que a diario resuena en el 
T E A T R O C E R V A N T E S 
al escuchar el público la frase 
transcrita. Magistral interpretación 
de la compañía 
Hortensia Gelabert 
Actualidad palpitante. Teléf. 12114. 
do y piden el castigo para los promo- W mayoría barbos, algjmos de los cua-ica) vence a Ricardo Hereza (Bancaria) ^ " ^ v * ™ ^ ? ^ ec7nt«m?Metrí1ngfa CrlterÍO de COl°Car 
les han pasado de los dos kilogramos.¡en 2 m. 25 s. A < inemaiograro q 
0 . TTI— i ¿- j - 11 .-_ _ A _ Ki Dectacillnn V araan 
••••••• 
• • • • R • • 
• • • * • • • • • • • 
" H » 
de la fuerza eléctrica como tal industria. 
sin1 perjuicio de que lo sea para el pago 
de la contribución, y se acordó insist-r 
en que se les dé aquel derecho. 
Por último, ae planteó el problema de 
la rebaja de impuestos, y mostrándose 
agradecidos a la concesión hecha por el 
Gobierno, rebajando el 50 por 100 so-
bre los impuestos a loa espectáculos tea-
tralea, entienden que es una injusticia 
que ae mantengan loa tan elevados que 
pesan sobre loa cinematográficos, cuan-
do ae tiene el propósito de rebajarlos 
también a loa toros y cabarets, haciendo 
una excepción irritante sobre una Indus-
tria que cada dia se ve materialmentt 
J rn ŝ imposibilitada de poder soatenera? 
Al llegar ayer al Congreso el jefe de 
la minoría catalana, señor Companys, 
respondiendo a pregutas de los Informa-
dores, dijo que la agresión de que ha 
sido objeto el diputado señor Ventura 
Gaasols no tiene a su juicio ningún al-
cance político, y así lo reconocen otras 
personas que conmigo han hablado so-
bre el asunto. 
AfiadIÓ que, según sus noticias, las di-
ligencias van por buen camino y se cree 
que el hecho podrá ser aclarado en 
breve. 
Terminó diciendo que los diputados de 
la minoría estaban muy agradecidos por 
las protestas que la opinión ha hecho 
condenando la ajfresión. 
Durante la tarde de ayer se hicieron 
numerosos comentarios en loa pasillos enl 
torea de la agresión. 
F« i r rr,yA ^ En el Ta;Ma entran bien la anguila a| En un combate de gran técnica y W 
en ia ueneraiiaaa ia iombriz y el gusano. En el Henares i creciente interés Agustín de la Torre A 
'(Gimnástica) vence a Mariano Suárez V BARCELONA, 1.—Los periodistasíy el Jarama se «acan bogas a la ma 
que hacen información en la Generali- s,lla y barbos al gusano, gusano verde 
dad han sido recibidos por el secretario y saltamonte. 
particular del señor Maciá por encon- En el L - ^ y a se pesca bien la trucha 
trarse éste en el acto de la inaugura- al devon' mtwa artiflcial y gusano. 
Pugilato 
_ue es entre los fa- X 
^ pectáculos, y acaso de todas las indua-!? 
A trias españolas, la que proporciona ma-l/Ja 
fi yorea ingreaoa a la Hacienda—tiende uní n 
(Gimnástica) en 18 m. 13 s. 
Ligeros. 
Eduardo Zamora (Gimnástica) se ad- % 
judica sendas victorias sobre Secundo X 
de la Cruz (Gimnástica) en 3 m. 24 se- % 
gundos, y Antonio del Val (Glmuásti- S 
ca) en 2 m. 39 s. »*« 
Los gimnásticos Jesús López (seml- ••J 
;j acuerdo grave que tomaron las Empre-
•„« sas, que es el de convocar para la última 
El secretario dió cuenta a los infor-
madores de la agresión de que ha sido i La filüma velada barcrloncsa 
objeto el diputado catalán Ventura Gas-̂  BARCELONA, 1.—En el Nuevo Mun-
sols. Inmediatamente telegrafió a Ma- do ae ha celebrado la anunciada velada medio) y Angel Canales (medio) hi 
drid y celebró una conferencia con los de boxeo. cieron una brillante exhibición luden-í1 
demás diputados catalanes, lo» cualesj Mestres y La Rosa hicieron "match"¡do la gran preparación y entrenamlen-# 
le comunicaron que permanecían al la- nulo. to a que está sometido el equipo de la í 
do del señor Gassols. Perea fué vencido por COSCUELAlGimnástica: ambos demostraron el do-W 
Seguidamente el secretarlo del señor en el quinto "round". minio del puente y la facilidad en la'fc 
Macia marchó a dar cuenta de lo ocu-1 T O R R A D O venció a Torres por pun- ejecución de presas y contrapesas S 
mdo al Presidente de la Generalidad y 1 tos. El último fué derribado varias i La próxima reunión continuará el * 
ponerle en antecedentes de la agresión, veces. martes a las diez de la noche, 
P a l a c i o d e 
l a M ú s i c a 
Lunes 4, E S T R E N O 
N A C I D A P A R A 
A M A R 
m CONSTANCE BENNEÍT _ 
^>>IO>>ItIOIlK»>>>>:«>>>>>>>>>^ chea, por la región primera; don Juyi 
(20-5-932). 
(El nnunrln de Ion esperfárulos no su-
pone aprobación ni rnconicudación. La 
fecha entre paréninals al pie de o.ul-i 
carlclcra rorrrspnndp n la de la publi-
cación do Fí, DEBATE de la crítica do 
la obra.) 
* n • w K W H n T 'F "IR • ff * 
S A N M T G T T F . L 
LunpR próximo, ESTRENO 
¡Yo q u i e r o que me i 
lleven a Hollywood! | 
Humorismo... Frivolidad... Mucha- ^ 
ehas bonitas... Musirá alegre... 
Del maestro Patino y con la pri-
mera y única Charla del insigne 
FEDERICO GARCIA SANCHIZ. 
A decena de Julio una Junta extraordina-
H ria a fin de acordar el cierre de los lo-
$ cales de espectáculos. 
Y finalmente, y por aclamación, fué 
nombrada la nueva Junta directiva, que 
•J dando integrada por los empresarios i!-
guíenles: presidente, don Francisco Cer-
>•< vantes; vicepresidente, don Rafael Rico: 
& tesorero, don Anselmo AJlué; vocales: 
don Manuel Salvador, por la región se-
V gunda: don Eduardo Sema ,por la región 
X'décima: don Diego María Sánchez, por 
y ¡la región novena; don Juan Muftoz. por 
9 la reglón tercera; don Ildefonso Vol:iso. 
•*« por la región quinta; don David Ormae 
¡ C A L L A O 
Lunes próximo, ESTKI NO 
H A C A S A D E L A 
D I S C O R D I A 
por W A L T E R HUSTON ^ 
y H E L E N C H A N D L E K ' 
Sensacional superproducción TJnl-
vt'rnul (pie abre horizontes nuevos 
a la cinematografía. 
• 
f 
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L A V I D A E N M A D R I D C o n s e j o d e m i n i s t r o s ^ d e A h o ^ ^ 
L a Direc t iva de la A . de Ju-
risprudencia toma p o s e s i ó n 
A las 12,45 del mediodía comenzó 
ayer la Junta general de la Academia 
Nacional de Jurisprudencia y Legisla-
ción, destinada al exclusivo objeto de la 
toma de posesión de los miembros de la 
directiva elegidos '.os días 29 y 30 de 
mayo últ imos. Son éstos, como se re-
cordará : 
Presidente, don Antonio Goicoechea 
Cosculluela. 
Vicepresidente segundo, don Alfredo 
Serrano Jover. 
Idem tercero, don Cirilo Tornos La-
fltte. 
Bibliotecario, don Antonio Villegas 
Chacón. 
Vocales, don Pedro Alvarez Velluti, 
don Santiago Fuentes Pila y don Ma-
nuel Miralles Salabert. 
Tesorero, don Javier Cabello Lapie-
dra (reelegido). 
Secretario de actas, don Fernando M i -
Jares y Buitrago. 
Presidía el presidente saliente, don 
Vicente Plniés, el cual, una vez que ex-
plicó el objeto de la Junta, abandonó 
el salón, acompañado de algunos de los 
miembros a quienes también correspon-
de cesar. 
Ocupó la presidencia el señor Goi-
coechea, quien en brevísimas frases elo-
gió la labor de la Junta saliente, agra-
deció la cooperación de quienes les han 
elevado a sus cargos y prometió en nom-
bre de sus compañeros y propio levan-
tar la Academia a su máximo prestigio. 
El señor Goicoechea fué muy aplau-
dido. 
El acto, que comenzó con la lectura 
y aprobación del acta de la sesión an-
terior, duró escasamente un cuanto de 
hora. 
La Junta directiva celebró a conti-
nuación su reunión primera. Se notó en 
ella la ausencia de la casi totalidad de 
los miembros de la Junta, cuyos pues-
tos no vacaban este año, y de quienes i 
se afirmaba con insistencia que habían1 
presentado la dimisión de sus cargos. ¡ 
Los señores académicos que comple-
tan la directiva con los elegidos este | 
año son: vicepresidente primero, don Fe-i 
lipe Sánchez Román; ídem cuarto, don] 
Valeriano Casanueva; vocales: don Ga-
briel Mañueco Padierno, don Victoriano 
García Mart í y don Eduardo Rulz Carri-
llo; secretario general, don Eduardo Ga-
rrea Alonso; ídem de actas, don Francis-
co Romero Otazo; interventor, don Anto-
nio Mart ínez del Campo y Keller. 
Antes del 15 del actual tendrá lugar 
probablemente la elección para cubHr 
loa puestos que en la Junta y Mesas de 
las Secciones han aumentado las Cons-
tituciones recientemente aprobadas. 
mes bajas, invadiendo todo el continente i L a r e u n i ó n del Ins t i tu to In ternacio-
americanó, donde forman diversos nú-
cleos, siendo el más importante el si- | 
tuado sobre la región de los Grandes 
Lagos. 
nal en M a d r i d el a ñ o que viene 
Las presiones altas residen sobre el 
Atlántico, al Sur de la Península Ibé-
rica. 
Muy escasa variación ha experimen-
tado desde ayer la distribución de pre-
siones sobre nuestro territorio, porque 
solamente por Cataluña y cuenca del 
Ebro ha descendido algo el barómetro. 
Siguen soplando por casi todas las re-
giones vientos del Suroeste, en general 
moderados. Por las costas del Cantá-
brico dominan los del Oeste, que tam-
bién soplan en las capas elevadas por 
casi toda la Península. A la altura de 
500 a 1.000 metros sobre el suelo las ve-
locidades exceden de 40 kilómetros por 
hora. 
Por todas las regiones es abundante 
la nubosidad. 
Por Galicia y Cantabria han descarga-
do lluvias. Las mayores fueron: Vlgo, 
15 litros por metro cuadrado; La Coru-
ña y Santiago, 11. La temperatura ha 
experimentado un aumento en las últi-
mas veinticuatro horas. En Madrid TS 
temperatura mínima del aire a 10 cen-
t ímetros sobre la tierra laborable, ha si-
do de 18,6 grados. 
Lluvias recocidas n^er en toda B * 
naña.—En San Sebastián, 8 mm.; Ovie-
do 4; Gijón, 3; Santander, 2-; Vitoria. 
0,3; Avila, 0,1; Madrid, Cáccres y Va-
lladolid, inapreciable. 
Para hoy 
Se admi te la d i m i s i ó n al goberna-
dor civi l de Orense 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad do reintegro discrecional. 
Reglamentos e instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
Ecos (Vergara. 4).—10 n. Inauguración 
del nuevo domicilio social con una con-
ferencia de don Antonio Vidal y Moya. 
Organización Telefónica Obrera (Pia-
monte, 2).—De 5 a 9 t. Elección de vo-
cales obreros para el Jurado mixto de 
Teléfonos. 
Casa de Cuenca (Almansa, 48).—9 no-
che. Banquete homenaje-desagravio al 
presidente de la Casa de Cuenca, don 
Julio León Benito. Las tarjetas pueden 
retirarse en el domicilio social, Espoz y 
Mina, 17. 
Juventud de Acción Española (Fer-
nando V I , 6).—9.30 n. Banquete en un 
céntrico restaurante a don Julián Cor-
tés por el éxito de su obra "La caída de 
Alfonso X I I I " . I-as tarjetas pueden re-
cogerse en el domicilio social. 
Standard Club (Palacio de Comunica-
ciones).— 7,30 t. Clausura del ciclo de 
conferencias organizado para conmemo-
rar el quinto aniversario de la funda-
ción de la Sociedad. Disertará don Pe-
dro de Répide sobre "Leyendas y tra-
diciones". 
Otras notas 
Las consultas púb l i c a s del Dis-
pensario de San Juan de M a l t a 
A las once y veinte de la mañana 
quedó reunido el Consejo de ministros 
en la Presidencia. Duró hasta las dos 
y media de la tarde. 
Ni a la entrada ni a la salida ningu-
no de los ministros hizo manifestacio-
nes de interés. 
Momentos antes de finalizar el Con-
sejo, acudió a la Presidencia el director 
general de Seguridad, para dar cuenta 
al ministro de la Gobernación de lo ocu-
rrido al diputado catalán Ventura Gas-
sols. 
De lo tratado en la reunión, se faci-
litó la siguiente: 
NOC/! OFICIOSA 
Guerra.—Proyecto de decreto refor-
mando un artículo del reglamento de 
transportes mi 1 i t a res por ferrocarril. 
Expediente de adquisición de' material. 
Marina.—Decreto concediendo el em-
pleo de contralmirante honorario al 
capitán de corbeta retirado, subdirec-
tor del Observatorio de San Fernando, 
don Francisco Graiño; ídem modifican-
do los art ículos 1." y 8.° del reglamen-
to de auxiliares de Hidrografía de la 
Comisión Hidrográfica; ídem concedien-
do la Gran Cruz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco, al general de Inten-
dencia honorario 4on Manuel Sierra; 
ídem, ídem, con distintivo blanco al 
contraalmirante honorario, don José 
Riera. 
* Gobernación.—Decreto admitiendo la 
dimisión presentada por el gobernador 
civil de Orense don Vicente Várela; 
ídem autorizando la presentación de un 
proyecto de ley sobre segregación del 
barrio de Agustina, del Ayuntamiento 
de Voto (Santander), para su agrega-
ción al de Limpias; ídem ídem la com-
pra de seis motores "Wright" para el 
servicio de las líneas aéreas españolas; 
ídem promoviendo al empleo de funcio-
narlos técnicos do Correos a don Emi-
lio Llopls Miralles, don Vicente Galván, 
don Constantino Tovar y don Castor 
González Peña; decreto estableciendo el 
reglamento de sanciones para los fun-
cionarlos de Correos. 
Agricultura.—A propuesta del minis-
tro se ha aumentado en cinco millonea 
la cantidad destinsda al crédito agrí-
cola; varios decretos de personal. 
0 2 " 
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C u c h u f l e t a s , n o 
» 
UNA RACHA DE A T R O P E L L O S . 
C A M B I A N Y ROBAN 
En las proximidades del Mercado de 
ganados unos gitanos armaron tertu-
lia, con el acompañamiento inevitable 
de cante "jondo". 
Cada uno lucía sus habilidades, y ha-
bía que ver y escuchar las tristezas 
que los caftís relataban entre jipío y 
jipío. A éste se le había muerto la no-
via y del dolor se emborracha a dia-
rio; el otro degolló a su padre y a su 
madre y se condolía de ser un pobre 
huérfano. Un verdadero derroche de ale- que impidió retirar de la cuenta corrien 
te del Banco de España la cantidad ne-
gr ía con rasgueos. cesarla. 
De pronto, de entre el corro de adml-| Ej aicaide, al comentar, visiblemente 
"radores surgió Anacleto Miranda Her-i contrariado, el artículo a que nos referi-
nández, de dieciocho años, que pidió; mos, hizo constar a los periodistas que. 
en su concepto, laa inexactitudes se de-
U n a n o t a s o b r e l a H a c i e n d a m u n i c i p a l 
Se cal i f ica de " p r ó s p e r a " la s i t u a c i ó n de é s t a . Las l í n e a s 
de autobuses a los pueblos l í m i t r o f e s . Un mi l lón de pe-
setas p a r a los comedores escolares 
El alcalde refirióse, en su conversa-
ción con los periodistas, a un comenta-
rlo aparecido en un periódico de la ma-
ñana sobre la situación ck* la Hacienda 
municipal, en el que se afirmaba que 
anteayer no pudo realizarse el pago de 
los sueldos a los funcionarlos municipa-
les por falta de existencias en caja. 
Manifestó el señor Klco que sólo hu-
bo una demora de unas horas, debida a 
un pequeño entorpecimiento burocrático 
J ' m m 1 7 . . 
I T | ü 0 b l 
mmm 
A M P L I A C I O N 
Las referencias de los ministros coln 
cldleron en asegurar que 
de politica, y que. 
no se t rató 
se abordaron sólo 
los asuntos indicados. 
Los ministros dijeron también que 
durante la celebración del Consejo llegó 
a ellos la noticia de la agresión al di-
L I B R O S 
No compre sin ver precios en 
Librería Puga. PAZ, 5. Teléfono 12(»51. 
Catálogos gratis. Madrid. 
anuencia para eclipsar a los congrega-
dos. El había bebido en las fuentes de 
Juan Breva, Chacón y Cepero. 
Se hizo un silencio sepulcral y. el 
"niño" se a r rancó por las antiguas ma-
lagueñas, y espetó lo siguiente: 
En un cementerio entré, 
pisé un hueso y dló un quejido, 
y oí una voz que decía: 
¡¡Botellas y -botijos finos!! 
La letra causó un efecto pésimo 
bían a un simple error. 
Ent regó después una nota sobre la 
situación de la Hacienda municipal, que 
a continuación reproducimos. En ella se 
rectifica incidentalmente una de las ci-
fras dadas por E L DEBATE en su In-
formación municipal de anteayer. Cre-
emos que habría sido más oportuno rec- ¡ existencia a la fecha de 
tlficarla en el salón de sesiones, de don- haciendo confusión de la 
arrollo de sus planes con la amplitud que 
hubo de dar a sus ideas para conjurar 
la crisis obrera, nacida de la prudencia 
con que tiene que conducirse en la emi-
sión de los valores creados para pago de 
tales obras ante la depresión bursátil de 
todos los signos de crédito, como tam-
bién ha Instruido lo bastante a la opi-
nión pública de que, para salvar loa dé-
ficits momentáneos de Tesorería a que 
le llevan tales causas ajenas a su ges-
tión, ha recurrido, como lo hacen todas 
las organizaciones que disfrutan de cré-
dito, a la apertura de cuentas corrien-
tes, con garantía de sus valores de emi-
sión, honrando mucho a la entidad mu-
nicipal el hallar tales auxilios financie-
ros, por cuanto denota que lo merece por 
su solvencia; auxilios quo no le han fal-
tado ni un solo Instante, y, en conse-
cuencia, no se ha dado todavía el caso 
de haberse aplazado un pago ni veinti-
cuatro horas. 
En el momento actual tiene el Ayun-
tamiento sin utilizar de las cuentas de 
crédito abiertas 3.580.000 pesetas del pre-
supuesto extraordinario del Interior y 
415.000 del de Ensanche, no las 5.626 pe-
setas que EL DEBATE consigna como 
fin de mayo, 
existencia de 
que en su exposición sobre los presu-
¡Per turbar con semejante cuchufleta la Pastos extraordinarios expuso el con-
, . , ^ , «. ceial cuya Intervención reseñamos solemnidad del acto! Sin eo cano l l•-cJa, "-"J'" que se sepa 
N O S E R E T R A T A 




Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director. Dr. AGOTE 
ESCRIBIR Y COSER OCA 
SION. LA CASA MAS SUR-
TIDA; NO COMPRAR SIN VER PRE-
CIOS. VEGUILLAS. LEGAMTOS, l . 
de nosotros la tomamos en una simple | metálico en la Caja del Ayuntamiento 
reseña informativa. Tampoco se hace ¡con la disponibilidad de fondos por la 
referencia a todas las restantes cifras Corporación, que no puede establecerse 
para calificar una situación de fondos 
cuando ésta proviene do un crédito abier-
to y no utilizado, totalmente, en cuyo ca-
so el prestatario, si es buen adminis-
Itrador de sus intereses, ha de cuidar de 
ino tener en su poder, metálico que no 
1 precisase, para no pagar intereses al 
C" en su1 prestamista. 
La nota de la Alcaldía, dice: 
quién fué el autor, Anacleto recibió un, ..E1 aicalde de Madrid, ante las apr^ 
garrotazo de espanto. La tertulia que-f elaciones que so hacen por algunos día 
dó desierta en el instante, y por ^ f e - ^ 1 e s f á ' e n V d e ' L ' y leí El Ayuntamiento actual, con perfecta 
pesquisas que se han realizado, no apa-!cumpie de dirigirse al vecindario para! conciencia de la función economicoad-
recen más elementos de juicio que la I rectificarlas. Invitando a cuantos lo nece-j mlnlstrativa a que le conducen los pre-
garrota y la cabeza desfigurada 
Anacleto. Del agresor, cero. 
Obrero gravemente lesionado 
.sitaren y desearen, a comprobar perso-l supuestos extraordinarios que estaban 
deinalmente en las oficinas del Ayuntamlen-¡ aprobados al constituirse, para elevar a 
to lo quo va a someter al conocimiento 
I público, de manera sintética. 
Efecto precisamente de que el Ayunta 
Madrid a la categoría de gran ciudad en 
lo posible, no se detendrá antt críticas 
hechas bajo errores por desconocimiento 
Cuando trabajaba en una colonia de ¡miento do Madrid paga corrlentemontoi de su verdadera situación económica y 
hoteles de las afueras de Madrid ae'todas sus atenciones, se puede permitir i financiera, y en la sesión de mañana da-
produjo lesiones de carácter grave Ma-Üa satisfacción de no interrumpir los pa ra una prueba de ello al vecindario apro-
Persianas. Tiras llmplaba-
teo García de Piedra, de treinta y cua-l^ 
tro años, domiciliado en la calle de La-
vapiés, número 6. 
Se conf i rma lo de los malos tratos t»7-2™-010 pesetas y 15.052.385,08, respac-
in, 4 j 1 JJ . , , . ^ itivamente. tres presupuestos extraordina 
El juez del distrito de Buenavista, que |rios p,ara ejecución do obras y mejoras 
entiende en el sumario instruido con juzgará el vecindario el enorme movl-
motivo de los malos tratos de que fué miento de fondos a que conduce la ges 
víctima el niño Tomás Gómez, sucesoltión administrativa d e l Ayuntamiento, 
de que dimos cuenta hace unos días. Por ello, puede darse el caso, y se da, de 
bando el medio más conveniente y más 
hace érarqVeo e f depositarlo. Y'estando; ^ en las c i rcuns tanc^ presen 
en vigor con los Prosupucstos ordinario 
del Interior y del Enganche, cifrados en 
tea 
Palabra Culta. — En la última Junta 
general de la Aaociaclón de Palabra 
Culta y Buenas Costumbres, fueron ree-
legidos los siguientes directivos: Presi-
dente, don José Rodríguez de Julián; vi-
cepresidente, don José Fernández Losa-
r . , j w 1 secretario, don Alfredo Castro Cam-
pensano de oan Juan de M a l t a ba; vicesecretario, don Francisco Reidon-
^ do Ibáñez; tesorero contador, don Má-
En el Dispensarlo-Hospital de San'xlmo Perales; vocales, ('.oña Juila Pegue-
Juan de Malta, reciente y solemnemen-, ro, don Pedro Cánovas, don Pablo Valle putado don Ventura Gassols y que las 
primeras noticias eran en extremo alar-
mantea. A eso fué debida la visita que 
hizo el director general de Seguridad, 
que aclaró al ministro de la Goberna-
ción lo sucedido. 
Después el Consejo fué informado poi 
el ministro de la Gobernación de los 
asuntos de su departamento, que esta-
ban un poco atrasados por la ausencia 
UlinilIlBIIIIBilIHIlUilillllHlllilll 
B O D A S 
•LiHniiiaiiiiiiüiiniiiHüiiiB. 
CAFE NACIONAL 
19, Toledo, ID 
te Inaugurado, dieron ayer comienzo las'Javief de Silva y don Mariano Gimeno 
consultas públicas de algunos de los ser-
vicios, y hoy se abr i rán todos los res-
tantes. Acudieron numerosos enfermos 
pobres, que fueron debidamente atendi-
dos. 
E l día anterior se celebró la primera 
•eslón científica, en la que el ilustre 
doctor Bardají disertó acerca de "Las 
Madrigal, y se acordó la formación de 
un Ropero, en el que formarán parte 
de su Directiva las señoritas de Pan-
do, Arnau, García López, De Vicente y 
otras, cuya misión será confeccionar ro-
pas do invierno para los pobres. 
Concurso de portadas.—La revista men-
sual " E l Duero y su cuenca", abre un 
concurso, entre artistas españoles, para 
P A P E L E i m t O l ) 
t A MAS JUÍTIDA | 
A V - E - D A T O U l I M A D R I D 
tes. para no suspender las obras públi-
cas que están en ejecución, entre las 
cuales se cuentan 23 edificios escolares, 
dos grandes morcados de abastos, tres 
de distrito y nueve edificios más para 
servicios varios de Salubridad pública y 
la urbanización del Ensanche que se Ini-
ció el año 1860 y la preparación de la 
del Extrarradio". 
Ei der r ibo de la ca-
lle de Tudescos 
En la reunión que ayer por la maña-
na celebró la Comisión de Fomento pro-
puso el señor Saborit que la actual Sub-
comisión de Tranvías presente su dlmi-
rros para "autos" y porta-1 recibió ayer nueva declaración al amalclue la mayoría de los meses que talones 
. Salinas, Carranza, 5. Teléfono 3237ü.iqUe ¿-¡ .^ a| niño Celestina García- al 0 cheflues entregados por la Caja munl 
niño y a la criada Francisca Mi¿uelJ l ipa l anle8 p a r V l ^ ™ ^ H 
^ . ^ . Banco de España, que tlono la custodia 
Todos se ratificaron en sus man,fcSta-'d0 ¡JJ c?ulrtal^ ñ, n]urstro Municipio, no 
clones anteriores. Celestina dijo que, aljS0 presenten en la misma fecha al nobro, 
saber que la criatura era maltratada,¡ tonto más cuanto que los cheques a Ban-
se precipitó a presentar la denuncia, eos han de pasar por la Cámara de corr. 
E l niño volvió a decir que el detenido pensación, yi' como la entrega de talón 
Juan Pró le pegaba frecuentemente, yjpor el Ayuntamiento envuelve salida d6] sión y sea sustituida por otra que estu 
la criada Insistió en que tanto Juan cauda!es de Depositaría para hacer die todos los problemas de Transportes, 
como la madre de la criatura, maltra- :recuento de ex'8^"0'8 en f!n d^ mf 3 (or ! Es tará integrada por vocales de las de 
taban a ésta con saña. \ T I V A S - ^ T V ^ ' ^ l ^ L L y Policía Urbana. 
r>^AAC.N 1 „, ,. , Itabllidad municipal con la del Banco 00 T . 1 . . . , M 
>^ie«5e que noy, ai cumplirse las se- Espafiai determinando la situación del1 Layóse también un informe oe la bec-
tenta y dos horas, el juez dicte auto'metáiico por los pagos consumados y por ción correspondiente, sobre la necesidad 
de procesamiento y prisión contra Juan ¡ios giros no hechos'efectivos. de imprimir mayor rapidez a las expro-
Tales labores en el mes actual exigle | piaclones de la calle de Tudescos, para 
ron tros horas más de las ordinarias, por! unir ]n antcs p0Sibie ia pia7,a C|ei Callao 
, , premiar dos portadas destinadas a di-
Iníecclones , tema que, aun limitado cha publicación. E l primer premio será del señor Casares Quiroga, con motivo 
dentro de los estrechos límites de una de 1.000 pesetas, y el segundo de 500. La de su reciente viaje a Galicia. breve comunicación, desarrolló con ma-
ravillosa sencillez y elevación científica, 
demostrando sus grandes conocimientos. 
E l doctor Blanco Soler, director del Dis-
pensario-Hospital de San Juan de Mal-
ta, Intervino para aportar algunos datos 
de extraordinario interés, y, por últi-
mo, el doctor Larrú, añadió algunas ob-
servaciones valiosas en relación con su 
especialidad radiológica. 
Han quedado fijadas definitivamente 
las siguientes horas para estas consul-
tas: 
Niños.—Lunes, miércoles y viernes, a 
las once de la mañana . 
Nutrición.—Lunes, miércoles y vier-
nes, a las once. 
Garganta, nariz y oídos.—Lunes, miér-
coles y viernes, a las doce. 
Son jefes, respectivamente, de estos 
•ervlclos, los doctores Sáínz de los Te-
rreros, Blanco Soler y Mart ín Caldertn. 
Es Importante advertir que el Dispen-
gario-Hospítal de San Juan de Malta, 
e s t a r á abierto al público durante todo 
el verano, funcionando sin Interrupción 
sus consultas públicas y gratuitas para 
los pobres. Instaladas en el Preti l de 
los Consejos, 1. 
Banquete a Prieto 
parte pintada, realizable a tres colores, 
tendrá 88 por 60 centímetros. E l plazo 
de admisión terminará el día 31 de agos-
to. La entrega de las obras se hará en 
la casa de "El Duero y su cuenca", 
Muro, 5, Valladolid. 
D E S E O A L Q U I L A R 
hotel amueblado, sitio céntrico, 
para negocio de lujo. Escribid 
A P A R T A D O 9 1 1 . N U M . 1 . 4 8 1 . 
R E G A L O S D E G U S T O 
A l Esprit. Carmen, 3. 
Otra gran parte del tiempo que duró 
la reunión ministerial la invirtió el ml-
ministro de Estado en informar a sus 
compañeros de la marcha de la Confe-
rencia internacional que se celebra en 
Ginebra en estos momentos. 
En el Consejo se aprobó también que 
la reunión del Instituto Internacional se 
celebre en Madrid el año que viene. La 
de este año se celebra en Oslo el mes 
de agosto. 
P ró y la madre de Tomás 
Se l l evan dos ruedas 
Adolfo López Castro, de treinta y 
nueve años, con domicilio en Velázquez, 
coincidir también el final del semestre, v 
ello demoró la operación de! arqueo. 000 
la consiguiente salida de fondos para 
51, portería, denunció que del garaee'efoctuar Ios I18508 a los funcinnar108 V 
establecido en la misma casa le han!obrerof3' a fPenes h , Í V * V V i f h X T J„„„„ . . . J . . , sus retribuciones por la tarde sm h\n^t-jdesaparecido dos ruedas de automóvil, 
que valora en 1.000 pesetas. 
N i ñ a asfixiada 
En la calle del Pacífico, 95, segundo 
t 
les producido la menor extrañeza la 
y la Plaza de Santo Domingo con una 
amplia calle que se halla ya abiotU. 
Por ahora sólo se ha acordado la apro-
bación de las tasaciones efectuadas, y 
más adelante se estudiará si ios derri-
bos han de efectuarlos directamente el 
sa del retraso, debido a las horas en que Ayuntamiento o se han de subastar, 
se pudo practicar el inexcusable arqueo j Recifinterapnte dimog la noticla de la 
•L„09 lUnCñn^nrn9iny nr^neTa situación1 concesión de seis líneas de autobuses a cindano conocen la prospeia suuacioni 
EL DEBATE - A l f o n s o X I . 4 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Hacienda m u n i c i p a l . Disciplina de [porvenir dirá qué estructura adoptarán 
partidos. Estatuto, por supuesto. Poli- entre nosotros los grupos parlamenta-
tica general. Lo de todos los días, en rios". 
una palabra. 
o . . . . „ i Un artículo de José Pía en "El Sol" 
Socialista" — que no contesta a' ^ 71 _ , ' 
Ipone de relieve que en Cataluña in-
teresan mucho más hoy los problemas 
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Nespereira 
En el Centro Gallego se celebró ayer 
el banquete con que la colonia gallega 
de Madrid festejaba a su paisano Julio 
Prieto Nespereira, por haber consegui-
do en la Exposición Nacional primera 
medalla en la Sección de Grabado. 
Asistieron al acto muchos pintores, 
literatos y periodistas y una crecida re-
presentación del Cuerpo de Catastro, al 
que pertenece el homenajeado. 
Con éste ocuparon la mesa central, su 
•eftora—Paquita Alvarez de Prieto—y 
los señores Castelao, Alvarez, Suárez 
Plcayo y Mart ínez de la Ríva, secreta 
rio de la Exposición. 
Hablaron, cantando a Galicia, glorifi-
cando el arte y enalteciendo la figura 
del festejado, los señores Martínez de 
la Riva, Suárez Plcayo, Valencia, Cas-
telao, Mart ínez Risco, Doval y Vílaríno, 
que propuso que fuese nombrado socio 
de honor el veterano pintor y grabador 
don Juan Espina, quien habló para ciar 
las gracias. También las dló el festeja-
do en breves frases cordiales. 
homenaje a los autores de 
" L a verbena de la Pa loma" 
La suscripción abierta para erigir 
una monumental pUaca de piedra y 
bronce a los autores de "La verbena 
de la Paloma", se ha encabezado con 
423,46 pesetas, beneficio líquido obte-
nido en el festival celebrado en el tea-
t ro de la Latina. 
La Comisión ruega a cuantas entída 
des y particulares han ofrecido con 
suscripción lo 
" E l socialista" — que no contesta a 
nuestro sueltecito del miércoles, ni in-
serta el telegrama que transcrito de 
su colega, el órgano del partido en 
Francia, "Le Populaire", publicó "Infor-
maciones" recientemente—alude suave-
mente al Sr. Algora, diciendo que los 
que obran como él, "tan Inconcien-
tes, como los que los felicitan", " t ra i -
cionan los Intereses de la democracia 
y del socialismo". Es una pena—dice 
también — que lo de la Trasa t lán t ica 
"no se haya hecho antes". Y—lo que 
es la erudición—habla un tanto des 
pectlvamente de Menéndez Pelayo, cu-
ya "memoria prodigiosa almacena co 
sas sin cuento ni medida". Dice de él 
que las derechas le exaltan porque da 
la interpretación histórica que las con-
viene. Y asegura que no es un polí-
grafo. 
"E l Liberal" dice quo ellos no son 
como esos que en lo del Estauto cada 
día piensan una cosa. Ellos, siempre 
lo mismo. Inserta un articulo de No-
voa Santos donde se sostiene la tesis 
de que los catalanistas pretenden, "no 
autonomía, sino hegemonía". Y añade: 
"Pero es preciso que esto ocurra por 
la fuerza de expansión, de captación 
cMpirltual, d»> difusión del lenguaje; en 
suma, de asimilación. . . no a costa de 
ordenaciones legislativas que constitui-
rían privilegios de un pueblo sobre el. 
resto de los pueblos de España" . 
"La Libertad" aplaude sin reservas 
al Sr. Sánchez Román, que puso de re-
lieve la inconstituclonalldad de mu-
chos puntos del Estatuto. Resalta su 
afirmación de que si los socialistas son 
consecuentes, votarán con él en la 
cuestión de la enseñanza, como vota-
ron su enmienda cuando este punto se 
¡discutió en la Constitución. Y en otro 
¡lugar dice que la República debe ser t r ibu i r a esta s s ri i  l  hagan 
cuanto antcs, ya que es poco el tiem-!1™1'* todos, que su finalidad no es "ser 
po que falta para la Virgen de la Pa 
loma, en cuyo día el artista encarga-
do de ejecutar la obra ha prometido 
colocarla. 
Los donativos deben enviarse a nom-
bre del tesorero de la Comisión, don 
Alejandro Manzanaque, Paloma, 25. 
B o l e t í n n i e t e o r o l ó g i c o 
vír al amigo y vejar al adversarlo", y 
que digan lo que digan, "los adulado-
res incondicionales de las personas que 
ocupan el Poder", "cuanto antes se en-
miende el rumbo y se siga otra ruta, 
tanto mejor", 
"Ahora" cree qus e i t i muy bien eso 
del Estatuto que la letra del mismo". 
"La Correspondencia" dice en un re-
cuadro que "Azaña, en nombre de la 
República ha dejado reducido nuestro 
Ejército a la mitad "del portugués". 
Afirma que el Ejército, siempre, dígase 
lo que se diga, es de España, nada más 
que de España . Reproduce un editorial 
de "Informaciones" en defensa del ge-
neral Orgaz, confinado en Canarias, y 
con un recuerdo cariñoso a los herma-
nos Miralles. Y dice que si Cataluña 
es una nacionalidad, debe concedérsela 
la independencia, "pero sin arancel". 
Un tema informativo de estrépito ocu-
pa extensas columnas en la Prensa de 
la noche. La agresión al diputado señor 
Gassols. 
" E l Siglo Futuro" trascribe un art ícu-
lo del señor Lamamié de Clairac sobre 
las violencias socialistas que impidieron 
la celebración de un mit in tradicionalis-
ta en Jaén. Dice: "No querían que los 
tradlcionalistas habláramos en Jaén. Po-
ca confianza tienen en la fuerza de sus 
doctrinas. Necesitaban no cerrar nues-
tras bocas, porque eso no podían, pero 
sí tapar los oídos de nuestros oyentes 
con toda suerte de gritos, para que no 
se nos pudiera escuchar." 
"La Nación", "Luz", "La Voz" e " I n -
fomiaclone*", alabau francamente el i 
discurso del señor Sánchez KomAn, 
"Otro rudo golpe al Estatuto", "perfec-
to de forma, henchido de doctrina, im-
placable de Intención", "estocada a fon-
do", de "fuerza dialéctica admirable", 
según frases tomadas de los citados dia-
rios. 
"Hrraldo", "La Voz" y "Luz" sostie-
nen quo el Ayuntamiento de Madrid es-
tá en una próspera situación económica, 
frente a lo afirmado por "La Nación" y 
"E l Siglo Futuro", sobre la falta de pa-
go a los funcionarlos muníclpalea. 
"Diarlo Universal" subraya con Iro-
nía que el señor Azaña quiso "expiríur 
patio, número 4, un médico de la'Casal del Ayuntamiento. Un dato basta patajlos pueblos limítrofes de Madrid, hecha 
de Socorro del Congreso, requerido aiIrectificar cumplidamente la crónica de¡por el ministerio de Obras públicas a 
efecto, certificó la defunción de la niñaT'-á B c": seSún el ac,a del arclueo veri ¡la Compañía de Tranvías, y de la soli-
de mea y medio Modesta Gómez de la¡ficado ayer' el Prefl"Puesto <}el Intí,r,0T,citud elevada por ésta al Ayuntamlen-
Fuente ofrecía una situación en metálico de P̂  j to para qUe determinase el punto de 
Segün p a r . « , la crtatura pcr.cU por H l ^ e n ^ ' p r i m e r — e t f c Z pattida d . la, misma, y " g l a m o n t . .a 
asfixia.^ al dormirse cuando la madre le ^ qUe en igual período del año anterioi, circulación por el Interior de la capital. 
'7.401.390,17 pesetas, y el presupuesto d^l 
Ensanche tenia 10.980.403,12, con hab r 
pagado 4.061.974,02 pesetas más que en el 
daba el pecho 
V í c t i m a de un suceso 
A consecuencia de las quemaduras 
casuales que sufrió en el pueblo de Gua-
darrama, por haberle caído encima una 
vasija con café hirviendo, ha fallecido 
en su domicilio, calle del Cardenal Men-
Ayer la Comisión acordó dirigirse al 
m'nisterio de Obras públicas para que 
éste informe en las concesiones análo-
Madrid, el estado de recaudación, cerraHa 
en el 4ía de ayer, acusa un aumento de 
. , . . , „ ,2.778.079,27 pesetas con relación al primer 
doza, 16, Alegría Conde Aparicio, de|8emestre de yea. pues, el veclnda 
primer semestre del año último. Y por sil gas ^ w con anterioridad hayan sido he-
no expresaran estas cifras todo |0 q ^ ' chas a otras Compañías, 
quisieran los detractores del Municipio leí _ . 
tres años de edad. rio que su Hacienda es, no sólo cqui'l-
1 i 1 1 oe /»rkrti brnda, sino próspera 
K o b o de joyas por valor de 25 .000 j por lo que respecta a los presupuestos 
pesetas 
C O N T R A EL D O L O D 
u m m m m 
H A M D D I 
NUNCA PERJUDICA 
1 . 1 3 8 P L A Z A S 
en las Dolejfacionos de Trabajo. 62 de 
extraordinarios puestos en vigor en 1 de 
, . , .abril del año último, para realizar ges-
Daniel Esteban Ruiz, de cuarenta y intensa en la ejecución de obras pií-
dos años, comerciante, con domicilio en blicas y ampliación de los servicios de 
la calle de Valverde, número 20, dupli-¡Instrucclón pública, salubridad y urbani-
cado, ha comparecido en el Juzgado dejzación la Alcaldía y el Ayuntamiento no 
guardia, y en nombre de la señora viu- han ocultado en las sesiones públicas que, 
da de Gabriel Tomás, dueña de un es- efecto de .la " • ' ^ ^ " r ^ L T n P d e í 
!tablecimiento de compra-venta de la| Corporación toca dificultades en el des-
I calle del Desengaño, número 26, ha de- B S B B B g H a i » M Í S L - " * * " " • B " " ' > « " i " ' 
inundado que unos desconocidos, violen-!te herido "El Patolas" de un tiro en la 
tando la reja de la tienda, se han apo-i espalda. El guardia Juan Ramos resul-
tó con'erosiones leves. "El Patolas" ln-derado de alhajas por valor de 25.000,t
pesetas. 
Choqu y disparos 
En la Cibeles el "auto" 3.611 chocó 
con el 26.854 del Parque Móvil, en el 
que iban los vigilantes conductores Gre-
gorio Calvo Martorell y Emilio Velasen 
Rebero. 
El coche sufrió desperfectos, y como 
gresó en el Equipo Quirúrgico. 
O T K O S SUCESOS 
Atropellos.—El automóvil 55.367, con-
ducido por Luis Rosilla atropello en la 
calle de Fuencarral a Federico García 
Jiménez, de ocho años, y le causó lesio-
nes de importancia. 
—Bernardina Esteban Marina, de die-
lolslete años, que vlye en la calle de Ace-
quiera que el vehículo causante del Uf• L ^ j a , 3, fué arrollada en la de Claudio 
cho ae diera a la fuga, los referidos rj-'coello, por el automóvil 1.153. de Gul-
gilantes tuvieron que hacer varios dia-.púzcoa, que gui;iba Carlos Novillo y re-
7.000 y 4.000 ptas. No se exige título 
Edad, 21 y 23 años. Instancias, hasta el 
31 de julio. Preparación. Libros. Circu-
lar con detalles, gratis. 
OTRAS PREPARACIONES EN CORSO 
AUXILIARES DE AGRICULTURA. 
Mtás de 76 plazas. Instancias hasta 30 de 
julio. Preparación, 30 ptas. mes. "Con-
testaciones Reus", 12 ptas. 
AUXILIARES DE GOBERNACION, 
30 ptas. mes. "Contestaciones Reus", 25 
ptas. 
AUXILIARES DE ARCHIVEROS, 30 
ptas. mes. "Contestaciones Reus", 39 pe-
setas. 
PROXIMAS CONVOCATORIAS: Ofl-
cíales de Agricultura, Mecanógrafos de 
U n maleante her ido 
s ' e t f ^ T o d T a S ^ 
setas 810 de auxiliares, con 4.000 Pese-I*; V * —Carmelo GkmnAln García, de treinta 
tas; 266 de Inspectores y auxilmr.08, con en"eKara- Bels añof, que vive en Adrián Pulido. 7. 
Detenido el coche resultó ser su 000. J ^ J J lesi(;nqes de pronó.sUro reservado 
ductor José Gándara Arense. |al ser atropellado en la calle de Géno-
va, por la "moto" que conducía Pablo 
Humanes Carrasco, de veintiséis años, 
Cuando marchaban ayer tarde por la Con domicilio en el paseo de Santa Ma-
calle de la Ventosa el agente don Ma-¡ría de la Cabeza, 16. El motorista resul-
nuel Cano Calvo y el guardia de Se- tó levemente contusionado al caerse de 
guridad Juan Ramos Calvo, con objeto 
de detener a un individuo reclamado por 
la autoridad, que desde luego sabían au-
la maquina. 
Gllanrrias.—Constantino García Gon-
záUv., do cuarenta y un años, que vive 
en la tienda de comofitiblcr. de la Cava 
Pasó a la ponencia de la Casa de 
Campo, que integran los señores Gar-
cía Moro, Madariaga y Muiño, un es-
crito sobre el pequeño ferrocarril de re-
creo que allí se piensa instalar; una so-
licitud de la Federación Castellana de 
Fútbol y otra de la Sección Juvenil de 
la Cruz Roja, que pide autorización pa-
ra instalar allí comederos de pájaros. 
Se encargó a la Dirección de Arquitec-
tura del Ayuntamiento que notifique al 
Banco Vitalicio el acuerdo de obrar con 
cierta benevolencia al conceder la auto-
rización que solicita para elevar mfts 
de lo permitido en las Ordenanzas Muni-
cipales un edificio en la confluencia de 
la-, calles de Alcalá y Peligro». 
Parece, en efecto—según nuestras 
noticias—, que el Ayuntamiento se halla 
rlispurato a llegar a una transacción, 
aunque reduciendo algo las peticiones 
de los solicitantes. Tenemos entendido 
que el edificio en el primitivo proyecto, 
iba a tener 57 metros de altura. 
Finalmente, acordóse arreglar los jar-
dinei de la Plaza del Dos de Mayo, para 
que puedan disfrutarlos los niños de las 
escuelas de Pi y Mnrgall. 
Of renda al Conp;re-
Jiménez Sánchez, I # "hlci".—Juan José Pérez Garcia, 
de veintiocho años, con domicilio en Ca-
Pública. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, in-
ternado, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Prorlndos, 1. Libros: Preciados, fl. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
daba por aquellos lugares, al Hogar u^aja . 24. denunció la sustracción de 114 
la calle de San Bernabé, divisaron a un i pesetas. Sospecha de unos gitanos que 
grupo de maleantes, entre los cuales entraron a cambiar un billete 
se encontraba Juan 
alias "El Patolas", al que los represen 
tantes de la autoridad invitaron a que!Serrano, "por sustraer una 
José Burrlel Femándea. La 
fué ocupada. 
• ' ' I l ' m i l ^ m i ' l l l l i ^ l l ^ i i i ' ; B •! B ' .:;'a ' • RI 
E v i t a d . . . C u r a d . . . 
el reumatismo, ariorioeMoiornsis, artiltls-
mo, etc., (ornando 
les siguiera, para que les ayudara a de-
a Estadística, Policía, Taqulgrafos-meoa-j tener cierto Individuo que andaban 
nógrafos del Ayuntamiento de Madrid, buscanda ..E1 Patolas" contestó que ya 
Auvlliares de Fomento y de Instrucción ,rQ„ „Qlixr,H^a0 A* ̂ 0f„ hQ 
bicicleta 
máquina 
otra vez, valiéndose de este engaño, ha-
bla sido detenido, y se negó a seguirles. 
Cuando forcejeaba el guardia con "E l 
Patolas", uno de los del grupo de ma-
leantes quo hablan seguido al agente y 
al guardia, hizo un disparo, y el agente 
al ver en peligro a su compañero, re-
pelió la agresión, resultando gravemen-
D I L 3 C ^ 
granulado Htlco efervcsccnle. 
Farmacias y contro» especifico». 
C O N V O C A D 
O P O S I C I O N E S, 
il.r 1,1 .ii ,!¡)lina de los partidos, que "esiDerecho civil a Sánchez Román", y t i 
ahora cuando aparecen en la vida pú- i tu la un editorial: "Todos contra la dlc-
Eatado general.—Persisten las presio- blica verdaderos partidos", ^ gue "fiJjtadura de Brleto,"-
O P O S I C I O N E S D E L E G A D O S E I N S P E C T O R E S OE T R A B A J O 
62j)Iazas Delegados, 110 Auxiliare» Delegación, 8? Inspectores provlnciale» y 160 
• --Preparación por Jefes y Oficiales técnicos del 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A S O R O N E L L A S 
PRADO, 11 S f - l Hay internado, 
co de B r i g h t o n 
El Ayuntamiento presen ta rá al Con-
greso Internacional de Sanidad de Brlgh-
thon cinco vohimenes ricamente encua-
dernados en piel, en forma de álbum, 
con estudios y fotografías de los servi-
cios sanitarios y de enseñanza de Ma-
drid. 
U n mi l lón de pesetas pa ra 
los comedores escolares 
El Negociado de Enseñanza ha pre-
parado un avance de presupuestos para 
e! año próximo, a base de los comedo-
res escolares que podrán funcionar. De 
iicho avance se deduce que por distritos 
acudirán a los comedores escolares los 
siguientes niños: 
Dlñtrlto del Hospicio, üñO; ('hamborl. 
rWG; Buenavista, 050; Congreso, 360; 
Hospital, 870; Univer.sklacl, 6S5. En to-
tal, 6,285, sin contar los que sostendrá 
el Estado por su cuenta. 
El gasto por distrito ascenderá : en el 
Hospicio, a 27 050 pesetas; Chamberí , 
75.280; Buenavjsla, 145.350; Congreso, 
44.780; Hospital, 133.110; Inclusa, 
142.700; Latina. 215 730- Palacio «4 1*50: 
ae un millón de pesetas 10 que se gas-
Inspectores auxiliares. NO SE BJXIGB tará en Madrjd en comedorei escoiarej 
1 señori tas— ^ l l   Ministerio de Trabajo (Letradoi <• in» ^ ^ Q viene ' 1 que pal j á 
! genleroa).—Preparación por 
I correspondencia. — Formu-
i l a r i 03 x contestaciones, 
de Instalación se consignan 125.000 
setas, y para raciones, 006.305. 
Sábado 2 de julio de 1932 
( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—AAo X X I I Núm. 7,100 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a r ¡ ¿ 
CUPON. 
^"113^.: ¿-"'i; ¡63.60), 62.80; 
13> 
^ A M O U T I Z A B L E 5 POR KM) m 6 SIN 
EVIPTESTO, SIN CUPON. - Sene C 
92.25. r»f'pí;ESTO. SIN CUPON. 02: B (93,25). 92; A ( 
IMP1 
AftlOBTIZABEE 5 POR 1«K) l ^ ' ^ N 
n S S ^ T O - S e r l e E (77.70). 77.-0: 0 
ÍÍ^O) 77.70; B (77.70), 77.70: A (77.70). 
ble para la libra, que cede 35 céntimos. 
] 't, uondraa oomenxá «rali^ido !• no&i4a 
inelesa 43.62 pesetas, de donde bajó ai 
43 16-53-35 Los suizos mejoran 20 cénti-! 
mós, y los francos y el dólar no varían. 
\ M.ORES COTIZADOS A MAS D E UN _ 
(A3IBIO 
" Í V A S p r R E * 
V ó m i l o . CURAN ' í í ' T J l H 
1 
0 » a r r e a t Disenterias 
t W0t8PtNSABl.C A IOS ViAJtRoa 
C o l e g i o d e S a n M i g u e l 
FUNDADO E N 1871. Marqués de Valde-
i^lfsi:is. i <liipli<',')<li> (Madrid), 
Preparación para los exámenes de sep-
tiembre por profesores titulados y espe-
cializados en cada asignatura, 
•MixiiiianiníaiamiMim • a • • • 
L I S T A D E L A L 0 T E R I A S a n t o r a l y c u l t o s 
E L S O R T E O D E A Y E R 
SE VENDEN POR TESTAKiENTflRIfl p r e m i o s m a v o r e s 
Rif portador, fin mes. 
Azucareras, fin corriente, 41 






I Ñ I G O , M U E B L E S 
BaratislinoN. CoRlanllla de los Angeles, 15. 
D E L E G A D O S 
D E T R A B A J O 
1M7. ^ o ; 5 por 5 Por T ¿ ' V o 
100. ^ ' ' ' ^ ^ J I ^ ^ P " ' ^ i S i exige titulo alRuno. Se admiten «e-
un abrigo de piel de Visón y pieles Re-i 
nard y Marta a bajo precio. Alberto Vrtm " 
Aguilera, 19, primero; de cuatro a sois; w ™ ^ 
por cuatro días. 
H • ii • a 
Pesetas nominaled negociadas: 
Interior. 116.500; fin corriente, 100.000; 
por 100 amortizable. 13.500 ; 5 por 100, 
neveros ^ ^ p o n D O 
P o r 
1927, con impupato«, 159.500: 3 por 100,1^ .. 
UY>8. 30.500; 4,50 por 100. 1928, 150.000;111 
Bonos oro, 42.000; Ferroviaria, 5 por 100, 77,í?MORTIZABLE 3 POR W0 .MM g » 
IMPUESTO.-Serie B (67). 66.25; A (68). 
67AMORTlZABEE 4.50 POR 100 SIN IM-
T.I FSTO SIV CUPON.-Serie B «2.50). 
D (sSo) «1.35; C (82.50). 81.35 
BONOS ORO, SIN CUPON.-Sene A 
(198) 192,50; B (198). 192,50. 
TOBROVIARIA 5 POR 1™. ^ I " 
p ó ^ S e r i e A (89), 87,40; B (89 . 8 7 ^ 
AYUNTAMIENTOS, — Subsuelo, 1929 
sin runnn (66), 65.25. iníl 50 acciones; Explosivos. 4.600; fin co 
r v - n r i — H i P ^ t 1 , 1 s linr 1,H r.i.mr. IL'.'.OO. 
íKsim 8«15' 6 por ino (102). 102. Obligaciones. — Chade. 5.0nn; Unión 
A r r i O V E S -Banco España (520), 520; F,iprt,ira, fi por ion, 1923, Ifi.f.nn; Unión 
Tplefónica preferente (101,85), 101,85; Rif Eléctrica, 6 por 100. 1926, 5.000; Rif. B. 
««rfarfnr contado 273: ñn corriente. 272; 5.50O; Naval. 6 por 100. S.̂ OO; Asturias, 
Petróleos (29). 28,50; M. Z. A., G y L. , tercera. 1.000; Metropolitano, C, 
flnPcon-iente (156). 162; Altos Hornos 
contado (41,2o), 42, 
Preparación con profesorado del 
Cuerpo y "Contestaciones" en el "INS-
 IUO, TITUTO REUS", Preciados, 23. y Puer-
21.000; Madrid 19J9, 5̂ )00; H.potecar.o. ^ £ u Ma(lrkl 
5 por 100. 27.500; 6 por 100, 10.000. 







delos p a r a 





















\ IJ .NTICUATRO MU 
Acciones.—Banco de España, 2.500;, 
Español de Crédito, dobles de contado 
a fin corriente. 12.500; Telefónica, pre-
fprentes. 11.500; Rif. portador, 20 accio-; 
nsáj fin enrriente. 125 acciones; Alican-! 
te. fin corriente, 75 acciones; Altos Hor-I 
nos, 2.000; Azucnreraw, 22.500; fin co-
rriente, 50.00(1; F.spnñnla de PHrólens.j 
1 ^ 1 
dan catálogo.! 13.108 
Infantas, 29 dpdo. Esquina a Colmenarev 18.831 
11.634 
F I J A D O R O M E G A 


























p/d, 73,50; Azucarera, 
fln corriente 42,25; Explosivos 
(593) 601; ñn corriente (592). 602. 
OBLIO ACIONES,—Chade. 6 por 
(103,50). 101,75; Union Eléctrica. 
100 1923. 104; ídem, 1926 (101) s/c 
Rtf B%/c"*89;"NÓrte. tercera, 49; Metro Jlns Explosivos, que se trataron con 
politano, 5,50 por 100, s/c, 94, 
Moneda Día 30 
P a r a r r a y o s " J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección de edificios. Proyectos y presupuestos gratis. 
L. RAMIREZ. COLOREROS, 3. 
IMPRESION DE BUJIAO H B * " • • • illIIWIiilii • a B B B B B B : B B B B fl B B B B B 
BILBAO, 1.—La sesión de Bolsa ha' B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
transcurrido con poco negocio, si bien!Reumatismo en todas sus formas, ciática parálisis, histerismo, piel, escrofulifc-
6¡bastante animada respecto a los valo-; cao, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
104;|res que se han cotizado, especialmente _ _.„,_ 
Premiados con 300 ptas 
Día 3. — Sábado, — L a Visitación da 
Nuestra Señora.—Sfcntos Proceso, Mar-
tinlano, Justo, Felicísimo, Eutlquiano. 
Urbano, Vidal y Félix, mártires; Otón. 
In obispo; Suituno, confesor; santas Mar-
026 029 04B 084 085 096 182 209 212 240 cia J ginforosa, mártires. 
264 284 295 308 314 317 360 363 426 442 La Miga y ofiC¡o divino son de la Vl-
468 477 534 546 553 557 558 581 630 633 aitación de Nuestra' Señora, con rito do-
655 672 677 687 704 723 745 758 759 773 ble de segunda clase y color blanco. 
780 784 785 819 853 876 883 972 975 Adoración Nocturna.—Corpus Chrlsti. 
Ave Mana.—11, misa, rosario y coml-
^ EINTICINCO MIl-i costaadfl por la' excelentísima señora 
018 032 037 039 050 068 112 133 152 IÜÜ duquesa de San Pedro de Galatino; 8 t.. 
226 294 299 358 367 395 434 486 504 &3i|salve y rcparto.de pan a 40 pobres. 
536 602 636 689 694 715 719 726 735 739 Cuarenta Horas. (Religiosas Salesas) 
(Santa Engracia.) 
Corte de María. -De las Maravillas, 
en su verdadera y primitiva imagen, que 
ae venera en Príncipe de Vergara, 21, 
Convento, y en Santos Justos y Pástor 
y en su iglesia. De la Providencia. Igle-
sia de Jesús. Del Auxilio, San Lorenzo. 
De los Angeles, Parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles. 




745 776 783 826 860 907 909 961 
V E I N T I S E I S MIL 
065 066 069 097 112 149 155 190 198 233 
246 263 271 290 297 323 361 380 383 401 
459 470 480 511 532 541 573 608 695 718 
734 757 787 793 844 847 924 
\ E I N T I S I E T E MIL 
027 034 035 123 132 157 217 229 238 242; 
245 284 326 336 362 392 421 451 455 499 
530 538 555 556 586 602 609 621 627 612 
671 702 707 816 836 839 946 970 971 
^ E1NTIOCHO MIL 
018 025 049 094 107 160 161 204 229 241 
252 254 330 336 339 343 362 470 512 525 
528 558 604 620 683 711 714 771 784 876 
878 895 938 946 988 
V E I N T I N U E V E MIL 
021 030 062 098 109 132 207 209 214 236 
248 264 274 275 320 326 337 355 390 415 
IOÍ bienhechores de la pa-
7 a 11, 
perpetua por 
roquia. 
Parroquia dH Buen Consejo 
misas cada media hora._ 
Parroquia de San Glnés.—8 n.. rosarlo 
y salve cantada en honor de la Santísi-
ma Viifren de las Angustias, 
Parroquia de San .Ferónimo,—7 a 12, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pl-
lar.—Al anochecer, rosario y salve can-
tada a Nuestra Señora del Carmen. 
C E N T E N A !          * |ca^rrr;;r,;,'Íi: t * * " " * ^ ' 7 * ^ 
145 23o 236 309 318 345 356 368 384 390 465 473 500 540 570 596 631 647 662 6841 BlIf,na Dicha.—8. misa cantada; 6.30 
441 460 471 484 490 512 523 537 556 592,696 709 738 740 775 793 806 852 853 867¡t., Exposición, rosario, ejercicio, reserva 
594 682 707 713 728 738 739 755 776 810 885 889 899 909 918 951 984 990 iy salve en honor de Nuestra Señora de 
817 824 826 853 862 880 892 898 919 
M I L 
T R E I N T A MIL 
001 016 021 024 043 065 078 096 140 141 
la Merced. 
Carmelitas de laravlllM <P. de Ver-
al-
,erara, 21).—Cultos en honor de la Santi-
037 054 101 136 194 198 208 237 276 2S1¡157 176 181 183 191 193 225 237 273 2S4¡3ima virgen; 10, Exposición; 6 t.. rosa-
355 366 398 486 490 492 530 587 599 633j306 330 418 419 420 433 449 481 490 568lno. reserva y salve cantada y Adora-
664 668 688 714 736 743 758 782 842 848.596 600 602 616 628 641 655 668 735 71Slción a la Santísima Virgen 
Día 1 A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
885 935 955 
DOS MIL 
1750 752 771 772 812 833 858 877 880 887 
















Después d« la sesión oficial, 
derern escasas operaciones con los cur-
frvf. plRnilPTi+es: ETpInplrofi, fiW; er, al,-;., 
618; Alicantes, 161, papel. Todo a fln de 
mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA. 1.—Nortea. 259,50; Ali-





























guna ventaja. Los Banco? de Vizcaya. 
A. se cotizaron a 980; Rif. portador, a 
IT.V .v»; Rif nominativas, a 230. y F.rplo- Tratamlenlo curaUvo cienUflro s)n operación ni pomadas. No se cobra hasta l025 032 034 089 247 248 265 269 304 S07j T R E I N T A Y TIN MIL 
sivoa, a mw.ou. estar rurado Dt nianes. Hortaleza, 17. Teléfono 15970. 317 327 331 ,74o 343 351 370 374 386 4 1 8 ' ^ ^ 133 ^ 2j5 267 2S3 285 304 ^ 
Banquete a don Carlos C a a m a ñ o niiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiBiiiiiBiiin^ 552 569 582 618 858 604 711 772 322 393 427 435 450 457 477 502 513 521 510 
Los neriodistas madrileños oue h a c e n L ^ ^ . " ' 1 11 i , , i 868 g70 9og gi6 966 985 991 ^ ^ 
iníormíción ê  la B o L T obsequié 
ayer con un banquete a su decano, don S 
Carlos Caamaño, para celebrar sus bo- 9 ' 
das de plata con la profesión. 
Capilla de Padms Carmelitas (Ayala, 
27).—8.30, Exposición y misa votiva de 
la Virgen del Carmen; 6 t, función sa-
batina y salve. 
Góngoras.—10, misa cantada en honor 
de Santa Bibiana. 
Jcróuimas del Corpus Chrlsti Qui-
nario en honor de la Preciosísima San-
gre de Jesús y Santo Vía Crucis; 5,30 t, 
estación. Corona do la Preciosa Sangre, 
hl-
E l acto transcurrió en medio de la 
mayor camaradería y durante él se pu-iX 
sieron de manifiesto las simpatías con S 
que cuenta entre sus compañeros el se- v 
ñor Caamaño. X 
•iiwiiiiiPiiiiüwra p a . - m i v m i i i w B " ^ 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a $ 
E s p a ñ o l a | | 
Condiciones de RMCripotóa de 7.OS0 ar' % 
clones ordinarias dp SQQ prsrt«s tmnil- X 
Dales cada una, números 193.365 al . * ^ ^ $ ^ < $ ^ $ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
200.090, creadas en la Junta general ex 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Sitio mis sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, caiefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garaje, etc.; magnifico jardín, huerta, más de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
T R E S MIL 788 804 873 878 890 929 968 
§ 0 2 0 031 034 071 095 099 103 111 113 146 T R E I N T A Y DOS MIL 
8 149 162 188 246 255 277 321 343 346 353 020 ^ 0-0 053 061 Q71 089 JQQ 112 ij^igermón don Rafael Sanz de Diego. Qui-
^ 406 439 459 479 622 569 579 588 622 646 ^«-t 193 164 188 299 232 233 241 242 ''61inar'0 y reserva 
% 648 669 675 688 700 714 762 780 797 809 26 320 321 328 434 ^ 474 479 484 ^ 
\^ 848 869 876 892 926 944 948 950 
i C U A T R O MIL Religiosas Salesns. 
Oratorio del Olivar.—9. misa solemne 
Q̂O r,;? r77 FI77 «co 7n9 719 749 77^ «o^ y Exposición para la Cofradía de Nues-530 567 577 677 683 /02 712 742 773 80-jtra Señora dRl Sagrado Corazón. 
T R E I N T A V T R E S >MI. ("Cuarenta Horas). — 8, Exposición; 10, 0 001 022 034 037 041 145 149 288 293 293: 0.301 340 343 361 366 459 549 579 585 601 ni„ n1 *"•Tñm •%KO Zao 91 ¿"So"an« id i «íqqimlsa solemne con sermón; fi,30 t.. com-
637 645 700 715 740 805 826 919 928 ^ 1 V i * lS¿ ^ ^ Ú í f ' pletas y 
traordinarla de 29 de octubre de 1928. 
1.» Los tenedores de las 192.361 accio-29,50; Colonial. 232.50; Gas. 89.50; Ag^a8,|neg ordinariaSi hoy en circu¡ación. tienen 
143,85; Filipinas. 225; Hulleras 51; Fcl- dprecho de preferencia para susrribir 
güeras, 52,50; Explosivos, 605; Minas Rif.¡7.636 acciones ordinarias, números 192.365 
267.50; Petróleos. 30; Dock, 185. al 200.000, al precio de su valor nominal, 
Algodones. Llverpnol. Disponible, f.es; 0 ^ a razón de 500 pesetas cada una, 
Julio, 4.39; octubre. 4,36; enero, 4.42; 
marzo. 4,47; mayo, 4,52; Junio, 4,57. 
Nueva York.—Julio, ñ,61.; octubre, 5,78; 
enero, 5,99; enero, 6,15. 
BOLSA D E BILBAO 
nominativas, 230; ídem, portador. 267.50; ^ 
Nendón 500; Sota. 580; Altos Hornos . !^ ^ SU5;crlpción 
74; Explosivos. 602. 2 . suscripCi6n de estas 7.636 ac-
correspondiéndoles. por lo tantOi • litnlo 
ineducible, una nueva por cada 26 anti-
guas que posean. Los accionistas que no 
tengan 26 acciones, o múltiplo de estal 
cantidad, podrán agruparse con otros se-! 
cionistas para suscribir títulos indlvisl-
ya que no se tendrán en cuenta las frac-
Hornos |C'ONES QUC resulten al ejercitar ese dere-j 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 1.—Fondos del Estado fran-
cés: S por 100 perpetuo, 74,30; 3 por 100 
amortizable. 83,25. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia,- 11.925; Cre-
dil Lyonnals, 1.886; Soclété Générale, 
1.086; París-Lyón-Mediterráneo, 470; Mi-
di, 851; Orleáns. 900; Electriclté del Se-
na Prlorite, 719; Thompson Houston. 
865; Minas Courrleres. 365; Peñarroya, 
255; Kulmann (Establecimientos), 468;, 
Caucho de Indochina, 186; Pathe Cine-38 de todas las acciones ordmarias ac-l 
clones se abrirá el día 5 del corriente en, 
las oficinas centrales y sucursales de Ins. 
Bancos do Vizcaya. Hispano Americano: 
y ESspáñol de Crédito, en Madrid, Bilbao,; 
Santánfáer, San Sr-hastián y Vitoria, yj 
qusdará cerrada el día 20 de este mismo 
mes, entendiéndosp que renuncian al de-
vechr. dp suscripción los accionistas que 
no lo hayan ejercitado en ese plazo. 
3.* E l carácter de accionistas se acre-i 
ditará con la entrega del cupón número; 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente. 
Pídalo en farmacias y dro-
Por correo, 2 pesetas, 
guorias, 1,50. 
F a r m a c i a P u e r t o 
ma (capital). 125. Fondos Extranjeros: 
Rusae consolidado al 4 por 100 primera 
serle y segunda serle, 3,85; Banco Na-
cional de Méjico, 162. Valores extranje-
ros: Wa^on Lita. 69; Ríotinto. 1.200; 
Lautaro Nitrato. 40; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos). 355; Royal Dutch, 1.284; 
Minas Tharsls. 214. Seguros: L'Abellle 
(accidentes). 52; Fénix (vida). 550. Mi-
tunlmentc en circulación. Este cupón no' 
tendrá, por tanto, otra finalidad que lai 
de ejercitar el derecho de suscripción,; 
pues quedará anulado a los efectos do| 
papo de dividendos. 
i . * E l precio de 500 pesetas por ac-| 
clón se pasrará en los Bancos aiit»>s Indl-i 
cados en el momento la suscripción, j 
6.» No siendo el número de acciones • 
en circulación múltiplo del de accionesi 
PliZÍ DF S. II OEFOflSO. i 
M A D R I D 
v> 605 37 45 700 715 740 05 826 919 928 "t" "'¿Q V¡Z " "IT ZZZ ^«i l s y procesión de reserva. 
i 9*8 985 f l^n ^ en. ooc' Religiosas Salesas (segundo Monaete-g983 98o 609 649 692 693 749 766 .74 789 804 828Lo)>_fo Pn1omnP ron 8PrmÓT1 por 
tl046 097 118 m ^ l S l ^ O l 237 272 2 8 0 * " 866 886 890 902 907 912 915 944 ^ f c ^ ^ ^ o ^ ' ^ ^ ¿ f S 999 ÍIQ9 *Q7 w A I S A T , 470 t̂-i fii? 994 Completas, reserva y salve a la Santisl-\*.,¿¿ á\)ó ovl 4.ii 4o« i l ó - i i ' f ou» OOÍ OÍ(| T R E I N T A Y CUATRO MIL 'ma Virgen. 
Sl623 "652 666 688 690 716 719 721 762 781|^j.3 972 Q79 Q92 |83 ^97 224 238 247 Santuario del Corazón de María. — 8, 
^ 787 804 822 828 831 908 920 947 949 977 268 274 29j 294 329 381 385 401 408 42oiiniisa comunión para la Archicofradia 
996 i433 527 532 540 jjgo 562 566 712 121 737 V ^ r l l ' J t ^ V ^ 0 
S E I S MIL R9. fi„ 8.R Rfin o7. Rqfi o-,. ración al Corazón de Mana. 
000 002 035 047 053 070 080 089 123 164 824 832 846 860 874 896 914 > fenrlta. íSan Nicolás .-^5 t, función 
180 231 264 287 295 339 368 389 397 467i T R E I N T A Y CINCO M I L .solemne a San Cristóbal. Patrón de los 
468 622 525 613 676 682 707 718 719 725 008 038 068 079 091 123 144 150 170 1S6 automovd.stas. 
75fi 772 TfiS SI 3 853 «59 862 990 ¡212 225 244 257 290 293 297 338 356 S65 
7d6 772 '80 . . ^ t r.r>r> 873 384 388 415 420 424 430 (66 519 (Esfr prr.ñdlco «e publica con censura 
no* n n OJO 111 vír r'7 1^ IA1 txs 701 536 552 584 607 620 652 723 754 7^ «•'•«'-'.•'slira.) 
909 Sío ?49 H l l l l ™ l l i t ífii ¡70 ^¿1782 783 793 799 847 904 916 919 993 ~ " * ~ * 
202 26.i 2(3 295 328 328 335 363 378 o(9 O ~ l 
390 401 458 4(36 467 478 487 509 581 5261 . T R E I N T A Y S E I S MIL U p O S I C I O n e S y C O l l C U r S O » 
664 733 746 803 831 868 882 883 892 895 025 026 053 106 IOS J I S 125 166 213 215! • 
896 904 946 947 |283 288 294 319 320 344 370 401 492 515 Registros.—Número de plazas. 50; de 
OCHO MIL •'5r'1 612 '̂•'57 701 729 803 806 819 847 852 opositores. RfiS; puntuación máxima, 50; 
014 030 037 040 059 091 133 147 164 166,856 870 901 925 957 996 mínima. 30; mayor obtenida, 42.85. Pri-
168 170 238 252 301 314 319 355 378 443 T R E I N T A Y S I E T E MIL "Anroba íoT avprToT onn îtnrp • mim 
523 636 544 561 597 664 672 700 722 730 073 090 096 116 130 145 164 170 186 1^9 ros 370 don José Luis con 30 S v 372 
763 767 842 856 906 926 946 974 988 997 235 245 250 271 289 331 336 345 349 1021 don José Joaquín. 3lÍ54. Para'hoy, del 
373 al 400. 
Van aprobados 46. 
w m a K m 9 m m m • • 9 u m 
L o t e r í a n ú m . 2 4 " T , ^ " ^ ' 2 
Su administradora, señora Echeveste, re-
M L V E MIL |449 483 489 495 521 545 553 556 616 631 
019 052 090 097 100 141 185 203 261 265¡632 635 643 641 665 677 709 750 755 766 
280 397 406 524 533 559 560 632 651 680 783 786 822 849 S71 892 902 924 928 951 
712 718 727 744 747 754 758 798 820 S3S 954 960 978 
880 892 894 895 T R E I N T A Y OCHO M A 
D I E Z MIL '055 065 085 111 137 237 268 305 321 325 
Í013 016 020 043 054 075 100 133 168 156 338 340 355 356 367 378 396 402 423 46o|mite ^ o c ^ T V m ^ 
:269 268 293 314 329 357 388 389 427 432 ^ ^ M9 557 563 567 576 646 681 7 2 0 ¡ ^ ^ ^ ^ J ^ 
m m m m * w 
S E G U N D A S U B A S T A 
Por testamentana se venden dos sola-
nas de metales: Asidlas. 58.60: Eard-
MI- *n Cartera, y en previsión de que, ade-
' más. algún accionista no ejercite en tiem-
man. 730; Piritas de Huelva. 1.135; 
ñas de Segre. 53. 
BOLSA D E LONDRES 
(Oottraciones del cierre del día 1) 
Pesetas. 43 5/16; francos. 93.25; dóla-
res. 3,57; libras canadienses, 4,09; belgas 
po oportuno su derecho de suscripción, sei 
reconoce a los demás la facultad de soli-
citar a titulo reducibl© y a la par, las; 
acciones sobrantes, depositando el 20 por 
100 del .valor nominal de las acciones que 
25.625; francos suizos. R.R3: florines, is'pidnn con ese carácter, del 5 al 20 del 
9/32; liras. 69 15/16; marcos, 1.5,025;¡corriente, en el Establecimiento en que 
coronas suecas. 19 17/32: ídem danesas, formulen la BUsiorlpeióD irreducllde. Dstai 
18 11/32; ídem noruegas. 20 9/16; che-nociones .-obrantes se pron ai rarán entre 
Unes austríacos. 34; enronas checas. 121; 
marcos finlandeses. 222,50; escudos pnr-
tuguesee, 110; dracmas. 562,50; lei. 597.50; 
mllrels, 5 1/16; pesos uruguayos. 30; 
D I A B E T E S 
/ sus compllcacionoe curan r a d i c a l m « n t o con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que ellrnina ai a z ú c a r a razón de un gramo por día; for-
tifica, caima la sed y evita las complicaciones d i a b é t i c a * 
Oe vetvta en tas lar- I ohnratnrin P F ^ O I M Alameda. 17. San macias y droguería» LHUürdlUriU r C O y U I Sebastián.-Eapafta 
466 483 496 550 554 588 591 627 638 643 742 779 781 791 833 876 884 899 910 925 
652 688 693 740 762 779 827 861 875 923 946 975 
942 T R E I N T A V NI L V L MIL 
ONCE MIL |001 019 025 032 033 057 102 120 122 126 i retí. sitos en la ^ de Albpi.to A . 
024 045 054 153 158 191 204 231 305 309 164 195 213 219 255 294 309 331 346 367j ra. 17. con Rebaja del 25 no. ' 00 def tipo 
319 379 421 422 548 562 571 577 583 680-388 397 495 529 561 564 568 579 610 614 anterior. Dicha subasta tendrá lugar el 
751 764 768 883 888 923 943 958 623 6S6 691 713 727 758 768 7SS 802 S411 día 4 del actual, a las once en punto 
tirw-ir MTT 8*5 ^ ^36 943 984 990 993 I de ,a mañana, en la Notaría de don An-
mn.Kj M l l j r-i-iAMir^TA MU tonio Turón (Q'Donnell, 5). Los antece-
016 110 114 130 170 216 227 299 301 304 047 ^ ^ Í T T I Í S V M i i . , J d e n t e s ^ audiciones, en dicha Notaría. 
531 371 404 409 431 449 507 549 551 557 022 04o 047 050 059 073 129 139 145 169L, . . - , . . . . - .^ 
570 590 59S 602 666 684 686 773 775 806:170 209 234 2 ^ 2™ 311 319 358 377 aORl"™"1"1'11™ 
i820 843 888 891 906 933 989 995 996 
los solicitante? ep p",porción al número X^XÍ^2*XXXXXXXXXI2XXXIXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXI2IXXXX2IXX. 
Bombay, 1 chelín 5 63/64 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín 6 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Lee sesiones matinales comienzan con 
una gran desanimación, que se extiende 
a todos los sectores del mercado. De los 
de acciones ordinarias que suscriban 
título irreducible, sin adjudicar mayorj 
número d»d pedido por cada accionista al 
título reduclble. E l importe de las ac-j 
clones que corresponda a los solicitantes, 
se liquidará del 1 al 10 de agosto pró-; 
xlmo en los Establecimientos antes indi-i 
cados, contra entrega de los títulos defi-
nitivos correspondientes. 
6.* Estas 7.636 acciones entran a par-
fondoa públicos quedan sin cotizar cln- ticlpar en los beneficios del ejercicio 1932 
co clases de deudas, y en las restantes, desde primero del corriente con los mis-
Ios cambios se fijnn en términos seme- mos derechos y obligaciones que las de-
Jantes a los del dia anterior, con deduc-
ción en los sin impuesto del cupón co-
rriente, que cortaron ayer. 
Destacan por su debilidad loe Bonos 
Oros, que retroed^n cinco duros y me-
dio, de los cuales hay que descontar el 
cupón, unas 18 pesetas, según los cam-
bios oro del jueves. L a baja de los Bonos 
Oro ha sido interpretada como una co-
rrección del alza precedente, despropor-
cionada a los intereses a cobrar. Tam-
m ar'cionea ordinarias en circulación 
7." I»a Hidroeléctrica Española se re-
serva la facultad de prohibir la posesión 
y transmisión de eptas acciones nuevas 
en favor de extranjeros. 
Oandlcionee de suscriprión de 3.818 a c - i ^ " 
riónos especíalos (ic 25 pesetas noml-¡Curaoi6n s,n "l"5™' * Por «'««'t™' 
nales cada una. «"los después del alta. F i r K N C A K R A L 
l." Los suscriptores españoles de lM| «u«rt^BWi«MMiii«iiiMMimd^ta 
7.636 acciones ordinarias, números 192.365 • ! H . • p 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O R l> ü N A 
Apuas clorurado sódicas, sulfatado cálclcaa. ferruginosas. Utlnlcas. bromu-
rado. arsenlcales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor, Las 
más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
cedan da Impure/As y debilidad de la sanare, siendo eepeclallsimas en las 
enfermedades do la mujer. I." julio a 30 eeptlembre. 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO-
T E L , extensos parquea, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el dia. 
XXXXXX1X1X1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT 
404 433 437 442 466 466 474 505 521 558! A G U A D E B O K I N E S 
T R E C E M I L 564 583 005 609 613 624 630 666 671 6931 
001 065 089 096 098 119 185 225 231 316 ™? " 2 J * * I J ! 1*3 785 800 802 812 820 
325 360 399 408 526 547 565 566 612 620 S 824 839 850 865 893 900 900 ^4 910 
1624 635 666 665 706 746 753 757 772 789 
824 919 932 941 973 978 991 992 
C A T O R C E 3UL 
0O., or.s 019 109 155 163 184 20,", 1»12 226 
1253 269 273 354 361 403 489 505 521 581 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infeoclonue gaslrointesnnales (ti-
foideas). 
Hi5S9 609 613 697 707 794 831 847 866 888 
^896 916 
Q U I N C E MIL 
016 028 068 081 088 110 117 187 189 193 
H 
R A D I O T E L E F O N I A 
-21,35 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
oHRutarlón. Dr. MORENO MARTI. Monora 
B. anf«8 20. De 5 a 7, Teléfono 96801. 
al 200.000, podrán tomar, si lo desean, una 
blén está más floja la Deuda Ferrovla-iacción especial de 25 pesetas por cada 
ria 5 por 100, con baja efectiva de 0.60.jdos acciones ordinarias que suscriban con 
Los valores municipales están^ abando-;arreglo a las condiciones anteriormente 
nados—sólo se hace el Empréstito de|eppecincadas. no pudiendo agruparse lo:- Z 
1929, con deducción del cupón—, y lasiacclonlstas a estos efectos, ni expedirse 5 
cédulas hipotecarias mantienen sus po- residuos de acciones especiales. ~ 
elclones con muy poco negocio 2.* Estas 3.818 acciones especiales nú S 
E n el sector bancario, tan sólo se pu-lmeros 96.183 al 100 000, tendrán igualer S 
bllca el Banco de España, en nueva ba-|derechos, características y obligaciones 5 
ja de dos duros. Parece ser que se es- que las 96.182 acciones especiales en cir- S 
peraban dos duros de aumento eniculación números 1 al 96.182. salvo en lo 5 
el dividendo, con relación al año pasado.jreferente al período de su retribución, I 5 
y al repartir tan sólo uno más. se han que. dentro del límite establecido de 4 por E 
acumulado Importantes órdenes de venta.'100 anual, se contará a partir del prime- 5 
Los valores industriales cotizados, aun- ro del corriente. ~ 
que con poca actividad, lo son con ten- 3." L a suscripción de estas acciones H 
dencia firme. Las minas del Rif. porta- especiales se habrá de hacer satlsfaci',»i E 
dor, mejoran otros diez puntos sobre sus do el Importe de 25 pesetas por acción 5 
ganancias del día anterior, y los Allcan-ldel 5 al 20 de este mes, en el mlsm^ S 
tes ganan seis pesetas sobre su camblojBanco en que suscriba el accionista lar S 
del miércoles. No se hace nada en Ñor- acciones ordinarias correspondientes, utl 5 
tes Metro y Tranvías. Illzando los Impresos que se facilitarán a E 
Las Azucareras siguen bien orientadasleste fln. S 
y mejoran tres cuartos. E n cambio, losj 4.' E n el boletín de suscripción de a^ E 
Petronilos ceden media peseta. clones ordinarias a título reduclble, ha- 5 
E l alza de ocho puntos que los Explosl- brá de consignar el accionista si dese^ E 
vos acusan al contado y de diez a la li-io no que se le reserven las especi.il. E 
quidaclón, no carece de Importancia. E r a que le correspondan en el prorrateo dt S 
esperado con cierta curiosidad el curso de anufllas. 1 J3 
ayer. Se decía que las necesidades de lal 5.* Las acciones especiales no solici • 
liquidación constituían el único el emento tad as por los accionistas se entregarán 5 
que sostpnían el cambio, y aunqn'' pu- modlante su dê ombol̂ o a la par, a ln — 
do advertirle en laq últimas jomadas de'entidad designada d«> acuerdo con la? 
Junio que el descubierto no era tan Im-jcondiciones de imUdán 
portante como algunos imaginaban; la¡ 6.* A las acciones especiales antiguas' 
mejoría de ayer se ha interpretado co-ino se les reconoce ningún derecho sobre 
mo demostración definitiva de que noilas acciones ordinarias y especiales que 
había tales compras forzadas. E n el Pol-jahnra se ponen en circulación, 
eln continuó la buena disposición, y hu- Madrid, julio de 1932.—El secretario go-
bo una nueva ganancia de cuatro pese-lneral. Emilio de Fsaola. 
tas para la liquidación. • • B R B E B K B f H • % W 
. L a CTiade. que no fe ha publicado en 
Madrid, venía de Zurlch a 830-40. resul-| Al efectuar SUS compras. 
indo a este último a una paridad de haga referencia a 'os anun 
Jl cambio internacional es desfavora-' CÍOS l e ídos en E L D E B A T E 
B • B m W B ' B : i r H " B B B 91 B B q n 
¿MiiMiinnfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
Programas para hoy: gata".-20. música.—21.30. noticias. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J 7 ' Música.-23. Cierre. 
219 248 264 274 283 293 305 331 362 3 6 8 m e t r o s ) . - D e 8 a 9, "La Palabra '.- | BOMA.—12,80, señales horarias. Comu-
• 1874 415 416 438 491 505 510 552 698 636Í¿1,45' sintonía. Calendario astronómico.i nicados eventuales.—16,15 Novela.—16,3u, 
M 640 643 709 741 786 863 885 900 918 915. a°torai: Recetas culinanas.-12. Campa Concierto.—16.45, Concterlo.-17.15. Ferió-
H 924 |nadas. Noticias. Bolsa del trabajo. Pro Idico hablado.-18. Señales. Lecciones de 
D I E Z V S E I S MU m*01^* ii dia ~12,15' Señales horarias.1 telcgrafia Mor^e. Noticias agrícolas. Pe-
019 026 074 078 1 5fi 256 413 ¿á" jec áa« n T ' í S ' C*mPanadas- Señales horarias • riódico hablado. Revisía de la Prensa.-
507 W 562 " s U ' ^ 5 ^ meteorológico. Información tea- 19,80. Noticias deportiva.. Noticias. -
7 7 ^ 1 ? S U s l í SRS ^ "Malagueña". "Réverie" i iy.45. 'La golondrina-. Libros nuevos. 
773 781 814 S40 848 869 875 934 1 "La G.oconda". "Alta sociedad". "Serena-1"La voz de la patria lejana a través de 
D I E Z Y S I E T E M I L |ta baturra". "Marcha vleneaa". Revista ia radio-. Noticias. Cierre. 
01 4 019 090 |03 110 111 159 iso | 'r , 7nr, 0̂ libi"" "La virjecita". " E l príncipej * ... * 
Programas para el día 3 de julio. 
MADRID Union R^diu. — (E. A. J . V, 
, I S Í S A T Í Í Í Í H 0 M,L "^yendas y' tradiciones",' conferencia 111 metros).- De 8 a 9.30. "La Palabra". 
^ l £ loo 160 162 180 199 220 232 2341ProSrama del oyente.-20.15. Noticlas.-
244 333 388 406 428 429 517 544 551 569¡20.30. Fin.-21.30. Campanadas. Sefiales 
316 322 41.0 575 577 640 643 724 745 7751^1"""™1". "Marcha del jefe caucasiano" 
783 794 839 852 860 869 879 914 993 ^ i15-20- Noticias. Indico de conferencias.-
tiTir-y v /w |15,30. Fin.—19. Campanadas. Cotizaciones 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
I C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
£ 576 582 594 596 623 656 660 661 669 716Íhorarias. "La Corte de Faraón' 
Q , 
11,30. concierto.—14, campanadas. Seña-
les horarias. Información teatral. Con-
, . cierto "Gitana del Albaicín", "Arioso", 
r * 11 , , r , • ^ Ko1 "La traviata", "La arlesiana", "Coque-
= 790 808 891 891 915 954 971 " 7 na Mora".-23,45. Noticias.-24, Campann ^ ..Canto do ^ remcros vol¿a", 
= D I E Z Y NTIEMC M I L c'crre. "¿3 rey vagabundo" . 15.30, fin.—19, 
S :002 014 040 102 112 157 158 168 195 197i Radio España fE. A. J. 2. 424 me- campanada*. Programa del oyente.— 
S "198 208 247 250 359 375 484 501 608 650rr06) — 1 7 a 19 Sintonía. Prnerama de 20,30. fin.—21,30, campanadas. Señales 
S 658 702 736 764 793 823 843 847 879 conl instn,me-nf os ê pulso y cua- "La Meso horarias Recital. "La Guinda", " E l paño 
S 903 979 983 ñera de Tordenllas" "La BaturrioV moruno", "Gioconda suidollo", "La ma-
VTTTvrir arrr "Granada" "Asturias" "Goveacae". "La ja", "Lohengrin". "Añoranzas", don 
E 'ÍWI ATO nTv net nnn^nn Dolores", "Capricho árabe", "Marcha Juan Ventosa Roig. ReciUl de piano 
= ^ ^ ^ 0M TO2 1M 118 W W 211 ^rca". Petlcionw d» radiovente .̂ dirso "Sonata en do mayor". "Nocturno en 
- ,^0 29? 308 324 342 394 452 453 473 475!de Esperanto, por don Mariano Moiaón ía sostenido". "Balada en sol menor". 
' "Danza del fuego" "Allegro de concier-
to". Canto "La traviata". "Rigoletto" 
(pari siamo). "La fama del tartanero". 
*E1 barbero de Sevilla". "Luisa Fernán-
PROPIETARIA 
3e lot do» tercios del pago de 
Machamudo, viñedo el más 
Srado dt la región. 
E 179 493 564 591 653 670 717 741 749 7R2 ^''ria-v Música H/. haile. Cierre 
i 798 811 815 871 932 
V E I N T I I I ] 
196 213 
684 698 
= 766 783 852 986 
V E I N T I D O S MIL 
5 028,028 108 136 144 146 199 216 218 222 i^ermeja". "La Dolorosa". "Junto a la 
S 232 246 290 304 309 311 316 322 337 34ft "í81"- "Coplas de mi tierra". - 14. Infor 
= 006 013 020 026 035 108 114 144 II 
S ?.9] jr,5 509 524 550 607 622 61 
— T̂ R TCí ĉ r» ore 
BARCELONA rE. A. J . 1. 348.8 me-
tros).—7.15. cultura física.- 7.30 a 8. 
" l £ Palabra".--8 cultura física.-8.15 a da..._24 campanadas: Cierre. 
8.15, La Palabra .—11. campanadas ho-
rarias. Servicio Meteorológico. Transmi 
slón telefotográfica de la carta del tiem-
¡po.—13. diecos.—13.30, concierto "Torre 
5 373 380 390 396 404 409 466 476 516 529 ¡ !rar'iV? W»»^" Secc'*» 
I m l l t Z m m 930 m 720 749 750 « ^ " í " . " . Ú 
- M7 825 882 894 906 930 975 en fa mayor". "La Liga de la 
= Direcciónt PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frenfera 
^|i|Vlll|i|HniiiiiiiaiiiiimimniiimimiiimnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinRiiiiiiwiimtiiiuiil 
V E E V I I T R E S MIL 
2 017 08S 202 250 273 285 315 328 332 345 
3 365 445 446 471 508 554 560 680 588 595 
t i l 59 
Rudio Bapafld iE. A. J . 2. i-i nte» 
tros).—De 17 a 19, Sintonía. Programa 
vanado. Peticionen de radioyente?. Co-
sas de Ninchi por Pepe Medina. Música 
d? haile. Cierre, 
cinema 1 BARCELONA.— (E. A. J . 1. 348.8 me-
Armlda" tros).—7,15, Cultura Física.—7,3il a 6, "La 
número 23. Palabra".—8. Cultura Física. -8.16 a 
Liga de las Nació- 8.45. "La Palabra".—11. campanadas ho-
nes".—14.50. Bolsa del Trabajo.—15. dis- rarias. Servicio meteorológico.—13, dis-
cos.—15.30, el micrófono para todos.—16 eos.—13.30, concierto: "Tannhaüser". " L a 
f,n-—18. sección infantil. Concierto.— casa de las tres chicas". "Una visita a 
a 607 621 622 647 678 726 741 751 772 7̂ <)i19•3?• rot,7apionpf'- Programa del radio- maese Pie", "Serenata". -14, información 
S 792 817 SIQ 849 84fi S^i S^i ooc Mfflí^1- ^"0?!?,W,C~2*' campanadas hora- teatral Discos. Sección clnematográfi-
817 819 842 846 851 863 857 906 93b;rías. Servicio Meteoroló-iro. Cofi/.nrin. oa. - 14.20. concierto: "Danza eapañdla 
nos.- 21.18, orquesta, f'Breyura", "El número 1". "El húsar de le uu.-müa". 
• H a n • ü . ' i — 1 — n _ • HM mWHIMHIIIM • _ _ _ _ _ ,,r "" ' " i -a" . "Pavana pour itnei"BocetoG indaluci "Cabaigat 1 
* •••••'••i«i.BiiniBiiii!HaB«HPia«W ; .nf^titp defunte" "Danli» de loa bbhe Ul". r... disco 16 fin. 1. 10 discos.— 
Colegio-Residencia de 1.» y 2* enseñanza ALMAGRO 9 r "B hi». S1'0.5 ""T ''PA1F,L*OS f .mariposas" "Canto 18, orquesta: "Mftrchs de los euiigran-
tele«. Bate moderno &iaa á ^ S ^ T Í ^ Í u ^ i noMa I".̂ P•s"f^p"''̂ *•^ "La dona d'aigua". .tes", "Presentimiento", - L a Montería", 
teado sacriflcio S ^ o ^ « í t a 2 l i J Í en8enani2a' ^ nü ha rega- 22.15, dÍ8Cos.-24. fln. |"Danzas valencianHs".-18.30. canciones: 
alguno para Instalarlo a igual altura que los me-j LONDRES.-f l . ir . R . r v i ^ . !"A1 otro lado del mar". "Doña Francis-
qulta", "Gitana mía". "Manon". —19. 
•Industrializado l comercialització agrí-
cola", conferencia. — 19,10, concierto: 
17. NoticiaS.-17,30, C o n c i e r t o - i F ' ^ n »S0lSO£ T6cord¿ ' ''1>í!£,de ei ? f ? » ^ S í ! ' . 
riArtn- "iri «1. .iiTíLJTTT _ m. L , i "Pavana', orquesta; "Tempestat", 'Ojos 
»AS. BI . ún J * . ! ^ "^íf claros, serenos", "Sylvia".^20. bailables. 
Andante cantabile , "Oanclón de 21, radiofémina.—21,30. programa del 
ila noche . Rapsodia húngara". "Cabal-1 radioyente. Sección de ajedrez.—23, fin. 
A K A D E M O S 
jores Colegios Residencias del extranjero, ha obtenido éxito tan erando v !l«fMffe» 
el puesto de honor a que "AKADEMOS" tenía í e r e c h o ^ a s m r a V *• ^ventry NaUona,".-
religioso.-
u. i-rograma de Uaventiy 
.11, Programa de Daventrv N'atinnai 
familiar. Precios ^ e ^ d o s r M é d i ^ ^ r s x i r ^ e ^ o s " 3 **' ^ | ^ . S c l U l - l t o EkntoL . n i n n 
icion. E l mejor iñternado"''de "Éspaña y qüi¿á der^tranje^ . ^ c é l e n t e V n S L - ^ 6 61 mÍSm0 momento de su fun 
familiar. Precios moderados ' 
CURSO D E VERANO para los alumnos que deseen exam 
tar cur8o. Horario de verano c ó l T o T p r l S ^ ^ ^ ^ 0 adelan-
l l i :SIDENCIA PARA ALUMNOS D E C A R R E R A S . ALMAGRO, 9 , 26. H O T E L E S . 
í * 1 
M A D R I D . — A l i o X X I I . — N ü m . 7 .100 
E L D E B A T E 
( 7 y S á b a d o Tt d e J t d l o d e 1 0 8 2 
d e 
a r -
n o . 




t i . 
n i -
) r a 
















E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
E l C o l e g i o N a c i o n a l d e S o r d o m u d o s y 
C l e g o n . — S e h a p u b l i c a d o h a c e u n o s d i a s 
e n l a " G a c e t a " u n a n u n c d o p a r a q u e los 
p r o p i e t a r i o s de h o t e l e s h a g a n o f e r t a s p a -
r a a l q u i l a r dos d o n d e i n s t a l a r el C o l e -
g i o de S o r d o m u d o s y e l C o l e g i o de C i e -
gos . 
E l e d i f i c i o d o n d e a h o r a e . s t á n i o s t n j a -
d o s es tos C o l e g i o s se q u i e r e d e s t i n a r a 
l a E s c u e l a N o r m a l d e l a c a l l e d e l B a r c o . 
H e m o s v i s t o l a E s c u e l a N o r m a l — q u e 
f u é de M a e s t r a s y q u e a p e « » r de t o d a l a 
c o e d u c a c i ó n s i g u e s i e n d o d e M a e s t r a s — , 
e s t á m u y m a l i n s t a l a d a , l a c a s a es v i » j a . 
l a s c l a se s p e q u e ñ a s , y n o h a y d u d a q u e 
c u a n t o a n t e s se d e b e h a c o r o h a b i l i t a r 
o t r o e d i f i c i o , p e r o de e s to a q u i t a r a los 
n i ñ o s s o r d o m u d o s y c i e g o s d e d o n d e es-
t á n , p a r a p o n e r a l l í l a N o r m a l , v a m u -
c h o . 
Se d i c e q u e n o h a y p o r qué e s t a r j u n 
t o a s o r d o m u d o s y c i e g o s , c u y a e n s e ñ a n -
za , t r a t a m i e n t o y e d u c a c i ó n s o n c o m -
p l e t a m e n t e d i s t i n t o s . Y es p o s i b l e q u e 
s e a v e r d a d y l a v e n t a j a de e s t a r j u n t o s 
y t e n e r a l g u n o s s e r v i c i o s c o m u n e s , n o 
s e a e q u i v a l e n t e a l o s i n c o n v e n i e n t e s de 
l a v i d a s o c i a l de s o r d o m u d o s y de c i e g o s . 
E n e l C o l e g i o de S o r d o m u d o s y C i e -
g o s h a h a b i d o m u c h o s e r r o r e s y a b u -
sos q u e d i e r o n l u g a r a e x p e d i e n t e s c o m -
p l i c a d o s , q u e a h o r a n o s o n d e l caso , pe-
r o t a m b i é n n o s p a r e c e u n g r a n e r r o r en 
e s tos m o m e n t o s e l d e s h a c e r l a I n s t i t u -
c i ó n S i e s t á n m a l los s o r d o m u d o s c o n 
l o s c i e g o s , d é j e s e s ó l o a l o s c i e g o s y p u e -
de i n s t a l a r s e en o t r o e d i f i c i o a los s o r d o -
m u d o s . 
P e r o a r r o j a r a u n o s y a o t r o s de d o n -
de e s t á n p a r a I n s t a l a r l a N o r m a l , v a n 
a q u e d a r m a l t o d o s , y se o r i g i n a r á n m á s 
g a s t o s q u e s i se h i c i e s e u n a N o r m a l de 
n u e v a p l a n t a . 
E l a l q u i l e r de l o s dos h o t e l e s q u e se 
a r r e n d a r á n , l a s o b r a s de a d a p t a c i ó n y 
m o b i l i a r i o , y l a s o b r a s q u e h a y q u e h a -
c e r en el a c t u a l e d i f i c i o p a r a e n c a j a r l a 
E s c u e l a N o r m a l , s u b i r á n s i n d u d a , m á s 
q u e s i se h i c i e s e u n e d i f i c i o n u e v o c o n 
u n p r é s t a m o d e l I n s t i t u t o de P r e v i s i ó n , 
. m a l l o s s o r d o m u d o s , l o s c i e g o s y l a E s -
c u e l a N o r m a l . 
I n s p e c t o r Jefe de l a p r o v i n c i a d » M a -
d r i d . — P o r h a b e r r e c u r r i d o c o n t r a u n a 
H — ' o r d e n d e l m i n i s t e r i o el i n s p e c t o r Jefe de 
v se f ue se a m o r t i z a n d o a n u a l m e n t e ^ p r o v i n c i a de M a d r i d , d o n F r a n c i s c o 
y se zueae a.niui^ca ¡ G u e r r e r o , h a d i m i t i d o s u c a r g o , y e l d i -
r 7 . ' n ' , . 'm ,nnu ' a" n u e s t r o p a r e c e r , se v a n r e c t o r g e n e r a l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a h a 
. v H . r m r h o s g a s t o s y v a n a q u c d a r . n o m b r a d o a d o n E l a d i o G a r c í a . 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N S E R G I O O C H O A D E R E T A N A 
Y L A Z C A N O 
F a l l e c i ó e l d í a 3 d e j u l i o d e 1 9 3 0 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . i . P . 
S u e s p o s a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e t e n -
g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n m a ñ a n a , 
d í a 3 , e n l a p a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n s e r á n 
a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
T R I B U N A T , S X J P R K M O 
S a l a p r i m e r a . - I n c i d e n t e . P a s t o r c o n - ¡ 
t r a P a s t o r y E s t a d o . P o h r e z a , L e t r a d o s , 
I s e ñ o r e s S o r o g o y e n y P a s t o r . — F o n d o . 
G u t i é r r e z c o n t r a G i l . R e c o n o c i m i e n t o 
p a r t o p r o p i e d a d . l e t r a d o s , s e ñ o r e s P.nr-
c o y M a t o s . 
S a l a s e g u n d a - — A d m i t i d o d e r e c h o . R o -
b o y h o m i c i d i o . C a u s a . Q u e r e l l a . F o n d o . 
| H o m i c i d i o . 
S a l a U r c e r a . — 1 . a S o c U d a d E s t u d i o s 
de e x p l o t a c i o n e s p o t á s i c a s de A r a g ó n . 
A f o r o . L e t r a d o , s e ñ o r R l n , 
1 S a l a c u a r t a . — D o n í l p i f a n l o C a b a l a . 
¡ E x p r o p i a c i ó n . L e t r a d o , ae f io r d e l V a l l e . 
! D o n D a r í o A m a n d l . I n c l u s i ó n en p l a n -
t i l l a . 
S a l a q u i n t a — I n d u s t r i a l . S. A . M i n a s 
ide C o r t e s c o n t r a F o m b e l l l d a . l l o r a s . L e -
t r a d o s , s e ñ o r * » C a m p u z a n o y B u j e d a . 
I n d u s t r i a l . O o n s t r u c c i o n e * R o b c o c k c o n -
t r a R o j o . I n d e m n i z a c i ó n . L e t r a d o , s e ñ o r 
C o l ó n . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
S a l a ^ s e g u n d a d e l o c i v i l — D o n E l o y 
T u y a c o n t r a d o ñ a R a m o n a V e l a s c o . 
A p e l a c i ó n . D o ñ a M á x i m a M o r a l c o n t r a 
d o n M a r i a n o A g u i l e r a . P a g o pese tas . 
C o n t e n c i o s o . D o n J o s é B e r n a J c o n t r a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . R e v o c a c i ó n . A c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
S a l a s e g u n d a . — C a u s a . A p e l a c i o n e s . 
S a l a t e r c e r a . — H u r t o y r e s i s t e n c i a . 
L e t r a d o , s e ñ o r P i n i é s . C a u s a . A p e l a c i ó n . 
L t t ñ d O i s e ñ o r D e l B a r c o . C a u s a . T e n - | 
t a t i v a r o b o y a t e n t a d o . L e t r a d o , s e ñ o r 
A l d e c o a . C a u s a . H u r t o . L e t r a d o , s e ñ o r 
l ' . - m l o . 
S a l a c u a r t a . — C a u s a . H u r t o s . L e t r a d o . 
I w e ñ o r L a r r a m e n d l . C a u s a . H u r t o . L e t r a -
I d o , s e ñ o r L a l z . C a u s a . H u r t o . L e t r a d o , ! 
I s e ñ o r A n d r e u . I 
¡ ¡ H E R N I A S ! ! ! E l s u p u e s t o c o m p l o t 
C U R A C I O N R A D I C A L P O R I N Y E C C I O N E S 
I n f o r m e s g r a t i s . H o n o r a r i o s a l o b t e n e r c u r a c i ó n . 
D r . M . E S P I N O S A . S A G A S T A , 4. D e S a 5. T e l é f o n o 93164. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . L E A N D R O A L O N S O D E C E A D A 
Y G U T I E R R E Z D E L D O S A L 
G E N E R A L D E SANIDAD M I L I T A R 
G r a n c r u / d e lKalM«l l a C a t ó l t ó a . M é r i t o M i l i t a r y o t r a a v a r i a s 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e j u l i o d e 1 9 3 2 
a l o s o c h e n t a y o c h o a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c l W d o los S a n t o s S a c r M n e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S. S. 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , don F é l i x del C a m p o ; sus s o b r i n o s c a r n a V c s , 
d o n L e a n d r o , don B e r n a r d l n o y dn.n J o s é A l o n s o de C e l a d a ; s o b r i n a 
p o l í t i c a , d o ñ a A n l t a S o t o ; p i l m a s , d o ñ a R a f a e l a y d o n a P a u l a G u t i é -
r r e z de l D o s a l ; s o b r i n o s , p r i m o s y d o m a s p a r i e n t e s 
R l i K O A N a sus a m i b o s se s i r v a n e n c o m e n d a r 
s u n i i n a a D i o s y a l i s t a n a i f u n e r a l " c o r p o r e IOHV-
p u l t u " q u e se c e l e b r a r á Mar , d í a 2 ( W a r t u a l , a laM 
d l M de l a m a ñ a n a , e n l a IKI'-S'» p a r r o q u i a l de S a n 
.Iffiuilii»»», y «H<» S<T>'Í<1" n la c o n d i i c H ó n <I<1 c a -
d á v e r d e s d e l a c a sa m o r í n o r i a , c a l l e d o C o n d » ; d e 
A n u i d a , n ú m e r o S, a l c e n u - n U T l o d e l a S a c n u i i c i r i a l 
d e S a n .Justo, p o r l o q u e n > < i b l r á n e s p e c i a l f a v o r . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de S u S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o r e s P r e -
l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en l a f o i t n a a c o s t u m b r a d a . 
L a s m i s a s g r e g o r i a n a s e n l a i g l e s i a d e l S a n t í s i m o C r i s t o de la, Sa-
l u d ( c a l l e de A y a l a , n ú m e r o G) e m p c R m r á n el d í a 4 d e l a c t u a l , a las 
o c h o y m e d i a . 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N , I N F A N T A S , 2 5 . — T E L E F O N O 1 4 6 8 5 
E l c a p i t á n S a b a t c r ingresa en Pri-
siones Militares 
E l j u e z i n s t r u c t o r d e l s u m a r i o a b i e r t o 
p o r e l s u p u e s t o c o < m p l o t h a r e c i b i d o d e -
c l a r a c i ó n a l c a p i t á n S a b a t e r , q u e l l e ^ ó 
e l j u e v e s a M a d j í d . ; 
P a r e c e q u e e l , s e ñ o r S a b a t e r « e r a t i -
ficó e n c u a n t o d i j o a n t e r i o r m e n t e . D e 
l a s a r m a s h a l d a d a s e n s u c a s a a f i r m ó 
q u e u n a s las . a d q u i r i ó p a r a c o n c u r s a s de 
t i r o , o t r a s p a r a c a z a y l a s r e s t a n t e s l a s 
t e n í a p o c s e r r e g l a m e n t a r i a s . D e t o -
d a s posee; l a s g n í a s o p o r t u n a s . 
R e s p e c t o a l c o m p l o t a f i r m ó q u o l o dn.s-
c o n o c í ' a p o r c o m p l e t o . D i j o q u e a u n q u e 
m o n á r q u i c o , c o m o m i l i t a r , h a b í a j u r a -
d o d e f e n d e r l a R e p ú b l i c a y s e r í a fiel a 
svu. c o m p r o m i s o . 
C o n r e f e r e n c i a a l s e ñ o r S u a s o l a , m a -
n i f e s t ó q u e h a b l a t e n i d o c o n o c i m i e n t o 
d e q u e u n i n d i v i d u o r e s i d e n t e e n S a n -
t a n d e r s o l i c i t ó de a q u é l q u e g - e s t i o n a t a 
u n a c o m p r a de p i s t o l a s , p e r o q u e ^1 no 
i n t e r v i n o e n e l a s u n t o y q u o dosennne fa 
e l fin a q u e se d c s t i n a h a n l a s a r m a s . 
D e s p u é s de d e c l a r a r i n g r e s ó e l s e ñ o r 
S a b a t e r e n P r i s i o n e s M i l i t a r e s . 
E l j u e z r e m i t i ó h a c e d í a s u n e x h o r t o 
a L a s P a l m a s p a r a q u e p o r a q u e l J i 
g a d o se t o m a r a d e c l a r a c i ó n a l g e n e r a J 
O r g a z , q u e se h a l l a a l l í e n f e r m o , y c u y a 
s i t u a c i ó n es p r e c i s o l e g a l i z a r . 
E l e x h o r t o h a s i d o c u í n p l i m e n t * Í . O y 
a u n q u e se d e s c o n o c e e l r e s u l t a d o de lia 
d i l i g e n c i a , se s a b e q u e e l g e n e r a l O r g a z 
h a q u e d a d o a d i s p o s i c i ó n d e ] m i n i s t r o 
i d e l a G u e r r a . 
I E n c u a n t o a l d e t e n i d o s e ñ o r S n a s o l a , 
I n o h a p o d i d o a ú n s e r p u e s t o a d 
j c i ó n d e l J u z g a d o p o r e n c o n t r a r s e e n f e r -
i m o e n s u r e s i d e n c i a . 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H u t a 1 0 p a l a b r a s ,TMW,.W««TO,I.IWw. 0 , 6 0 p t a t . 
C a d a p a l a b r a m á g ^ . . . ^ . T . ^ . 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 p t a * . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r é . 
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A B O G A D O S 
¡ a B O O A D O , «e f lo r C a r d e n a l . C o n í u l t a : t r e s 
& a l e l e . C e r v a n t e s , 19. (8) 
A G E N C I A S 
Y I O I L A N C I A S r o « e r v a d I s I m f t « , I n d a g a c i o -
nes pe rsona les , g a r a n t i z a d a s , M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . M a r t e . H o r t a l e z a , 146, e n t r e -
sue lo . 15) 
. V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d í s i -
m a s , p o l i c í a s e spec ia l i zados , d i p l o m a d o s , 
e x t r a n j e r o , s e r i e d a d . P r e c i a d o s , 33. (3) 
A L M O N E D A S 
C A M A S t u r c a s 18 pesetas , m e s l l l M , 18; a r -
znar ioa desde 65 pese tas . P e l a y o , 33. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N m u e b l e s , comedore s , des-
pachos , a l cobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p i a -
nos , espejos . Se t r a s p a s a e l c o m e r c i o con 
e d i f i c i o p r o p i o . L e g a n l t o s , 17. (20) 
P L A Z O S s i n fiador n i c u o t a e n t r a d a . M u e -
bles , g r a m ó f o n o s , r a d i o . C r é d i t o f a m i l i a r 
P r e c i a d o s , 27; t e l é f o n o 11957. (2) 
E S T O S a n u n c i o s se a d m i t e n en A g e n c i a 
Sap ic . P e l i g r o s , 5. (3) 
H O Y s á - b a d o , ú l t i m o d í a r e b a j a p r e c i o s 
m u e b l e s , ob je tos a n t i g u o s , m o d e r n o s . F e -
l i p e I V , 12, d i e z - u n a ; c u a t r o - c i n c o m e -
d i a . (2) 
F O N O G R A F O m a l e t a , 75 pesetas ( c o s t ó 
300). G o y a , 77. (3) 
C O M E D O R j a c o b i n o , 700; l u n a s , 600; des-
pacho e s p a ñ o l , 450; j a c o b i n o , 500; t r e s i -
l los , 225; camas , 165. E s t r e l l a , 10. M a t e -
sanz . (7) 
G R A N D E S r e h a l a s en Ju l io l i q u i d a m o s 
[ ¡ l u j o s o c o m e d o r , a p a r a d o r , t r i n c h e r o , 
mef la , seis s i l l a s , 325! ! ¡ ¡ E s t u p e n d o co-
m e d o r Jacobino, 460 !! S a n t a E n g r a c i a , 
65. L o s m o z o s . (8) 
11 N O \ ^ O S ! ! A l c o b a a r m a r l o , dos l u n a s , 
c a m a d o r a d a , dos m e s i l l a s , 350. A l c o b a 
J a c o b i n o , 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s -
m o z o s . (8) 
D E S P A C H O espa f io l desde 450. San M a t e o , 
S. G a m o . (4) 
L A c a s a m á s s u r t i d a e n c o m e d o r e s j a c o -
b inos , desde 625. S a n M a t e o , 3. G a m o . (4) 
M U E B L E S G a m o . L o s m e j o r e s y m á s b a r a -
tos . S a n M a t e o , 3. G a m o . (4) 
A L Q U I L E R E S 
P I S O S l u j o s ó s , b u e n a o r i e n t a c i ó n , 450, 500 
pese tas . G e n e r a l A r r a n d o , 5. ( T ) 
M A G N I F I C O S p i sos l u j o , o r i e n t a c i ó n M e -
d i o d í a , t o d o s a d e l a n t o s , c o n f o r t , p r e c i o s 
r e b a j a d o s . A b a s c a l , 25 y 27. ( A ) 
C A S A l u j o , bafto, a scensor gas , t o d a s co-
m o d i d a d e s , so l t o d o e l d í a , m u y r e b a j a -
dos de p r e c i o . E s p a l t e r , 5. (21) 
A L Q U I L A N S E p i sos e x t e r i o r e s e I n t e r i o -
res , t o d o c o n f o r t . M o n t a l b á n , 18, ( T ) 
M A G N I F I C O s ó t a n o p a r a d e p ó s i t o o a l m a -
c é n , m u y seco, b u e n a l u z , 90 pese tas . 
A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , 26. ( T ) 
T I E N D A oon m a g n i f i c o s ó t a n o y m o n t a -
c a r g a s . E s p o z y M h i a , 20. ( T ) 
K X T E R I O R , en t r e sue lo , 7 p lexas , 20 d u r o s . 
C l a u d i o Coel lo , 65. ( T ) 
E S P L E N D I D O S p isos e x t e r i o r e s , e c o n ó m i -
cos, b a ñ o . L a g a s c a , 64. (3) 
A D Q U I E R A p r o p i e d a d h o t e l p o r a l q u i l c i 
m e n s u a l . A p a r t a d o 7.056. (3) 
E X T E R I O R E S , t o d o c o n f o r t , b a r a t o s . 
J u a n B r a v o , 81, a n t i g u o . (3) 
P I S O n u e v o , i n s u p e r a b l e , luz y v e n t i l a c i ó n , 
s i n p a t i o s , v e r d a d e r o s a n a t o r i o , f r e n t e 
g r a n j a r d í n , h e r m o s a t e r r a z a . M e d i o d í a , 
300 pesetas . G e n e r a l P a r d l ñ a s , 26, m o d e r -
n o . (11) 
G R A N D E S loca les i n d u s t r i a (antea E d i t o -
r i a l A l b e r o ) . T o p e t e , 4, c o n t i g u o G l o r i e -
t a C u a t r o C a m i n o s . D a r á n r a z ó n : T o p t -
te, 6. S e ñ o r B r a v o . ( i g ) 
D O C E h a b i t a c i o n e s g r andes , siete ba l cones 
M e d i o d í a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 66 d u r o s 
R o d r í g u e z S a n P e d r o , 32. ( l e j 
E X T E R I O R , 7 h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s , Gb 
pese tas . B e r r u g u e t e , 46. ' ( T ) 
T L E N D A 7 huecos , 75 pese tas . B e r r u g u e t e , 
B A J O i n t e r i o r , con c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
e c o n ó m i c o . A l v a r a d o , 15. ( T ) 
T I E N D A a m p l í s i m a , s ó t a n o s , salones. M o -
y a , seis. P l a z a C a l l a o . ( T ) 
A L Q U I L O c u a r t o , v e r d a d e r o s a n a t o r i o , 90 
pesetas , so l , t e r r a z a , c u a r t o b a ñ o . S a n 
E n r i q u e , 8. T e l é f o n o 19410. (24) 
E X T K K I O R e c o n ó m i c o , 8 ba lcones , t o d o 
c o n f o r t , m á s sano. M a d r i d . A v e n i d a P a -
b l o I g l e s i a s , 43. ( A n t e s R e i n a V l c t o i i . i ) . 
(26) 
R E B A J A D O S g r a n d i o s o s , c a l e f a c c i ó n , 65-60 
duros. R o d r í g u e z S a n Ped ro , 60. ( D ) 
A littO K K S , m o d e r n o s , c é n t r i c o s , sanos, 
buenas c o m u n i c a c i o n e s . T r a v e s í a San 
M a t e o , 6. (8) 
r .s n D I O con v i v i e n d a , b a ñ o , t e r r a z a , 22 
d u r o s , e x t e r i o r , seis piezas, 17. F r a n c l s -
• co N a v a c e r r a d a , 12. (6) 
J U N T O p l a z a C a l l a o , I n t e r i o r , 180; ca le fac 
c i ó n , b a ñ o . M i g u e l M o y a , 4. 
G A R A G E , dos camionetas , otro veinte co- F R A N C E S , a l e m á n a d o m i i ú l l o por p r o f e - i I ' I O N S I O N Uomlngo. A g u a s c o r r l « n t e s , te-| O P T I C A 
ches ; naves , t iendas. E m b a j a d o r e s , m i sor p a r t i c u l a r . R a z ó n : M e n é n d c z P e l a - l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pese tas . " 
(2) yo, segundo centro. ( T ) Mayor , 19. í 2 0 ) ! G R A D U E S E la v i s t a . Gab ine te Optico. Uk 
T O D O estudiante debe saber Taqu iRran . - i I I I . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a s a c e r d o í t e . esta-1 F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a . 7. ( V ) 
G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o del Congri ' .su. 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m e -
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a A u t o -
m o v i l i s t a . A l f o n s o X I I , 56. (2) 
C A F E S 
C A F E V l e n a , s i r v e c o m i d a s v e g e t a r l a n s H . 
L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. M a R n l -
fleo s a l ó n i n d e p e n d i a n t e , bodas, b a n q u e -
tes, r e u n i o n e s . v (2) 
C O M E D b i e n C a f é V l e n a . L u i s a F e r n a n -
da, 21. Cena , 3,50. B u e n a m ú s i c a . (2) 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. A l m u e i 
(24 
A t A l I R M I A Rublo , T « l # g r a f o í , B a d i i l l , 
rato, I d i o m a s , Aparejsdui-eR, A y i n l a n i c 
O b r a s p ú b l i c a s . IMaza S a n t o D u i n i n g u , 
U ( I r i M i t e B o l a ) . M a t r i c u l a : 2-3; 8-9. (2j 
l ' U O r E . M ) U F r m i f é l i ( P a r í s ) . R o b e r t o . 
C u m e p c i ó n A r e n a l , 4. (2) 
l ' U K I ' A R A C I O N de Ingenieros , clases par 
t i c u l a i f s , espt ' i ' ialeB de verano, e c o n ó m i -
i:i.s. S a n t i a g o P a y o . C h u m i c a , 3, . v ; ; m i 
do. ( T ) 
zo, 3,50. M a g n i ñ c d s a l ó n I n d e p e n d í e n l e . > H A C l i l I . L K R A T O , C o m e r c i o , F a c u l t a d 
( 2 ) ¡ V i s to é x i t o asuinbrosu oblcii ldo e x á m e -
nes junio , abre pr t sparac lón pr imero j u 
bles, 8 pesetas, h a b i t a c i o n e s , 3. E d u a r d o c — - ^ . . « ¿ . x - , , „ , . 
r» . . t« y-T i f r i n v í n \ t**-í I G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o 
i - u r o . ¿A. t u r a n v i a > . w # m o d e r n o s , t é c n i c o e spec i a l i zado . Ca l l e 
D Ú i b o n i t a s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s c é - P r a d o , 16. (11) 
i l f l i s t - , . a m a s d o l a d a s , uno . irvii amigos. ,• . . . 
K o , „ : w , a . , 105, s egundo . m ^ S ^ ^ ^ J ^ Í ^ 0 0 ^ 
l ' A K T K l l . A R a d m i t i r á a s a c e r d o t e con l 
m . i d i p o h e r m a n a , e c o n ó m i c o . A l c a l á , 2.} P E L U Q U E R I A S C o n t i n e n t a l . (2) i 
F A I V I I M A honorable cede h a b i t a c i ó n con, O N D U L A C I O N permanente , 10 pese tas ; 
s in, v l s ln s O r a n V í a . R a z ó n : M a g d a l e n a , M a r c e l , 1. S a n B a r t o l o m é , 2. R u i z . (11) 
inte . P R F S T A M n s 
<í R A T i l T A M K N T E faci l i tamos, a m p l i a s r K C O 1 A M U S 
r e l ac ionen hospedajes de ta l ladamente . E R N E S T O Hidalgo , agente p r é s t a m o s pa- c h í 
l ' i IM iado.s, 33. (3) ra el Banco H i p o t e c a r i o . T o r r i j o s , h Q^fc 
A S U N T O S m a t r i m o n i a l e s , exped ien t e s c í r -
t i f i c a c i o n e s , cobro c r é d i t o s , g e s t i ó n r á n i -
da. M a r t e . H o r t a l e z a , 146. | | 
S K N S A C I O N A L I S l M O , s e ñ o r a s ; p rec iosos 
s o m b r e r o s R u s t i k , 8 pe se t a s ; r e f o r m a s , 
4. F u e n c a r r a l , 32. F á b r i c a . (5) 
A B O G A D O , c o n s u l t a seis a ocho. F u e n c a -
r r a l , 147 d u p l i c a d o . G. A r i a s . (5) 
A L T A R E S , I m á g e n e s , t a l l a , e s c u l t u r a , d o -
r a d o . E n r i q u e B e l l i d o . C o l ó n , 14. V a l o n -
c i « . ( T ) 
A B A N I C O S , m e d i a s , bolsos , p e r f u m e r í a , 
r ega lo esencias, cupones . A r r o y o . B a r -
q u i l l o , q u i n c e . ( T ) 
G A L L I N A S e n f e r m a s ; c u r a n y - p o n e n m i > 
J U N T O G r a n V í a , t i e n d a b a r a t a y a m p l i a . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2^ 
E S Q U I N A G r a n V í a . E x t e r i o r , 875. A p r o -
p i a d o o f i c i na s , p e n s i ó n , m o d i s t a , v i v i e n -
da . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
C U A R T O S , 50; á t i c o , 85; t i endas , naves . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. (2) 
K X T K K I O K K S , todo c o n f o r t , a m p l i o s , 165-
175. B e n i t o G u t i é r r e z , 7. (2) 
K X T K K I O R M e d i o d í a , c o n f o r t a b i l í s i m o , al 
h a b i t a c i o n e s , 365. L u c h a n a , 29. (2) | 
E X T E R I O R E S todo l u j o y c o n f o r t . M e d i o -
d í a , 315 pesetas . A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , ; 
58. (2) I 
C A L Z A D O S 
(2) C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se a r r e -
g lan f a j a s de goma. Re la tores , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. A u g u s -
to F i g u e r o a , 30. J u n t o al estanco. 
P B O l M M t C I O N A M O S h u é s p e d e s estables Cuatro-s i e te . (3) 
lio e x á m e n e s sept iembre con P r o f e s o r a s | r ú p l i l a m e n t o . Prec iados , 33. T e l é f o n o P A R T I C U L A R e m p l e a r í a dinero directo 
Ue I n s t i t u t o s y Un lvera ldad . O f t M M U k I M l » . (3) necesario en h ipotecas . M a r t í n . A p a r t a - 0 
ef icacia. I J i g e obtener n a c b l l l e r a t ü I n - ,CSDIDA h a b i t a c i ó n , piso conforta- do m - * 
todo confort. C e n t r o C u l t u r a l , Ki„„ 
cho c o n " A v i o l i n a R o j o " . F a r m a c i a s . ( T ) 
D O K u b , t r e s t azas , 15 c é n t i m o s . M a -
n u e l O r t i z . P rec i ados , 4. (20) 
temado, 
S a n t a At l f la lda". C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
COMADRONAS 
11-13, pr inc ipa l . V i s i t a d l e . (21) 
( T ) | D I B U J O l ineal arqu i t ec tura , m e » ' * n l o a to-
p o g r a f í a , veinte uesel&s mensuales . M u 
Un lU-i-os, ÜK, UiVjJ K , ( V ) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n - R A C i n L L E R A T O , C lase s p a r a e x á m e n e s 
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , Inyeccio-
nes. S a n t a I sabe l , 1. (20) 
ble , b a ñ o , ascensor , uno, dos, e c o n ó m i -
co. San B e r n a r d o , 57, p r i m e r o i z q u i e r d a 
0 > O f # . j - í a « 
l ' A M I I . I A d a r á p e n s i ó n m a t r i m o n i o , a m i - w r e r i a » 
gos (p rec io v e r a n o ) , 5,50, b a ñ o . C l a v e l •>» w m * - . , . • . _ . . . , r, 
tí ' i e ' á i i u l o , r? ! P R A C T I C O s i s t e m a a h o r r o , c o m b i n a d o Se-
' •"1 '., l o ; g u r o v i d a , t r a b a j a d o po r a n t i g u a e n t i -
n o . \ I T O g a b i n e t e e x t e r i o r , con , s i n . C u - dad, p r e c i s a buenos r e p r e s e n t a n t e s . A p a r 
M e r t n s desde 1,75. F u e n t e s , 5, s egundo t a d o 270. (9) 
d i ' i v c l i a , 
í n c e s i o n a r l a de 1 
19, p o r " M e j o r a s 
. . . .vos de h e r r a d u 
TRABAJO1 o í iL- re l i c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a c i ó i 
e x p r e s a d o i n v e n t o . O f l c i n a V i z c a ! 
B a r q u i l l o , 16. 
T H E N e w J e r s e y Z i n c C o m p a n y , c 
s i o n a r i a do l a p a t e n t e n ú m e r o 11 
p o r " M e j o r a s en las a leac iones a 
de z inc p a r a f u n d i r m a t r i c e s " , o í r c 
c e n ó l a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a 
M A R I A M a t e o s . Hospeda je , e m b a r a z a d a s , 
p ó n e n s e i nyecc iones , m é d i c o espec ia l i s -
t a . T e l é f o n o 96871. C a r m e n , 41. (2) 
Pai . veraneo 
B A L N f i A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a l q u i l a h o t e l a m u e b l a d o con seis camas . 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a , ( T ) 
V I T O R I A . Paseo P r a d o , 14. " E c h e - Z a r r a " , 
a l q u i l o cha le t a m u e b l a d o c o n g a r a g p | 
h u e r t a . J a r d í n . I n f o r m e s p r o p i e t a r i o en el 
m i A m o , ( i ) 
C O L O N I A de N a v a s de R l o f r l o , a LIBO 
m e t r o s a l t u r a . A l q u l l a n s e casas, hote les , 
p r ec io s m ó d i c o s , a g u a s a b u n d a n t e s , es-
t a c i ó n f é r r e a c a r r e t e r a , t e l é f o n o , g r a n 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o por a l h a j a s y pa-
pe le tas de l M o n t e , E l C e n t r o de 
p a g a m á s que nad ie . Espoz y M 
e n t r e s u e l o . 
L A Casa O r g a z : C o m p r a y V e n d e A l h a j a s , 
Oro , P l a t a y P l a t i n o , con p rec ios c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d . R o d r i g o , 13. T e l é -
f o n o 11025. (2) 
s e p t i e m b r e . Colegio S a n A n t o n i o . D i r e c -
t o r s ace rdo te , In lernado. P l a z a de l C a r - i 
m e n ( I ) l U M , ( I M - ^ S K S O R A S o s e ñ o r i t a s m u y b i e n r c l a c i o - ma- u , l t i n a V i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16. (3) 
„ ' , , ( KDKHH h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o con o s i n . 
• A T I N , C a s t e l l a n o . C l a s e s especiales pa ra ü i a x e o de C a r a y , 7. 
e x á m e n e s septlombi-c. Colegio S a n A n t o -
n io , P l a z a del C a r m e n . C i ) * * * * ,de, v i a j e r o s r e c o m e n d a d a , M a n u e l {Z" — — . — x ^a^ - , en los apai .a tos pa r 
I l e r n m d e z G o n z á l e z ^ C o r r e d e r a _BaJa, 14,1 m • 0' K¿>\ h i l a r y o t r a s m á q u i n a s " , o f rece l i c r 
de l a m i s m a . O 
o, 16. 
dn nadas prc.- isa i m p o r t a n t e casa, p a r a v e n - K T 1 I - S m i t h í v . m p a r . v , concesi 
(8) ( k r c o m i s i ó n a r t í c u l o s m o d a s p a r a s é - l a pa t t ;n te m i m e r o 98.302, p o r 
u e l flora- K s c r l , J l d : M o d a s . L a P r e n s a . C a r - en ^0s a p a r a t o g p a r a los' ¿ ^ s t 
n r \ i u i o o Ktí] H e r n á n d e z U o n z a i e z . c o r r e d e r a B a l a , 14,! m e n , 1S- t2) h i l a r y o l í 
C U M f K A S . M K C A N t U J I l A r i A Unde iwood , 3 peseta.'- p r l m l | , a l , M a d r i d . T e l é f o n o 11627. C u a r - U R O E N d o n c e l l a y a s i s t e n t a i n f o r m a d l s l - p a r a l a e> 
o i ^ - < - | m e s ' M a n c e b o i > 0- W de baf io . ( T ) m a s . I l c r n a n i , 40, p r i m e r o I z q u i e r d a . 02) | V i z c a r e l z a 
° ° C o m n ñ i ' H A T K . M A T I C A S de K a c b l l l e r a l o f a r m a e ^ u H A I U T A C I O N p e n s i ó n e c o n ó m i c a . S a n t a E N M K S A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m e 
tfina 3 I t i cas , q u í m i c a s , clases d o m i c i l i o E s c r l - S n f f r a c l a , 103, p r i m e r o C. ( T ) c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u 
\ m ¡ J u l é r d a ! " 1 6 " b ^ JJ) O B D l i l í S l i J 4 w h a b i t a c i o n e s , h e r m o s a t e - t o m o v l l l s t a s . A l f o n s o X I I , 56. (2: 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , a n t i -
guas y m o d e r n a s , o ro , p l a t a , p l a t l i m . 
p i e d r a s finas, l a casa que p a g a mas . Dob 
d a n . l ' i v e l a d o s , 34, e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 
17353. (11) 
r r a z a . N i c a s i o Ga l l ego , 16, t e r c e r o iz- s i K I . D O . s fijos, 300-500, t r a b a j a n d o m i 
A C A D E M I A D o m í n g u e z , e x á - m e n e s sep- ' q u l e r d a . ( T ) r c u e n t a horas l i b r e s , r e s iden tes pueblos , 
t i r ^ i í ^ ^ A ' " * r t a d o l ü ü 8 0 , M a d r , d - < 5 ) 
a g r i c u l t u r a , u q u l m e c A n o ^ r a f l a . A l v a r . v . l K ^ r . ^ - Ú ? 1 ^ * ^ ^ ^ PE^TAÍ .CONS 
C a s t r o 16. (20)' t1111»0 I lBQa,e™*' ( T ) ( p r o c e d i m i e n t o s e n c i l l í s i m o ) , r 
C O M P R O m o b i l i a r i o , co lchones , tnneb les 
o r i e n t a c i ó n , u n k i l ó m e t r o de P a l a c i o v i sue l tos , o b j e t o s sa ldos . E s t r e l l a , 10, M a 
g r a n d e s bosques de R l o f r l o y P i n a r e s d e l t e sanz . T e l é f o n o 14907. (7 
J i f s 3 d í e ^ o a M U 3 e r M u e r t a - TRATAR EN /̂"TM I A L H A J A S . Pape l e t a s de l M o n t e , m á q u i n a s 
t i ) de coser, e s c r i b i r . E scope t a s y G r a m ó -
B E . T A R " C o l o n i a C a s t r l l l ó n " . A l q u i l a p l - ; fonos . P a g o todo su v a l o r . Sagas ta , 4. 
sos a m u e b l a d o s , desde 500 a 1.500 pese- C o m p r a , v e n t a . (2) 
t a s . H e r m o s a c a m p i ñ a . í f ) j P A G A M O S m u c h o ob je tos o ro , p l a t a v i e j o s . 
T R A S L A D O a l v e r a n e o . A u t o m ó v i l g r a n d e ' 15. A n t i g ü e d a d e s , 17.4*7, y P r a d o , 3. 
P r e c i o e c o n ó m i c o . G a r a g e . A r r l a z a 1G 1 94257. (21) 
T e l é f o n o 95267. ( T ) 
a s t r o . 16. (20) 
I H A R I T A C I O N t o d o c o n f o r t , e c o n ó m i c a . 
E S P E C I F I C O S J " " 1 , l t ' A u s t r i a , tí, p r e K i m l a r por I g l e -
fl'as. ( T ) : P A K A 
D I A B K T I C O S . M e j o r í a s i n I n s u l i n a . O l v - j . . . , t , to-
c e m l a l . O a y o s o . M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 4 0 , ' " ' L í ' i J ' K D L S , a e r é i s bien a t e n d i d o s M a - I 
CP) i l a s a ñ a , 11, p r i m e r o de recha , p r ó x i m o 
O l o r l e t a Pdlbao. (2) 
(7) M U C H A S e n f e r m e d a d e s de l a p i e l p r o v i e j „ , 1A 4 _ . , 
nen de v i c i o s d é U sangre y se c u r a n * l - t | U l I . O h a b i t a c i ó n todo c o n f o r t , con , 
y e v i t a n tomando el t ó n i c o y d e p u t a l l - : Hln- N ' i ' a . i l » G a l l e g o , 12, e n t r e s u e l o l l e -
vo l o d a s a Be l lo t . V e n t a en f a r m a c i a s , r e c b a . (8) 
(22) i i o T F I , p e n s i ó n H i s p a n o C u b a n a . P i M a r -
g a l l , H . E n donde m e j o r se c o m e . C o m -
p l e t o desde 10 pesetas . (4) 
t r u j a n d o 
epresen-
t a n d o i n c u b a d o r a s , accesor ios l o c a l i d a -
des, p m v i n e i a s . A p a r t a d o 618, M a d n d . 
I N S a n t a n d e r , a l q u i l a s e piso a m u e b l a d o 
t e l é f o n o , v i s t a s b a h í a . I n m e j o r a b l e s con-
d i c i o n e s . I n f o r m e s : P a b l o L u c i o . E s t r e -
l l a , 10, s e g u n d o . T o r r e l a v e g a . S a n t a n d e r . 
( T ) 
L O S M o l i n o s . A l q u i l o a m u e b l a d o u n p i so 
en h o t e l , d i ez h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , g a r a -
ge, j a r d í n , h u e r t a . R a z ó n : A y a l a , 86. 
( V ) 
G A L I C I A , a l q u i l a s e R l b a d e o , h e r m o s a ca-
sa a m u e b l a d a , 12 c a m a s , j a r d í n , t e r r a z a 
g a r a g e . T e l é f o n o 56324. ( T ) ¡ 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los d i f e r e n t e s . P i d a n l i s t a 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z , 1, M a d r i d . (21) 
F I N C A S 
CONSULTAS 
C K A D U K S I C la v i s t a . G a b i n e t e Optico. L a 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , 7. ( V ) 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. De 1 a 3. C u r a c i ó n 
e n f e r m o s pecho, pocas Inyecc iones . ( T ) l „ , . , „ . . _ - . 
' F I N C A S r t a t l O á a y u r b a n a s , so la res c o m -
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r l - 1 prn o v e n t a " H l s p a n i a " . O f i c i n a la m á s 
n a n a s , v e n é r e a s , s í f i l i s , b l e n o r r a t ¿ i a l i m - | i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 1«. ( P a -
l ac io B a n c o B i l b a o ) . (3) 
Compra-venta 
p o t e n c i a , es t recheces . P rec iados , T i ) ie/.-
una , s i e te^nueve . (3) 
DENTISTAS 
r y r 7 e f c r n r 5 9 8 4 8 P Í ^ a d a r T d P H O f ^ S g E H ^ - Cr,St6bal- P ^ ( T J 
A L Q U I L O h o t e l S i e r r a . R o d r í g u e z San Pe- n T t v m A r ^ n f o i AI .̂»,» na TI — » - i 
d r o , 26 d u p l i c a d o , s egundo c e n t r o Í 7 - | C L l í í I C A 1Pental- ^ o c h a , 29. T r a b a j o s 
q u i e r d a . « « u t « j ^ o r o c a u c h o , empas t e s e c o n ó m i c o s . (21) 
ENSEÑANZAS 
(8) 
( T ) 
S A N T A N D E R , a ldea , p l a y a , s iete c a m a s 
a g u a , luz , s e i sc i en ta s pesetas t e m p o r a -
da , c a l l e R e c o l e t o s , 8. ( T ) 
A L Q U I L O c h a l e t a m u e b l a d o , g a r a g e j a r -
d í n . P a r q u e M e t r o p o l i t a n o . A v e n i d a V a -
l i e , 16. ( T ) 
E N S a l i n a s a l q u i l a s e p i s o J u n t o a l m a r , 
n u e v e c a m a s , b a ñ o , t e l é f o n o , dirigirse': 
A p a r t a d o 557. ( T ) 
A L Q U I L A S E local g r a n I n d u s t r i a p a r a es-
cue las , p e r i ó d i c o s , imprenta , ta l leres , et-
c é t e r a , v e i n t i c u a t r o metros frente, ve in-
t i c u a t r o fondo, por s iete alto. A l v a r e z 
de C a s t r o , 24. R a z ó n : F r a n c i s c o Giner , 
2. (2) 
E X C E L E N T E cuar to , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
b a ñ o , gas , t e l é f o n o , 175. V e l á z q u e z , 86i 
(2) 
T O M A R I A a l q u i l e r hotel j a r d í n , p r ó x i m o 
M e t r o . E s c r i b i d : P r e n s a . C a r m e n , 18. T e -
r r a n o v a . (2) 
P I A N O S de a lqui ler , perfecto estado, pre-
cios m ó d i c o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
E X T E R I O R , b a ñ o , t e l é f o n o , 30 duros , inte-
r i o r , 12. A l v a r e z de C a s t r o , 11 . (3) 
i J í T E R I O B , 5 p iezas , 10, 12 d u r o s , ex ter ior 
a&. M a r t a M o l i n a , 50 ( e s q u i n a V e l á z -
q u e z ) . (3) 
A L Q U I L O bonitos exteriores, , sitio s a n í s i -
m o , 1U2, a.gua, c i n c u e n t a pesetae. R a f a e l 
B o n i l l a , 7 ( M a d r i d Moderno) . (11) 
E T X K R I O R , con tros habi tac iones p a r a po-
c a f a m i l i a , e c o n ó m i c o , rebajado de pre-
. p i ó , A l v a r a d o , 15. ( T ) 
A L Q U I L O h o t e l S i e r r a , a g u a , t e l é f o n o , Jar-
f f í : r o c a - r r i l , n o e n f e r m o s . T e l é f o n o 
45417, M a d r i d . (8) 
C E R C E D I L L A . a l q u i l o ho te les . J a r d í n , 
agua , l u z , seis c a m a s , n o v e c i e n t a s , m i l 
y 1.800 pesetae, exce len te s i t u a c i ó n . F r a n -
c isco S c g o v i a . cp) 
F U E N T E R R A B I A . V e r a n e o . V i l l a s , pieos 
g a r a g e s . - S i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . A m o r o -
t o : D o c t o r G á s t e l o , 20, ( T ) 
P I S O a m u e b l a d o , c i n c o d o r m i t o r i o s , come-
d o r , c u a r t o b a ñ o . H o t e l P a r í s . I r ú n . ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u j o , bodas , abo-
nos , v i a j e s , s e r v i c i o s sue l t o s . A y a l a , 9. 
V R i i M A T i f r i c ^ a . i * ~ , 1 )l s e p t i e m b r e B a c h i l l e r a t o . C l a u d i o Coel lo . 
- . • N r i U i U A r i L O S , o c a s i ó n , loa me jo re s . San - i 21 T p l é f n n n «yyiái /T> 
t a F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237 « n ' l e l é I o n o «,8d44- ( T > 
o v i v i x v A * * > . * ^ ¡ P R O F E S O R A T a q u i g r a f í a , m u y c o m p e t e n -
h í V i ^ a " ^ ^ . ^ ^ f ? 1 0 ! s t a d 0 . v © n d o te . Clases p a r t i c u l a r e s y en p e q u e ñ o s 
b a r a t o . C a r a c a s , d i e z ; 11 a l . ( T ) g r u p o s . A p r e n d e r á n t o d o e l m é t o d o d u -
R E L A C I O N O c o m p r a d o r e s con vendedoras r a n t c el v e r a n o . C o n t i n e n t a l . C a r r e t a s , 3. 
a u t o s p a r t i c u l a r e s . A b a d a , 5. T e l é f o n o ( T ) 
( 5 ) ' B A C H l l . l , r , U A T O . M a g i s t e r i o , C o m e r c i o 
M E C A N O G R A F I A , s ie te pesetas m c i ; ta -
q u i g r a f í a o r t o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d , d iez 
pesetas . ' ' H í s p a n l a " . P u e r t a Sol, fi. ( V ) 
C L A S E S v e r a n o p a r a I n g r e s a r Bancos , o f i -
c inas , c o m e r c i o , o r t o g r a f í a , g r a m á t i c a , 
a r i t m é t i c a , c o n t a b i l i d a d , r e f o r m a l e t r a , 
c a l i g r a f í a , t a q u i g r a f í a v e r d a d , f r a n c é s , 
m e c a n o g r a f í a . A l u m n a s , a l u m n o s . Clases 
t a rde , noche . R s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez. 
15. (11) 
I I A C I I I L I . E H A T O : C o m e n z a m o s p r e p a r a -
c i ó n y repaso p r i m e r o j u l i o . I g u a l m e n t e 
p r i m e r o M e d i c i n a . A c a d e m i a C e n t r a l : 
L u n a , 22. L a b o r a t o r i o s . I n t e r n a d o . (10) 
C O L S O I O P a e d a g o g i u m . Se f lo r l t a s . I n c o r -
p o r a d o C a r d e n a l C i s n e r o s . E x á m e n e s 
S O L A R 70.000 pies dos f a c h a d a s , mejor s i -
tio e s t a c i ó n Pozuelo, vendo en parce las , 
doy fac i l idades s i son necesar ias . C l a u -
d i o Coel lo . 35 ; 10 a L ( V ) 
H I R K C T A M E N T E . C a s a nueva , cinco p l a n -
tas , 9 p o r 100 Ubre, m i t a d c o n t r í t M u mu . 
U a z ó n : A y a l a , 86. ( V ) 
D O Y c a s a ú n i c a hipoteca, por M í s t i c a o 
v i l l a s . T e l é f o n o 94a27. (2) 
L O T U S c a r r e t e r a Coruf la , k i l ó m e t r o 20; 
r e a l pie, p la tos . T e l é f o n o 94537. (2) 
C A S A bien s i t u a d a , puede adquir i r se en 
25.000 pesetas , r e n t a 27.500. A p a r t a d o 
12.317. (2) 
T E N S I O N B e g o ñ a , p r ec io s r e d u c i d o s , m a -
t r i m o n i o s es tables . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, 
e s q u i n a G r a n V i a . (4) 
( i : i ) l : \ s r ; h a b i t a c i o n e s con, s i n , sacerdo-
te, personas c a t ó l i c a s . P a l m a , 47 m o d e r -
no , 51 a n t i g u o . (2) 
\ i \ i t : l t O S , es tab les , v i v i r é i s r e g l a m e n t e 
f r e n t e P a l a c i o P r e n s a , h o t e l B a l l t y m o r e , 
r e b a j a p rec ios , an t ea 12,50; a h o r a desde 
6,25. M i g u e l M o y a , 6, s egundo . (2) 
P E N S I O N A r e n a l , c o n f o r t , nuevo e c o n ó -
m i c o . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6, f r e n t e Pa-
l a c i o M ú s i c a . (23) 
. - . N E C E S I T A hospeda je? I n f o r m a c i ó n g r a -
t u i t a r e l a c i o n a d a . M a r t e . H o r t a l e z a , 146. 
T e l é f o n o 44523. (5) 
l ' E N S I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é f o n o , a d -
m i t o h u é s p e d e s , t r a t o e smerado . M a l a s a -
ñ a , 11, p r i m e r o de recha . M a d r i d , (23) 
P E N S I O N c o m p l e t a , h a b i t a c i o n e s , abonos 
de comidas , p r ec io s e c o n ó m i c o s . Goya , 6 
( A ) 
P A E L L A a u t é n t i c a , prefer ida Inteligentes, 
p l a t o m á x i m o a l i m e n t o . C o m p r u é b e l o co-
m e d o r V a l e n c i a . C r u x , 6. E n c a r g o s hos-
pedaje . C u b i e r t o 2,50. (21) 
•lar en p e r i ó d i c o s con dMCUeft» 
V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e s o , 9. 
(7) 
M U J E R ;Í;I-10 a ñ o s p a r a todo , p o c a f a m i 
l i a , sepa a lgo c o c i n a , i n f o r m a d a . . J o s é 
A n t o n i o A r m o n a , 10, t e r c e r o de recha , ex-
t e r i o r . ( T ) 
C O C I N E R A s e n c i l l a i n f o r m a d a . B o l s a , 10, 
t e r c e r o I z q u i e r d a . ( V ) 
Demandas 
S A C E R D O T E j o v e n d a r í a clase e c o n ó m i -
ca, d o m i c i l i o , c o l e g i o . T e l é f o n o 44523. (5) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a . P e r i t o m e r c a n t i l , 
o f r é c e s e . Pocas p r e t e n s i o n e s . B r a v o M n -
r l l l o , 67. Sr . A b o l n . ( T ) 
O F R E C E S E c h o f e r m e c á n i c o co .npe t en t e , 
no I m p o r t a c u a l q u i e r p r u e b a . C a m p o m a -
nes, 12, t e r c e r o J . ( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a c o l o c a r i a s e n i ñ o s , se-
ñ o r i t a , t a m b i é n f u e r a . M a d l e i n . A l c a l á , 2. 
( A ) 
OI K E C E S E c o c i n e r a y d o n c e l l a , I n s t i t u -
t r i c e s p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r -
ta leza , 72 ( an t e s 94) , ( T ) 
S E Ñ O R I T A t a q u i m e c a n ó g r a f a s i n p r e t e n -
siones. G l i c i n a o a n á l o g o . G o y a , 109. ( T ) 
M KN I O I !>lHICE s e r i a m e n t e I n f o r m a d a f a -
c i l i t a m o s casa a c r e d i t a d í s i m a . P r e c i a -
dos, 33. T e l é f o n o 1300:1. (3) 
O F R E C E S E m u j e r f o r m a l p a r a se f ío r , se-
ñ o r a , solos, b u e n í f l l m o s I n f o r m e s . P r e c i a -
dos, 33. T e l é f o n o 13603. 
V E N D O b a r a t o s , p e r m u t o L e g a n é s , bote 
lea, h e r m o s a g r a n j a , p a r c e l á n d o l a , hlgle-1 H A B I T A C I O N confortable . San J e r ó n i m o , 
n l / ados , t r a n v í a . H e r n á n C o r t é s , 7. (3) 33, segundo. ( T ) 
C O M P R A V E N T A , a d m i n i s t r a c i ó n Aneas . | P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
K n i e s l o Hlda lKo, agente colegiado. T n - se tas . T o d o confort . Mayor , 19. p r i m e r o , 
ri'ljüs, I , Cnalro- f l le le . ( | ) | (23) 
V E N DO soberbia caaa O r a n V í a . P r e c i o T ^ 1 ^ " T ' f . " ' ' i f 1 - Velftztl"eit, 4»; 00 b a ñ o s . 
confortable , dist inguido, b a r a t í s i m o , a l i -
m e n t a c i ó n s a n a y exqui s i ta . ( T ) 
L I B R O S 
\ | . M ) 0 so la res p r ó x i m o a l as t r e s e s t a - | ; E S T A T U T O S ! ¡ S e c t a r i s m o ! A r r e s e , L a 
clones y las t r e s c a r r e t e r a s , faci l idades m i n o r í a vasco > n a v a r r a y las C o r t e s 
£ago. V i l l a v e r d e ( M a d r i d ) . Ba i l e , 1. M . | Cons t i tuyente s de l a segunda R e p ú b l i c a , laborda. (7) ' c inco pesetas . O b r a sensac iona l . A g e n -
_ r t i t% L' .... i , , , ! . , . i . . T [ \ .. I il »»._ m ti 
ganga . T o m n r l a valores cotizables. F l o r 
B a j a , 11. S r . M a n s a n o . . (4) 
V E N D E S E hotel barr io A r g ü e l l e s , m i t a d 
va lor . T e l é f o n o 58810. (3) 
V S N D O t erreno paseo D i r e c c i ó n , s i t io I n -
m e j o r a b l e . P l a z a Dos M a y o , 8, c u a r t o . 
(10) 
c í a E s p a ñ o l a de L i b r e r í a . P l y M a r g i t l l , 
18. A p n r t a d o 540, M a d r i d . E n v í o s a re -
embolso . (4) 
M S O S C o m u n i ó n , r e g a l o p r ec io sa a m p l i a -
c i ó n , r e t r a t á n d o s e ^ F o t o g r a f í a Saus . A t o -
cha , 7 1 . (3) 
B A L N E A R I O V a l d e l a t e j a ( B u r g o s ) , agua? 
b i c a r b o n a t a d a s - s ó d i c a s t e r m a l e s . E l V i -
c h i C a s t e l l a n o , los m e j o r e s b a ñ o s p a r a 
r e u m a . L a s m e j o r e s a g u a s p a r a e s t ó m a -
go. I n f o r m e s a d m i n i s t r a d o r . (8) 
O K I M I , A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
ca l d e l v e l l o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e -
r a , 51. (8) 
N O V E D A D r e l i g i o s a . S e m i - e s m a l t e o v a l a -
do 15 x 21 c e n t í m e t r o s p a r a sobremesa 
a r t í c u l o s m u y finos t e n e m o s f a b r i c a d a s 
las I m á g e n e s m á s conoc idas . B e m i t i m í v s 
u n a c o n t r a e n v í o de 3,50 pesetas . Des* 
c u e n t o s pa4-a g r a n d e s c a n t i d a d e s . P a r í s r 
A r t í s t i q u e . Pez, 11 . (8) 
E M B A L A D O R p r á c t i c o , e c o n ó m i c o , m á s 
a n t i g u o M a d r i d . B á r b a r a B r a g a n z a , 5. 
C a r p i n t e r í a . ( V ) 
P I N T O R p r o f e s i o n a l . P e r f e c c i ó n , e c o f t ó t ñ l i 
V r evocos . S a n D i m a s , 7. T e l é f o n o 94^08. 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , a r r e g l o 
L u i s V é i e z de G u e v a r a , 4. ( 2 i ) 
A N U N C I O , p r u e b e n las riquísimas t n i i . i ? ; 
de ace i t e p e ñ a s . D e p o s i t a r i o : F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z . G e n e r a l O r a á , 30, p r i m e r o . 
( t ) 
V E N T A S 
A N D A S p r o c M l ó n , s a g r a r i o s , b ronces Ig l e -
s ias . F r a n c i s c o L ó p e z . L e g u a , 8, M a d r i d . 
(24) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s a r t e . E x -
pos ic iones I n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e r r e -
res, E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
N u e v o s . O c a s i ó n . P lazos , c o n t a d o , c a m -
bios H o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a . 3. (24) 
( S ) l U A L E R l A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. Cua -
S E R V I I H ' M B K E g a r a n t i z a d a f a c i l i t a m o s ! d ro3 d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a -
p a r t i c u l a r e s , ho te l e s , e t c é t e r a . T e l é f o n o d ros M, , seo . c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x p o s l -
11716. C r u z , 30, p r i n c i p a l . (4) Piones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
C A H A L L E R O 38 casado, p r á c t i c o c o m o r - : T * A t " r W R 1 ^ « ^ a c . con dos a r ados , u n o 
cío , o f i c i n a r u e g a c u a l q u i e r e m p l e o . R e - b i su r co de d iscos y o t r o t r i s u r c o de v e r -
f e i e n c l a s s a t i s f a c t o r i a s . S e r r a n o . A n c h a i tedera- J " ñ é Pobes . G e n e r a l A l a v a . L 
56. C o n t i n e n t a l , (4 ) ; P r l m e r o - V i t o r i a . ( T ) 
P E I I I T O I n d u s t r i a l , c a t ó l i c o , a ñ o s p r á c t i c a , | c A N A R I O S m u s i c a l e s b l a n c o s y c o r r i n n -
o f r é c í s e p r o y e c t o , t é c n i c a , o r g a n i z a c i ó n 
o M f U m M M f e . E s c r i b i d D E B A T E 23104. 
( T ) 
SACKUOOTK maes t ro o f r é c e s e colegio lec-
ciones par t i cu lares , a d m i n i s t r a c i ó n , con-
tabi l idad, oficina, cargo a n á l o e o . E s c r i -
bid D E B A T E 22.907. ( T ) 
n c l l l a M M l I n f o r m e s : pago. I c l é f o n o 
V A R I O S 
puer tas . V a l v e r unifcirmes. Pr inc ipe , 9. Madrid . M A Q U I N A S e s c r i b i r , con tado , p lazos , a l de, 16 (7) C O N l A H I I . I U A I I . 
R O A D S 1 B B C k r y s l e r , 62, « e m l n u e v o . 
ve rde , 16 
M o n t e r a . 30 
D A B B I O U S t O a k l a n d ú l t i m o m o d e l o 
l i n d r o s . V a l v c r d e , 16. 
O K B T B O I J B t . c o n d u c c i ó n . 6 c i l i n d r o s 
p u e r t a s . V a l v e r d e , 16. 
A p a r t i c u l a r , C i t r o e n C-4, b e r l i n a 
nuevo, M-38.224, t o d a p r u e b a . T e l é f o n o 
5SC59. ( 'p j 
i ; ¡ C U B I E R T A S ! <! R e p a r a c i ó n y r e c a u -
e b u t a d o g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d f i c a n -
t es . I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n t odas med idas , 
c o m p r a , v e n t a r e p a r a c i o n e s . r e t a U c h u t a -
dos, g a r a n t í a v e r d a d . G o n s a i o C ó r d o b a , l 
T e l é f o n o 41194. ( V ) 
E L K A R , ocho . V i c t o r i a , e spec ia l , m a ñ a -
n a s . E v a r i s t o San M i g u e l , ¡13, (2) 
A r t e a ^ a , L o s C a m e n M (21) 
MODISTAS 
P I L A B : Vaat ldos , a b r i r o s , obra Una desde 
15 pesetas. S a n N i c o l é a , 13. ( M ) 
y Cu r so , ( l ü ) 
F A W K O O Q de Ascenso , con e s t a c i ó n ferro-
c a r r i l , p inares y arboledas en cuenca de) f l l P O T F C A S 
D u e r o ofrece domici l io y ansefianaa. l i l T W l f c W i a 
/ . V i . * \9 t r • , i 6 v * n « « ' de t a - H A G O h l p o t s c a s B a n c o . B l a n c o . D a t o , 10 
^ S k ^ t í t ^ S t X S S T v ' r ? T i ( a r ' n ^ (5} 
O P O S I C I O N E S Correos , T . l é g i a í o s A s r l - H U E S P E D E S MUEBLRü M B G i u s s p p s C a r r a s e r i , c 
c u l t u r a , D e r e c h o Mate iViát i ca* f i o n n r . ' \T ^ • • • " f » numero 107.;ti(l, w 
r í o s m ó d i c o s . A e s d e m l a ESIÎ I'IM a 7 ' r i i H O ' l l i l . CantAbr lco , rscomendable a sactr-1NOVIABI A l lado da " E l l u i M ; « j a l " . D u - i l is de c o m u i d e a e i ó n . KU r n « u i 
l' 0- K l ) dotes, f a m i l i a s y v lajeroa. P e n s i ó n desdei que de A l b a , 6. Muebles barauls lmos, in- coches de ferrocarr i l" , i , . . 
7,50 pese tas . R e s t a u r a n t . Abonos. C r u z , menso surt ido en c a m a s dorabas , made- i p a r a l a e x p l o t a c i ó n de la mls tn 
| . i í O ) | r a , h lerr©, V i z c a r e l z a . Barqu i l l o , 16. 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s i n m e j o r a b l e s 
e a l ó n a m p l í s i m o . M o n t e r a , 29, ( T ) 
tes. M i x t o s , c a r d e n a l i t o s , p a j a r i t o s a m t 
r i c a n o s , p e r i q u i t o s a m a r i l l o s , bo tones o ro , 
t o r t o l i t a s b l ancas y co lo r , p a l o m a s , t o -
das r azas p e r r i t o s l u j o , caza , g u a r d a , 
g a t i t o s S l a m , A n g o r a . P a j a r e r í a M o d e r -
na . Conde X i q u e n a , 12. (24) 
D O S m á q u i n a s de coser de o c a s i ó n . O r i a 
y G a l l n d e z . C l a v e l , 8. (2) 
T R A S P A S O S j l ' E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! P rec iosos t a -
- r n v « i > A « n „ „ i , , Pices coco- H o r t a l e z a , 98. ¡ O j o ! E s q u i n a 
I ¡ . A M ASO v a l o r enseres, l oca l a m p l i o , G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
dos huecos, g r a n s ó t a n o , i n m e d i a t o Sol , . . . . . T „ c . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i o s nuevos , oca-
s i ó n . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. (3) 
P E R R O S c a c h o r r o s T e r r a n o v a , San B e r -
na rdo , m a s t í n , lobos n e g r o s , f o s t e r r i e r s , 
poke r , pel t ines . l u l ú s enanos , ga tos , co -
nejos A n g o r a b a r a t í s i m o s . C a s t e l l ó , 14. 
P a j a r e r í a . (3) 
C A M A S , del f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r , las 
m e j o r e s . L a H i g i é n i c a . B r a v o M u r i l l o , 
« • (5) 
A L M O N E D A u r g e n t e , c o m e d o r , a r m a r l o s , 
' espacho, a l c o b a c o m p l e t a , t r e s i l l o , l a v a -
s, m e s i l l a s , v a r i o s . T o l e d o , 04. (7 ) 
" C u s í A N A S , g r a n l i q u i d a c i ó n . P r e c i o s de 
f á b r i c a . S o r r a . F u e n t t s , 6. T e l é f o n o 145aa. 
(7 ) 
t ' E N D O itps Volquetes s e m i n u e v o s , u n c a -
n o de dos m u í a s , una j a r d i n e r a d e u n 
j a b a l í o , seis as ien tos . V i l l a v e r d e ( M a -
d r i d ) . B a i l e , L M . L a b o r d a . (7) 
DISPONEMOS de u n g r a n s t o c k d e m á -
q u i n a s de o c a s i ó n , t o m a d a s a c a m b i o p o r 
l a S u p e r - J o y a . " R e g i n a " . M o n t e r a , Ü9. 
( T ) 
l . n i l ' I A l t \ l u t o s eoeo, e t p C O l a l M M p a r a 
"HIIIMS" y po r t a l e s , ¡ b a r a t í s i m o s ! H o r t a -
W , ( ^ 0 ! E s q u i n a G r a v i n a . T e l é f o -
no 14221. 
C E N T R O F i n a n c i e r o c o m p r a letras, p aga -
r é s , f a c t u r a s . H o r t a l e z a . 50 m o d e r n o r a . eza , 00 oderno. (8) 
COMPRO libros, ropas, a u r i c u l a r e s a l tavo-
para l . 
Icfencli 
KM ANAS, e n o r m e l i q u i d a c i ó n , 
m g r a c i a , 6 1 . T e l é f o n o 40976. 
(3) 
S a n t a 
.(5). 
M a d r i d - A ñ o X X l l . - N ú m . 7 . 1 0 0 
S á b a d o 2 d e j u l i o d e 1 9 3 2 
A m b i e n t e d e i m p u d e n C i a Aún no hay candidato de 
los demócratas yanquis 
LOS QUE VOÍflRON EN PRO DEL ESTATUTO, ^ K - H I T O 
partido demócrata se han celebrado tres 
dotaciones para designar el candidato 
Si los que disfrutan de copiosos bienes idas las más bajas e hirientes pasiones; > 
terrenos, si los que ocupan sitios eleva-1 se presentan con mil refinados motivos,! _ ponvenci6n del 
dos en sociedad, por su educación, cul-1 etcétera, etc., nos daremos cuenta del' CHICAGO, 1. En l m^__A„ 
tura o posición se hubiesen parado o se! mal que nos ahoga y envilece. 
parasen a meditar en la trascendencia Ya lo.-* médicos sensatos vienen dando,"" "7" ' — , _ «Vóximas elecciones 
del ejemplo de sus actos y vida..., ea ta- ¡gr i tos de alarma: aquí no tantos como¡deI P ^ j , en sin o,^ ge haya llegadol 
rian a estas horas, a buen según., sumí-¡fuera menester... Y ponemos a los mé-¡P1"6^ RC J ]tafj0 definit¡vo. 
dos en amarga consternación. Porque.dlcos antes que a los sacerdotes, porque !a ¿h» a ias nueve y media, se 
es bien sabido, y miles de hechos lo j a loa ministros del Señor no se les hace I i f a ^ w ^ m i á nueva votación que sej 
comprueban en la Historia, que cuando ¡mayor caso, aun por aquellos y aque-j e ra]l,á la jefinitiva. 
las clases altas prevarican, cuando las]lias... que se t i tu lan católicos. Vlvlmoal candidato Roosevelt obtuvo en la 
clases cultas dan mal ejemplo con su jen la plena y eufórica época de la pintura tercera votación 682 votos, pera le ha-j 
vida, no tardan en seguir sus huellas y! y el afeite a todo pasto. ¿Se darán cjan fajta 0trog 88 para reunir el nú- . 
enseñanzas (? ) la» clases modestas de ¡cuenta las clases directoras para Ir mero necesario para quedar designado' 
la sociedad. ¡Así sucedió siempre! Nos; rectificando? candidato 
rodea y hasta nos ahoga un ambiente! Hace falta una verdadera cruzada por, Smith, que sigue a Roosevelt en el 
corrosivo de Impudicia (deshonestidad i 'la docencia de las costumbres. Ka preci-!nijmero'¿1,5 votos obtenidos, sólo logró 
seguida, para hacerla más patente, dP:so que las clases cultas se allanen a reUnir 190. Garner obtuvo 101 votos y; 
una pandemia de Impudencia (descaro). 1 apartarse de exotismos y vayan acep- ios otros candidatos han reunido un nú-
Las raíces de este estado de cosas lasjtando las recias, sanas y caballerescas nipro votos insigniHcante que no ha-
recordamos bien los que aun no nemos costumbres y hábitos españoles, sus m o - v a r i a r en mucho la votación final.— 
entrado en la vejez... Exóticas importa-
ciones de deportes y de bailes estúpida-
mente sensuales; vestidos indecorosos 
das honestas, bailes clásicos, decentes y Associated Press. 
airosos, modismos y maneras de vivir 
"definidos", que den a las criaturas de l 
El déf ic i t 
exhibidos por damas tan fastuosas como todo orden y condición modales decentes' WASHINGTON 2 El año fiscal 1 
tontas; literatura extranjera, leída por,y sensatos... 'norteamericano ha terminado con unj 
ociosas criaturas que no tenían ni tie-j Es preciso dar buen ejemplo; n0 basta !déficit de 2.885 millones contra 903 en i 
nen noción siquiera del tesoro clásico ser buenos, es necesario parecerlo, ade- ^ ag0 pagado 
de la nuestra, y un afán de lucir, de d a r - ' m á s . Se impone, ahora m á s que nunca, <. » 1 
se tono, al prodigar costumbres y mo- la sobriedad en los usos y costumbres. • J J 1 J 
dales extranjeros, entre otras, fueron las en todas las esferas. Los de arriba, por A r U P r n A Q P JOQ ( I C r C C u O r C S 
raíces que, trasplantadas, nos dieron las su posición o jerarquía, siendo genero- r * v 
primeras savias de impudencia. sos los primeros y yendo al pueblo los • w 
:La planta ha crecido! Y sus flores y segundos (;y así todos!), dejando a un g | | Lí lUSJUl í l 
frutos venenosos y malditos a la vista lado hasta las legitimas apariencias con 
es tán : una pérdida completa del pudor que se visten los cargos, para Ir a con- r-» 
mujeril, ¡que tanto se aprecia en « o r a ^ ^ ^ • n ^ ^ W ^ ! ^ ^ U i n d e m n i z a c i ó n de q u c ^ pen- : 
pura v tanto admiran los hombres no vo. i*3 moscas y ei caior... ai pucom, , , . , r- Q m i 
degenerados...; una impudicia en la mu- V servirle y enseñarle con d á d . v a s y d iente queda reducida a b.bUU 
ier que públicamente ensucia (sic) la ejemplo! ¡Esto es lo que hizo Cristo! mil lcf ies (le marCOS 
paz de los sitios públicos i y aún de ios Loa creyentes deben recordar el ana-! % i 
privados), donde los mfios Inocentes jue- tenia del « ^ ^ ^ ^ ^ i ^ LAUSANA, l . - E s t a tarde se ha rea-i 
gan y Jas personas decentes buscan ^ ^ r ¿ ^ P ¿ ^ ^ I 5 7 á f d ^ 0 , ^ ' ^ l izado el acuerdo entre las principales! 
poso...! ¡A qué seguir! Si a esto añadí- valiera no haber nacido.... ¡notenriRs acreedoras sobre el coniuntol" 
mo* la nrofnsiOn ennarante en neriódícoa. Mediten, pues, las clases pudientes y, potencias acreedoras some e conjunto, 
mos la profusión constante en P ^ p l . v a ( l f . , Z. * la ola de jmnudicia QUO ^ las modalidades que ujan las obllga-
v revistas, de bailarinas y estrellas ( ¡D , elevadas si en la 01a oe impuaicia qu^i finaiP<, fip Alemania 
A* rr,„-ior«« •vnirtt«/ifl<. nu* no tiarece ' nos ahoga no tuvieron parte principa- C OTies nnai. s oe Alemania, 
de mujeres explotadas, que no parece, *rníiiíronfin eiemr>los de modos ^ E l dia en que ésta haya recuperado, 
eino que sólo vinieron al .mundo para mnma, procuganao ejemplos ae numos 
modas y decires impudentes. 
N O T A S D E L B L 0 C K 
Cuando se penetra en la intimidad; Pero, a veces, se meriendan loa unos 
de muchas cosas que de lejos parecen a 'os otros. ^ ^ 
trascendentales se ^ de la «> rp^sa a s o c M ^ doctor Mouri2 
la decepción J » 1 ™ ] a a ^ a o ha presentado a las Cortes la renuncia 
d e ^ í T ^ p r S ^ ^ su profesión de doctor en Medicina-no 
ant f s i e n d o de cerca la v i - podrt decir lo mismo ê  señor Pascua-
' ' ^ ^ 1 .1 . . o o r i . «miel ' le impide disfrutar del tiempo necesa-
— T a m b i é n el alcalde de M a d r i d 
— ¡ Q u é m o n o ! 
— ¡ Q u é r i co ! 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
mostrar con descaro inaudito sus kilos 
de carne; de las películas, en donde to- Indaledo A B R I L 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
su capacidad de pagos, el Consejo del 
Banco Internacional de Pagos decidirá 
la movilización de los bonos garantiza-1 
¡presión 
¡No obstante. 
da de muchos ooliticos. se creería aquel ',e ^ P 1 
l Í i í S ^ ^ v i e l i d o a lO. per- rio para asistir asiduamente a las se-
¡sonajes que él suponía h u n d ^ egte amnento de 
| mondas ^ ^ ^ ^ l ^ 1 ' ^ ^ 0 ^ ocupaciones con la discusión del Esta-
; transformados en hombres alegres, pa- v 
ra quienes la ciencia y el arte de la tuto. 
, f„ „„„ i . ^ n « i Recordaremos en elogio del doctor 
'polít ica es un deporte, con la consi- ^ _ . 
luiente distracción de Viajes continuos, Mounz ^ ^ J ^ 0 ^ 
y que lo que a distancia parecen pro- cnbió un articulo en El Socialista en 
'bleínas aterradores, quedan reducidos a el que decía: "Porque ^ nosfagamos 
temas de sobremesa a charlas con los ilusiones: España no tiene educación 
amigos en el "hall" del hotel, a con-, social ni ningún país de la tierra toda-
versaciones de entreacto o a fruslería vía. para instaurar con provecho ge-
de salón en fiestas. neral un régimen socialista de Gobier-
No escribimos lo anterior para apli- no. Y si hemos de tener un régimen 
Icario exclusivamente a nuestros poUtt- burgués, asentado por tanto, en el ca-
icos, a los que también alcanza, y más Pital ¿no es suicida que nos alejemos 
| desde que sabemos que un Consejo de masas de ciudadanos que lo poseen 
ministros puede quedar reducido a una « * # 
; reunión que se desliza amistosa entre "La República es la disciplina." 
j sorbos de cerveza o de horchata. Esta sabia s e n t e n c i a nos llega 
i Es con ocasión de la Conferencia de' ¡abran ustedes los paraguas!—de "El 
Lausana, que un periodista nos descri- Diluvio" de Barcelona, 
be cómo pasan los días algunos delega-, "El Diluvio" que pide ahora discipll-
dos de las m á s importantes naciones, na, legalidad y orden. ¡El diluvio! 
para concluir diciendo que la celeridad Este periódico ha sido la tribuna de 
que imprimen a la vida los usos moder- todos los demoledores sociales más des-
nos, impide a los diplomáticos estudiar;tacados en Barcelona: anarquizante y 
con sosiego los problemas, de los que ¡blasfemo; enemigo nato de cuanto su-
deipcnde la suerte del mundo. El pcrio- |ponía autoridad; rebelde por instinto, 
dista relata con detalles las jornadas por carác ter y hasta por conveniencia, 
de tres delegados: visitas por la maña-1Entusiasta de cuanto fuera aubleva-
na. paseos por el lago, banquetes, con-|ción, motín o huelga revolucionaria... 
ferencias telefónicas a granel, cenas ofi-| Eso era antes, 
cíales, funciones de gala, fiestas conj El editorial de ahora se t i tula: 
que se corresponden mutuamente, des-i "La República es la disciplina", 
pacho de correspondeneia, sesiones dej Y se muestra muy enfadado con los 
la Conferencia... ¡y dormir! i que pretendan salirse de ella. 
El delegado llega al hotel con la car-¡ Ese ya no es "E l Diluvio". Ese es 
tera repleta de los documentos que le.el "Arco I r i s" , 
han entregado en la Conferencia: son! * ' • 
estudios, ponencias, m e m o r i a s , cuya| La Universidad de Columbia acaba 
lectura exigiría horas. E l diplomático de publicar una es tadís t ica sobre el 
„ •.. ' . . • , ,• , i , . se las confia al secretario v el secre- divorcio en Estados Unidos. 
Con motivo de la celebración de a.vo ma nmonio ha salido para la ^ ^ ^ ^ ^ ^ X t í p^o dS traba-l El número de sentencias de divorcio 
dos por el Reich. que Alemania entrega-1 fiesta nacional venezolana (Día de la viera italiana, deteniéndose en AmaM J J ^ ^ gc>cre.ldirtadas por los Tribunales se eleva a 
rá. desde ese momento, al Banco inter-:Independencia) el ministro de dicho país, y Bérgamo. , v U t S y 'éíte í l t L w t a t ó o V Í la me- más de 500.000 por año, o sea, un di-
en España y la señora de don Juan; Se encuentra en Par í s el Nuncio | ^ r 1 " - este ai Laquigmiu u «, u 
dpsde el momento de su movilización martes, día íi, con una fiesta, que ten- Tedeschim, que ha ido para bendecir >'Hnao V0" 'aPlz ae w ~ r _ u,,_r " «o-..™ «i n , , » ^ . 
; A M r t V T A f t A D I T Q A 
tación de las deudas intergutoernamen 
¡ tales. 
Desde hac« muchos afios, la "monta- peftamientp con que aparentemente ame-i E l total de la suma garantizada por 
fia nwa" es un aparato que figura lne-¡nazan. jesos bonos no se fijará hasta mañana. 
De 1867 a 1926 el número de divnr-
vltablemente en ferias, verbenas y par-
ques de recreo. Ignoro el origen de este 
divertido aparato y no puedo hacer so-
bre el asunto el menor alarde de eru-
dición. Pero el hecho de su antigüedad 
indica que ae trata de un aparato pre-
bolchevlque. 
diplomáticas y de nuestra sociedad. i muy conocido en nuestra sociedad y] A la m a ñ a n a siguí 
=rEl consejero comercial de la Em-ique gozaba del particular afecto d e l i b e r o le afeita, el secretario le va 
bajada de I tal ia y la señora de donjdon Alfonso de Borbón y Battemberg, Oyendo aquellas líneas subrayadas, ^ ¡ c i o s ha aumentado en 2.000 por 100. 
Herminio Mariani han trasladado mlúÓÚ la encantadora señorita Olga Cár-i bo tante para que el delegado pueda;en tan o que el numero de matnmo. 
domicilio a un elegante cuarto dol nú- donas y Gómez, nieta del presidente deÍP^r ^ tarde pronunciar un discurso ¡mos sólo ha aumentado en una propor-
poco. Entre la montaña rusa de pura Uon€g de marcos oro. independientemen-: - e ro ¿7 ^ * c a f l e ^ A ^ ^ regreJ sensaaonal^ ta.|en un 300 poPr 100 Si i ^ ^ v o l d í f c m U N 
diversión y la realidad rusa que puéde te del paeo de la anualidad del p an —Anocne se ceionro la anunciaoa sará a España el lunes próximo. U ^ f ^ 'núa nroeresando con la misma, radon-
venir cuando ya nos hayan acostumbra-; Y0ung, que fué objeto do la moratoria' "Night Party", organizada por un gru- = U señora de Comyn (don Antonio) j ̂ n to . nua P ^ ^ 0 ^ la misma caclon 
do hábilmente a los sustos, debe de ha-j Hoover. Es decir. 4.000 millones, más P0 de J a é n e s conocidos y cuyos beneh- nacida Ana María Avial , ha dado a luz, * * . , • . brá un divorcio por cada dos mattimo-
cios se destinaban a la creación de una i felizmente un miño, que en el bautismo El odie salvaje de los catalanistas ord un «vore ip 
No obstante, bueno es desconfiar u n l g e ^ probablemente, de cuatro mil mi-
acreedores de Alemania se re-1Biblioteca E-^olar. na recioiuo ei nomore ue lgimc..,. .wu-jAiuc n?*m**xu «. i™*™™» " « - j — qu divorciog 
el recabar su libertad de acción i Consístia la fiesta en un animado bai- do apadrinado por la señorita Inés L l o ^ g a las columnas de éste de bazofia estadistira* 
obiemo norteamericano exigiera ile. ^ n Ínter- ios o descansos; en u n o | r é n s y don Manuel Comyn. ; con pretensiones de proyectil intencio-, ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
ha recibid  el bre de I nacio, sien-1 q e redactan el "Nosaltres sois", car 
ber una gran diferencia. La experiencia; i.goo, aproximadamente 
ajena nos dice que un pueblo que mon-i LQS 
Para mucha gente, tan poco eruditajta alegre y confiadamente en la monta-| Sprvan 
como yo, las nociones acerca del lejano ña rusa de verdad, creyendo que luegoís, el G^,. 
pa ís de Rusia se reducían al conocimien-|podrá apearse sin tropiezo, acaba despe-|el 15 de diciembre próximo la reanuda- de ' " " ^ un conjunto de muchachas, quel Vía ieros'Tiad0 
to de tres cosaa calificadas de rusas, n o t á n d o s e en uno de los accidentes del ca- cjón de l0g pa„os. 'formaban Blanca Méndez, Consu y Ma-. , ^ ! , o 1 —No serIa nada de extraño—dice en 
Bé por qué: la montaña, la cafetera y lalmino y todo viene a parar después en ei proyecto de reglamento es- * Tere Cervantes, Margarita Moreno, Se han trasladado: de Oviedo a Saín, uno de sus números -que el día meno= 
ensalada. Poco es para saber de las cos-'la no menos acreditada ensalada rusa. i té compieto será presentado a la Dele- Marlauena Adrianseus, Carmen Cebrián, Sebastián, el marqués de Aledo; de Biá-; pensado hubiéramos de matar al puer-
tumbres y del carácter de un país; y i extraño revoltijo imposible de digerir. p a c i ó n alemana, que dehará tomar so- Cuquín Martínez Dabán y algunas otras. | r r l tz a San Sebastián el conde de la co que tenemos todos, si no en casa, 
acaso ni la ensalada, ni la montaña, n l | Pero, en fin, como diversión de fe-^re 3Í la Pemon*aWUdlMl aceptar!*, junto con Anita Costa, la "primera bai-1 Quinta de la Enjarada; de Toletlo a Lu- ai menos en nuestra tierra, 
ta cafetera tengan nada que ver con los rte. de verbena o de parque de recreo, 0 rechazarlo llarina" de las compañías de aficionados, (chón, los condes de Casal; de Navarra Poco antes afirma que se acerca el 
fuson 'no está mal. Flay quien goza mucho, ' ' ' 'interpretaron el "vals", "Olns del Da-|a San Sebastián, la marquesa de Fuer- momento "de la rebelión, de la guerra 
Sin embargo partiendo de la poBeBlónlpasando unos sustes horrorosos y dan-¡ jnubio"; el "fox", "Deliciosa", y el "vals" teventura; de Biarritz a Bayona, la ^anta, com* dicen nuestros hermano? 
«e estos modestos datos ¿qué concepto'do gritos de espanto v no puede menos; LAUSANA, 1.—Se anuncia que Ale-:de . . ^ g Flore3.'> luciendo lindos vestidos "Jarquesa de Hinojares; de Oviedo a F i - de tierras asiát icas y africanas-
ha podido formarse por ellos la eente de dejarse que cada ingenuo goce como manía subordina su aceptación de la ;y recib¡ení1o nachas ovaciones. güeras, la señora viuda de Torre Villa 
RcercTde Rusia? quiera I rnria "forfa* al reconocimiento de la i 
. nios y en el año 2.000... no habrá maa 
cas no mienten y 
se enmiendan! 
E l d i a r i o s o c i a l i s t a d e 
B e r l í n , s u s p e n d i d o 
Sentencia del T r i b u n a l Supremo 
BERLIN, 1.—El Tribunal Supremo 
Se da el caso de que esos hermanos de jugticia ha diCtado una sentencia 
Otra "atracción", que por cierto vaimayor- de Paris a San Sebastián, los de "Nosallres Sois" no comen puerco. |en virtud de la cual el periódico soda-
L a ensalada rusa, en la opinión vul-
gar, es algo que representa el desorden, 
el revoltijo, la mezcla aparenteanente dis-
paratada; una especie de caos alimenti-
cio, muy levemente apto para la nutri-
ción. 
L a cafetera rusa tiene fama de hervir 
pronto y bien 
Tirso MEDINA ,£ualdad en materia de armamentos. ha fiffllra(l0 recientemente en otras tl¿s-' nmrqueses de la Torre, y de Lisboa a lista "Vorwaerts" será suspendido du-
En ausencia del ministro de Hacien- tas de carl(,adi Ps una muchachita ale-¡ Virh.V, los condes de Argén. Guadarrama don Julián Jodra, y a Pe-: rante cinco días, 
da, señor Krosigko, se han reunido los mana (s<ifirl-in nos dicen), enamorada dej —Han marchado: a Aízcoain (Pam- lava don Gonzalo Gómez. El ministro del Interior del Reich, 
ÍIF P.flTnRP.F Ifif lC representantea de los países acreedores; nue3trag rostumbreSi que baiia muyiplona), los señores de Ansaldo y de! ' . . von Gayl, pidió la suspensión de este 
UL ÜHIwftÜL HRUd y han llegado a un acuerdo sobre lasjhlm hflnps Mnflfto,M. ^ nornhrP artis. i Vejarano (don Enrique), ella María: _ x . . . ^ niarqiieea í e ^^edo, ódlco blicado unas ca. 
^ondic^^^s de emisirtn de las obHgacio- tico", "Lenchu", y que fué calurosamen-; Rosa Martínez de Campos, y su hij i to; 
E L CAIRO, 1.—Una muchacha egip-nes alemanas y su reparto entre los t€ aplHudidai ¡a Bilbao, don Tomás Allende y f a m i - ^ ' x 
cia de catorce años de edad llamada| países acreedores. Otro descanso fué aprovechado paraba ; a Biarritz, el marqués de Vil lavi-
Y en'cuanto a la montafla rusa ya ••|?3aB?*' Fuad quiere emular la gloría del *~» | servir una espléndida cena fria. y ia!closa de Asturias; a Guernica, la con-
En Madrid ha fallecido 
Messia de la Cerda y|rica*uras que consideraba injuriosas pa-
•abido que «u principal atractivo consls-j14 famosa aviadora inglesa Amy John- r i 
te en dar unos sustos tremendos al que: son- LL 
se monta en ella, haciéndole creer que Estmat sintió desde muy niña una 
va a despeñarse y romperse la cabeza ÍP^n afición por la Aviación. Cuando 
de un momento a otro. apenas había cumplido once años, su 
Valera marouesa de Caicedo v de los Ira el Gobierno a su colega del Interior vaierd, marquesa oe v.aiceao y ue IUB . Prusia Severintr oero és te , la de-Ogijares, dama de grandes virtudes, 
que era muy apreciada. La finada per-
maestranza de Granada y 
negó, por no encontrar motivo suficien-
te. El caso fué llevado al Tribunal Stii flll/HDC? llC CnTnMAVnD ^ s t a terminó con las primeras luces de ide3a ^uda dc Montefuerte; a Llanes, qn e(ra 
Hll/Hrir./. UL üUIUITIHlUn,ia madrugada. la marquesa de Argüelles; a París, ia|tenec)a a la « - « v . ™ . ^ J|premo y éste ha declarado en su ¡M 
I La fiesta, animadísima, y el lugar, un marquesa de San Miguel; a San S e - j ^ soDrina del inmortal novelista. aoni tenc.a que en efect0) las caricaturas 
(De nuestro corresponsal) ijardín al aire libre, delicioso. Nombres, ibastlAn. los señores de Soler (don Ja-Juan vaiera. [publicadas por el periódico socialista 
PARIS, 1.—El señor Alvarez de Soto-, cuando 1^ concurrencia es grande, con-!cinto), con sus hijos y don Francisco I ^ s c a n 3 « en paz y reciban sus rami-| ..Vorwaerts.. comprometen los "intere-
Con estos antecedentes se puede decir bia en aeroplano siempre que se le pre. !mayor( que durante tantos años dirigió'viene no ponerlos.... podría olvidarse al- ;0r,1,a' con 3U familia; e Zarauz. lalnare3 nuesiro pésame. geg vitales del Estado" 
que el concepto que nuestro pueblo ha! untaba ocasión. el Museo del Prado y que recientemente guno. ^ j marquesa de Torralba de Calatrava; al Fallecimiento 
formado de Rusia no ea muy tranquiliza-! Actualmente Esmat conoce perfecta- ha hecho en par{g u^a KXp0g¡ci6n de sus= —El próximo martes por la tarde y i ^ b l a de Beleña, doña Vicenta Gonzá-; Ayer ha fallecido a la edad de ochen-
dor. Pero ahora ha entrado una gran mellte el manejo y dirección de loa ae- ^ ^ que ha i0ffraci0 gran éxito, hala beneficio de las escuelas catól icas , ' se lezí a Santander, don Antonio de la ta y ocho años, el excelentísimo señor 
afición a la montaña rusa, que mejora- roplanos y ha volado acompañada de'renunciado a forTnar partp dp |a Acade-;celebrará en el Hipódromo, una "gimka- Veír;1, don Rf^olfo Ortiz y don Pabloidon Leandro Alonso de Celada y Gu-|ia guerra civil , y el ministro del Reich. 
da conforme a un sistema que ya pode- 311 Profe!50r. R^mat espera cumplir vein- m}a de Bellas Artes de San Fernando,1 na", con la Intervención de bellísimas iGordo: a E1 Escorial, don Alejandro t iérrez de Dosal, general que fué dej von -Gayl. solicitó el mismo castigo, 
perteneciente a dis-l pero el Tribunal no ha emitido su opi-
A l mismo tiempo que este diario, fué 
acusado la "Gaceta Popular de Colo-
nia", órgano del Centro, de incitar a 
mos calificar de bolchevique, da más sus- ^ años Para obtener su licencia de pi- a la que pertenecía desde hace bastante i muchachas y que como la Ultima cele-'An3C0; a Amurrio, don Leandro Pine-|Sanidad Mil i tar y í 
tos que nunca y somete a loa viajeros loto. P^ro entretanto, no pasa dia sin ltiemp0 __S(>larh(.i brada en dicho lugar promete estar do: a Bayona, doña Mercedes Escale- tinguida familia. Hoy 
de un modo m á s feroz a las delicias del iliacer ^ P000 de prácticas de vuelo. | I concurridísima ^ ' r ¡ra; a Valle de Mena, doña Manuela! celebrará en San Jen 
nión sobre este periódico. a las diez, se 
Jerónimo, el funeral 
pánico. j Admira a Amy Johnson y dice q u e j p . , , , _ Z ~7~ I iCarrasquedo; a Urda Villarcayo, donjde "corpore insepulto" y luego la con-
L a gtmte »e divierte mucho así y gus- cuando a-ella.la dejen volar sola, l i e - , U l S i l i r D I O S e n B e l g r a d o ! Bodas Emilio Pereda; a San Rafael, doña Isa-jducción del cadáver, desde Conde de! 
ta de sufrir el miedo, como un placer va rá a cabo hazañas más gloriosas que1 • | Ayer por la tarde se celebró en la pa- bel Cortabitarte; a Pozuelo, la señora Aranda, 3, a la Sacramental de San; 
exquisito. Quizá para montar en los frá ^ d« * aviadora inglesa. BELGRADO, 1.-E1 ex diputado Vo-! l ^ n L í r ^ ¡a lyiuda de Boronat; a Torre de la Pan-Ajusto. , / V . „ - I sej0 de Estado- Este ha Puesto el veto 
giles vehículos de la mon taña rusa w\ — ilislav Lazltch. intentó orp-ani^nr iin0 r- . i® a .senorita Manolita García] tera. don Diego Gómez; a Colunga. don i A sus sobrinos y demás familia, da 1 
Un incidente 
BERLIN, 1.—Ha surgido un inciden-
te entre la Dieta de Prusia y el Con-
i r  n q u o » ir , \ — w . x i ™ I-CÍO. uu uiv^u VIUUH-Y., ^oi , OOB
necesita una preparación intelectual B d r j l ^ ^ ^ ^ ^ c"n Jj quimico de la Aviación Alvaro González Valdés; a Feria, don 
qmrlda en los libros de propaganda s o - ^ r 0 ^ d« Vientos don Justl-1 Manuel Romero; a Denoñada, d o n 
• ' ¿ 1 autoridades dispersaren a los m a - ! ^ 0 no^a '1 í d a ' ^ ÍFranCÍ-SC0 Ve,,03Í,,0: a ^ 
N U E V A YORK, 1.—La señora Ea-nifestantes y entonces éstos arrojaron 
mos nuestro pésame. 
Mañana hace años 
a dos proposiciones de amnist ía . 
Una fué presentada por los socialis-
Aníver8ariO| tas y tiende a conseguir la amnistía 
murió don ¡a todos los delincuentes cuyos actos 
i 
viética, y es posible que el tal aparato 
no sea ahora sino un instrumento más 
de la propaganda, encaminado a la de- rhart. acompañada de su marido, ha em- piedras contra la Policía, que se vló'oblf 
mostración de que loa terrores que mag-prendido el viielo con dirección a Leseada a hacer uso de las armas, ma tando j i ^ , , . 
nífleamente se anuncian no son sino lan-j Angeles, teniendo el propósito de efec-^a dos manifestantes e hiriendo a otros' Ttí w S S * í í 5 ? 5 J lSe , lán' dün ^ " q u e Crespo, don de la Concepción. I tas; quedaron incluidos en ella todos 
ees muy divertidos que no llevan al dea-jtuar el viaje sin escala. 'varios. 1 o b s ^ u i a d o , . ™ ^ ^ y don Ramón Villanue-| A su esposa, hijos y demás paricn-jlos que hayan cometido delitos públi-
'obsequiados con una merienda, y el nue-Iva; a Si-iienza. don Teodoro Gil ; a tes renovamos nuestro pésame. eos 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 2 8 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
L A C A S A D E L O S O J O S A Z U L E S 
( N O V E L A ) 
(Traduccifin expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ES 
Cediendo a la curiosidad que se habla apoderado 
de ella. Liana abrió de par en par el balcón y acodada 
en el amplio barandal se dedicó a escudriñar la calle. 
En comandante de Monediéres y su hija se habían ins-
talado temporalmente en un hotel, mientras encontra-
ban una casa en condiciones donde fijar su domicilio. 
Llegaron a París a media noche, y Liana, a des-
pecho de su carácter reconcentrado, propio de las per-
sonas astutas, que no ignoran las ventajas del silencio, 
mostró el asombro que le producía el ruido y la anima-
ción de la calle, bulliciosa como en las horas del cen-
tro del día. a pesar de que eran esrea de las dos de la 
madrugada. 
— E s uno de log rasgos característicos de la ftsono-
mía de Paría—le ái)o su padre—. Como ocurre en toda' 
tea grande* urbes el ruido atolondra a los que no es-
| á n habituado, a « , y «n fuerza de sentirse uno atraí-
J e *OT teatas ooeas a la vea, se acaba por no hacer 
V a « Se ninguna. Ademáa, «a París, ciudad cosmopoli-
ta por excelencia, cada cual puede hacer lo que se le 
antoje sin temor de provocar comentarios, porque na-
die se ocupa de nadie. Hay que convenir en que esta 
indiferencia de las gentes es. o al menos puede serlo, 
una ventaja. 
E l cambio de ambiente, el cansancio del viaje, la 
emoción de la llegada a Par ís habían determinado en 
la señorita de Monediéres un estado de nerviosidad que 
durante algún tiempo la impidió dormir. Ext rañaba , 
además, el lecho, y la tenían un tanto descorcenta-
da los desconocidos rostros que habia visto desde que 
puso el pie en la estación, primero, y más tarde en 
el hotel. Durante sus horas de ingomnio, Liana re-
cordó las palabras de su padre, que sin que ella las 
evocara acudían a su mente: En Par í s cada cual pue-
de hacer lo que se le antoje sin temor de provocar 
comentarios, porque aquí nadie se ocupa de nadie. 
Y esta perspectiva de egoísmo que apena y ente-
brece el corazón de tantos provincianos arrastrados 
hacia Par ís por reveses de fortuna, dilató, por el con-
trario, el alma seca y un poco endurecida de Liana 
de Monediéres. Siempre práctica, con practicisnio 10-
finadamente egoísta, pensó la joven que en un medio 
y en un ambiente como los que le brindaba la capital 
de Francia, es más fácil no pensar sino en uno mis-
mo y no ocuparse de otra cosa que del propio interés. 
AJite todo, la joven necesitaba hacerse su camino, 
llegar a la realización de los planes que se había tra-
zado de antemano con la firme resolución de desarro-
llarlos plenamente por encima de cualquie/ género de 
obstáculos que se le opusieran. Y su condición de mu-
jer calculadora le había hecho comprender desde el 
primer momento que su camino seria difícil, cuando 
no imposible, de recorrer, si las circunstancias o el 
sino, o ambas co^ns, la ~ htaban en un medio social 
demasiado modesto; en un ambiente de mediocridad, 
estaba segura de ello, sus ilusiones p.o tendrían proba-
bilidad ê verce conve^ida^ en realidades. A pesar de 
su edad, le^propÓT^ión con su experiencia de cier-
tas cosas de la vida, d^ detennln'doa aapectof da 
Liana había adivinado algo, aunque de una manera 
imprecisa, del paaado de su padre, principalmente en 
lo que se refería a su desdichada unión matrimonial-
sabía que aquella boda de su progenitor, con una can-
tante de cabaret, pesaría abrumadoramente en la ba-
lanza de su destino y dificultarla de un modo extra-
ordinario, con dificultades casi insuperables, su propio 
matrimonio, puesto que ella no tendría el privilegio 
triste, pero privilegio al fin, que había tenido su ma-
dre de ser un despojo humano, tan propicia a tentar 
la sensibilidad de muchos hombres, orgullosos de con-
tribuir * la regeneración de una desgraciada mujer 
rescatada del arroyo. 
No; perteneciendo por derecho de nacimiento y de 
apellido a un clase social distinguida, irreprochable 
y garantizada por la solicitud de una familia alta-
mente honorable, ella no podia utilizar en beneficio 
propio, como lo había hecno su madre, la comedia bu^a 
de la regeneración, de la rendención por el amor Ocu 
rriria otra cosa, además : ocurriría que los hombres 
que pudieran aspirar a su mano exigirían una grue 
sa doté para compensar lo que tenía de deaágradaWe 
un pasado en la que no le cabía la mis peaueñs 
responsabilidad. r 1 
Con dote no contaba, según había podido deducir 
de las aemi-confidencias que su padre se había creí 
do en el caso de hacerle durante el viaje. E0 decir 
que ella formaba parte de esa categoría de señoritas 
educadas con esmero pero desheredadas, sin fortuna 
personal, casi pobres, que tan alto contingente dan 
a las solteronas, a esas infelices mujeres que lueeo 
de ver cómo se la* pasan los años y cómo se va mar-
chitando el encanto de su juventud y de sus hechizos 
tienen que aceptar el celibato con todas sus tristísl' 
mas consecuencias, sobre todo para Isa que sienten la 
doble vocación du esposas y de madrea. 
La amenazaba, pues, un serio peligro, visto a tlem-
po* por su perspicacia. E r a preciso no descuidarse en 
la adopción de precauciones encaminadas a evitarlo 
pues nada la Wrorlaaha tanto como la idea Me una 
soltería aliada con la pobreza, que obliga forzosamen-
te al trabajo como medio de subvenir a las necesida-
des de la vida. Los seres vulgares no aceptan su des-
tino: se lo forjan. 
El primer golpe de timón que este piloto con fal-
das habia dado con rumbo a la costa salvadora hizo 
que el buque de su porvenir enfilase la proa hacia el 
teniente Pedro de Mazcau. La familiaridad forzosa, 
necesaria entre cuantos viven la existencia colonial, 
habia llevado al teniente de Mazeau a la linda casita 
blanca, habitada por Jorge de Monediéres, sólo a la 
sazón con su desequilibrada mujer, puesto que por 
aquella época el matrimoniono había tenido todavía 
sucesión, donde fué acogido con la ínt ima alegría con 
que recibe un rayo de luz el hombre encerrado en una 
mazmorra. Más tarde, muerta ya la mujer del co-
mandante, Pedro de Mazeau sintió una infinita com-
pasión por la pequeña Liana al advertir la semejan-
za que el temperamento de la niña tenia—y tendría, 
probablemente, por desgracia para ella—con el de su 
desdichada madre; y fué este sentimiento compasivo 
el ÍJUC inclinaba al joven oficial, caai un chiquillo, a 
compartir los juegos de la hija de su jefe y a ha-
cerle más cortas sus horas de aburrimiento. 
Liana de Monediéres. en medio de su silencio, del 
que sa servía ya como olemento de misteriosa influen-
cia, observaba a su amigo y compañero de distraccio-
nes. Habla adivinado en aquel muchacho dulce y pen-
sativo las cualidades que juzgaba necesarias e Im-
prescindibles en el hombre que pudiera convertirse en 
lo futuro en el servidor de su propia felicidad; la vo-
luntad y la constancia. 
Pedro de Maaeau era, evidentemente, de carác ter 
dulce y firme, al mismo tiempo enemigo de las ve-
leidades, celoso, porque tenía un corazón amante, pe-
ro excesivamente confiado, como b u e n sentjmenUa 
Reunía, pues, las cualidades precisas para que una 
mujer ©goíata dispuesta a no amar a nadie y a no 
sufrir por nadie, pero decidida también a no remm 
ciar a ninguna de las satisfacciones que la vida ofre-
ce, se sintiera contenta. 
La señorita de Monediéres, mucho tiempo antes dc 
que su padre la sacara de las Antillas para llevarla a 
casa de los abuelos, había decidido por sí y ante si 
que un día seria la mujer de Pedro dc Mazeau. en 
quien había visto el tipo de marido que le convenía. 
La inesperada irrupción de Hugolina la había hecho 
lemer que quisieran robarle a su prometido, pues como 
tal consideraba al joven marino, a pesar de que Pe-
dro no le había hablado nunca de amor ni menos aún 
le habia comprometido su palabra. 
No ignoraba, sin embargo, que el teniente no era 
nada suyo, ni se sentía ligada a ella por ningún gé-
nero de promesa, ni siquiera había pensado en la po-
sibilidad de un noviazgo. Tampoco habia pasado des-
apercibido para su espíritu finamente observador el 
carác ter expresivo por dcmás que habia tenido la vida 
del oficial. 
Ninguna de estas circunstancias habían escapado a 
.su atención. Pero las personas astutas y tenares no 
ae Inquietan nunca ante los ob?t.irulo-. que \<u N i 
oponérseles paré el logro de sus deseos. La yul^art-
dad de sus almas ignora la existencia de tales obstácu-
los, o los suprime. 
Pedro de Mazeau no amaba a Liana; pero eso. sí, 
involuntariamente se dejaba c a p t a r por la ex t raña 
atracción que sobre él ejercía, por aquella especie de 
flúido magnét ico en que lo envolvía q todafl horas; y 
porque conocía el peligro en que se hallaba se decidió 
a huir. En aquella determinación, a la que tan sensi-
ble habría sido otra mujer cualquiera, Liana de Mo-
nediéres. equivocada en su orgullo, sólo habia visto 
una nueva prueba de amor y más apasionada aún que 
cuantas hubiera podido darle. Ella quería, había decl«-
dido que Pedro de Mazeau. que personalmente no era 
rico, pero que Uegaria a serlo ajitss o después, ya 
nue estaba llamado a heredar a sus tías, se encargara 
(Continuará.). 
